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HA'BAKA.—SAbado 9 de Diciembre de 1905. - Santas Leocadia y Valera, vgs. Número '2.̂ 5. 
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Ttir i T>n nirm í 12 meses 515.00 plata. T T . n , ,T . í Unieses f 14.00 plata^ 
ISLA DE CUBA{ • | | » ü H A B A N A } j j f c - ^ • J-g g 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Diciembre 8, 
L A P A T E O N A 
D E L A I N F A N T E R Í A 
El arma de I n f a n t e r í a ha celebra-
do hoy la festividad de su Patrona la 
purislma Concepción. 
Se dio un rancho extraordinario á 
las tropas de aquella arma y en va-
rios cuarteles se celebraron festejos. 
LOS TRIGOS Y L A S H A R I N A S 
El Gobierno se muestra dispuesto 
á transisrir en lo posible en el asunto 
de la derogac ión de la ley declarando 
libre la impor t ac ión de trigos y ha r i -
nas, con ta l de que queden nivelados 
los presupuestos. 
ASCENSO 
El General de División rton Manuel 
Agnilar y l>iosdadn ha sido ascendi-
do á Teniente General. 
LOS CAMBIOS 
Por ser d í a festivo en esta no ha 
habido en la Bolsa cot ización de va-
lores. 
estados m m m 
Servicio de l a P raasa Asoc i ada 
ENCAUSADO C R I M I N A L M E N T E 
Nueva York, Diciembre éf—Thomas 
Ryan, el capitalista que c o m p r ó las 
acciones d e i a C o m p a ñ í a L u Equ i t a t i -
va que poseía el vicepresidente de la 
misma, se n e g ó hoy á contestar a lgu-
nas preguntas que le hizo el presi-
dente de la Comisión investigadora, 
relativas á una proposic ión que se d i -
ce le hizo M r . Ha r r lman para formar 
una sociedad con él. E n vista de esta 
negativa, el presidente de la Comi-
«ióu ha mandado sacar una copia ofi-
cial del acta de la sesión para r e m i -
tir la al Fiscal del Estado, á, fin de qu e 
éste proceda cr iminalmente contra el 
citado Mr . Ryan. 
MUJER A H O R C A D A 
JTindsor, Verment, Diciembre 8.— 
En la tarde de hoy ha sido ahorcada 
la señora Mary M . Rogers, que fué 
sentenciada á muerte hace varios 
años , por haber asesinado á su espo-
so. Esta causa susc i tó un gran inte-
rés en todo el Estado y se hicieron 
continuos y désesperados esfuerzos 
para salvar la vida de esta desgra-
ciada. 
F A L L E C I M I E N T O 
P a r í s , Diciembre <S'.--Ha fallecido 
en Cannes, jun to al M e d i t e r r á n e o , el 
señor Torre , ex Presidente de la Re-
públ ica del Ecuador. 
W I T T E D I M I T E 
Ber l ín , Diciembre 8.—Según n o t i -
cias que el Tayeblatt ha recibido de 
San Petersburgo, el Conde W i t t e ha 
presentado al Emperador su renun-
cia de Jefe del Gabinete, pero és ta 
no le fué aceptada. 
OPTIMISMO I N F U N D A D O 
San JFetersburgo, Diciembre S.— 
Prevalece un sentimiento más op t i -
mista e n los círculos oficiales por 
creerse que ha fracasado completa-
mente la huelga de los empleados de 
los te légrafos y ferrocarriles, y que ha 
pasado e l peligro m á s apremiante. 
Sin embargo, la s i tuac ión podr í a com-
plicarse si el Comité ejecutivo de los 
obreros decretase de momento una 
huelga general en todo el Imperio; 
pero dicho Comité a e o r d ó finalmente 
ayer que no seria prudente emplear 
ahora la total idad de sus fuerzas de 
combate, como no fuera para conse-
guir el ideal pol í t ico t á n deseado, y 
r e s e r v a r á , por lo tanto, dichas fuer-
zas para la gran batalla que proyecta 
l ib ra r á mediados del p róx imo mes 
de Enero. 
LAS COMUNICACIONES 
T r a n s c u r r i r á n varios d ías antes de 
que queden restablecidas las comu-
nicaciones te legráf icas . 
CONCESION A L S U L T A N 
Constantino p í a . Diciembre 8.—En-
tre las enmiendas propuestas por 
T n r q u í a y aceptadas por los Embaja-
dores de las Potencias, figura una 
por la cual, antes de llevarse á efecto 
los acuerdos de la Comisión fiscaliza-
dora de los asuntos financieros de la 
Macedonia, t e n d r á n que someterse á 
la a p r o b a c i ó n del Su l tán . 
NOTICIAS DESMENTIDA 
Nueva Y o r k , Diciembre 8.—En 
despacho recibido de San Petersbur-
go, con fecha de ayer, se dice que no 
es cierto que el conde de W i t t e haya 
presentado su d i m i s i ó n , s e g ü u se 
a n u n c i ó en telegrama anterior. 
TROPAS R E V O L U C I O N A D A S 
Comunican de Ha rb in , que las t ro-
pas rusas acuarteladas en aquella 
plaza se han amotinado, matando á 
un gran n ú m e r o de oficiales. 
Azocar de rem Wâ ha (de la nueva 
co-íecha, á entregar en 30 dta^) S?. 3 .3[4rf. 
Consolidados ex-interés, 80.9[16. 
Descuento IIiU'.V) Xu^lattirra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespafloI, ex-cupím, 91. 7|8. 
Parte, Diciembre 8 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 42 céntimos. 
De oro, plata, acero ó níkel 
los relojes 
í 
son de exacMud c ronomét r i ca garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos fy 400. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-REILLY 51. c2227 15d-7 lóaT 
Notioim Cinn^rcuUa; 
Nueva York, Diciembre S 
Bonos de Cuba, 5 p ircioato (ex-interés 
105.1i4. 
Bonos registrados (ia. lo-? Estados Uui -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104. 
Centenes, íl $4.78. 
Dfefiorféntó papil cornercial, 60 d.{v, 
de 5.1|2 á ó.3[4 
Oaiabios Hoora Londre-?, 60 div, ban-
queros, A $4.82.30. 
Cambios sobre Londres ü la vista 
4.85.30. 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros á 5 francos 17.7(8 céatimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V. ban-
queros, {l 95.1(8. 
Centrífugas en plaza, 3.9[l6cts. 
Gen trf fu aras, ndmero 10, pol. 96, costo 
y flote, 2.5i32 ó. 2.3[16 cts. 
Maseabadoen plaza, á 3cts. 
Azúcar dn miel, en plaza, 2.3(4 ct?. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.95i 
í íariua, patente Minnesota. ¡I $5.0). 
L,0)íftré*, Diciembre S 
Azúcar centrlfuara, po¡.9ii>, íi 9.Í. 8 ¿. 
Mascabado, íí 8.9. Sú. 
AApQGtO (le l : i f laA-JK 
Diciembre 8 de 1905. 
Azúcares.—Las noticias del extranjero 
no acusan variación y el mercacko local r i -
ge quieto, no habiéndose hecho ninguna 
venta que sepamos. 
Cambios.—Con demanda encalmada y 





Axfiear centrífaera da gaarAp r polarizftoidn 
96', en almacén á precio de embarque 4 ra. 
Id. de miel polarizaoióu 89. en almacén á 
precio de embarque 2% va. 
Habana, Diciembre 8 de 1905—El Síndico 
Presideiu _ Emilio Alfonso. 
COTÍZAGÍON OriOÍAL 
L'L LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANCO JBSPAROLdel* I«U 
de Oaba contra oro 4)¿ á 4>'s valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 83 i 35 5̂  
Qreenbaok»contra oro esoa&ol 109^4 109% 
Comp. va n i o 
FONDOS POBUOOá — . 
Valer. P.g 
Londres 3djv . 10.5¡S 20.1[4 
4,60drv . I.il98 19.3[4 
Parta, Sdjv . 5.1(2 6.1 [8 
jETambursru. 8 d|v . 4. 4.5[8 
IBatedos Unidos 3 d| v 9.1 {2 10 
Espafla, «/ i>lft<5i» y 
cantidad 8 drv. 17 16 
Dto. panal orayrcUl 10 \ r2aaual. 
Moneda» ectrx ijerw.—SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Qreonbacks 9.7 [8 á 10. 
Plata >\ia8rlean-t 
Plata eípaftola 83.1 [8 á 83.1i4 
Valore* p Aec.ione*.—Se se ha efectua-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta:'-
50 acciones Havnna Electric Railway C«. 
(preferidas), á 87.1 [4. 
mm ds mmmii 
C O T I Z A C I O N O J B 1 C I A L 
CAMBIOS 
laiqisrot Címsrew 
LoaS.res, 8 fijv 
r 80 djv 
París, 3 div _ 
Hambnrgro. S d^v.. 
„ 60div 
Pistados Unidos, 3 dfT 
Esoaña si piaza y cantidad, 
, 8dTV 




L O S A N U N C I O S 
para ««ta página, miércoles v sábados, son recibidos ex-
clusivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, 
Teléfono 3116.-—También los admite para otros dias y pá-
ginas interiores, conTenido con la Administración, é igualmente para La Lucha, y demás 
principales periódicos de la Habana y proriucias. Pídanse precios y condiciones de publici-
dad hecha por mediación esta casa, de la que se valen las primeras firmas del comercio y de 






Empréstito de la RepOblio* da 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayua-
. tamientol; hipoteca 117 123 
Oblisaciones H 1 o o t e o ar i «i 
Ayuntamiento 2». 114 119 
Obligaciones Hlp otecartas b\ C. 
Oienfnepoa 4 VÜlaclara. N 
Id. Id. id.. * N 
Id.lí Ferrocarril Caibarien N 
Id. lí id. Gibara á Holgnin ^ 100 sin 
Id. If San Cayetano á Vinales 2% 7 
Bonos Hipotecarios da la Uompa-
ñia de Qaa y Elecíricidafl <1«» ^ 
Habana Excp 104}̂  106^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circi lación. . .100 114 
Id. Comoañfa Gas Cubana.... . N 
Bonos de la Reoftblica de Cnba 
emitidos en 1896 y 1897 109 116 
Bonos 2t Hipoteca The Matanza* 
Watef^orkes ... N 
Bonoi Hipotecario» Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera U 
ACCIONEa. 
Banco Eapaflol de la Isla de Cana 120 121 
Banco Agrícola, _ 67 95 
Banco Nacional de Cuba a. 100 133 
Compa& â de Farrooarrues D ni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 227 231 
Oomnaúía de Caminos de Hierro 
deC&rdenaa v jácaro 196 198 
Compañía de Caminos de Hierre 
deMatarizas á Sabanilla 161>̂  164 
CJampañl» ael Ferrocanril del Oee-
te _ N 
Compañía Cubana Central Rali-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones _ N 
Perrocarrí' de Gibara á Holznin. 95 sin 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Electricidad 
de H.ibana - IQS^ 110 
OompaBía del Dique Flotante N 
Red Teieiónica de la Haoana. N 
Nueva F&brica de láxelo 120 sin 
Compañía Lonjade Víveres de V, 
Haoana. „ N 
Compatiía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
C-!ba .. .., N 
Acccionei da la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 87% 88% 
Idem de la id id. id. (comunes) 41 i2}4 
Habana 8 de Diciembre de r,)05. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 7: 
De Pascáronla, en 6 dias goleta amer. May J. 
Rasell, csp. Andersen, tnds. 372 con made-
ra a M. C. Bayen. 
De Bostón 4 días gta. amer. Stillman Fkelly, 
cap. Alien, tons. 685, con adoquines, á Loiu-
billo Clark. 
De Pascagoula en 8 días gta. amer. Elizabeth 
Dantrler, cap. Pettersen, tons. 424, con 
madera, á J. Plá y Cp. 
Dia 8: 
De Miami y C. Hueso en 8 horas vp. amr. Mia-
mi, cap. White, tnds. 1.741, con carga y pa-
sajeros a G. Lawton C. y Ca. 
De Guanta en bJ4 días vap. alem. Andes, capi-
tán Maiz, tons. 1,868, con ganado á Heii-
but y Rasch. 
SALIDAS 
Dia 7: 
Matanzas, vp. esp. Nlceto. 
Mobila gta. amr. C. W. Mills. 
N. York bca. danesa L. A. Van Romandt. 
Pascagoula, gta. amr. E. T. Doyle. 
Dia 8: 
C. Hueso y Miami, vap. amr. Miami. 
E o v i m i e i i t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Miami y Key West, en el vap. amr. Mi 
mi. 
Sres. H. A. Breggd M. M. Morgan—E. S. 
Norton—S. E. Mudge—N. N. Latta—B. Masón, 
y Sra.—R. F. Wall—G. S. Fils—T. Irevington-^ 
Ruüuo O. Martínez—Ealalio García. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. americama 
Martinique. 
Sres. G. Acosta—M. Suarez—J. Herrera—J. 
Martínez—C. Feijoo—José Pérez Francisoo 
Hernández—J. Rodríguez—R. Feire—M. Cas-j 
tellanos—A. Arcas—E. A. Thos—M, Santos—* 
G. S. Childs y fam.—R. Lawton y fam.—María 
Osantes—María Herrera—Josefa Dublee y fan 
müia—Antonio Baesa—Vicente Alonso—Agus-
tín Callos—Angel Suaréx—Tomás Vitte—José 
Arcau—José Sánchez y 1 de fam.—A. N. León 
y familia—Teresa Alonso-E. Herrera—Cán-
dido Rodríguez y fam.—Ramón y Dolores Diaz 
—Pío Pena—Justo Ramírez—Emelina Diazy 3 
de fam,—A. Hernández—Rafael Diaz—Rufino 
Martínez—Teodora Bocaiandes—Juana Valdés| 
—Eufemio Orne—Domingo Escuela—Rita Mj 
Ríos y 2 de fam.—Rafael Aguilar—Narciso Valí 
dés—Julio Puig—Ricardo Lorenzo—Félix Caj 
lioso—Julio Lacedonis—Luis Nieto—Juan Al» 
varez-José y Aida Martínez. 
SALIDOS 
Para Veracruz, en el vp. esp. Reina María 
Cristina. 
Sres. José Martin José Alvarez Eda M. 
Kerman—Dolores M. de William—Juan M. 
Rodríguez—Antonio Gomez-Buenaventara E. 
Pou—Miguel Gómez Bibiano Hernández— 
Domingo Ibarría Luis Heyman Olegario 
Doval—José Munizgura—José M. Alonso—Eu-
genia Noriega—A. Fresco Enrique Fernán-
dez—tínrique Díaz—Manuel Bailador—Anto-
nio Escuder—Estrella Peña—Pedro Lorenzo—r 
Eiirique|Escotto Dolores Burgo José Es-
trada. 
Para Cayo Hue?© y Tampa, en el vap. ame -
ricano Martinique. 
Sres. Higinio Alonso—José Deano—Antonia 
Qranda—Luis Martínez Armando Godoy—. 
Antonio J. Rivero—Eduardo Manrara. 
TIE R6YAL SANE OF GANADA 
Áfenie-ftetrl del Gobierno de la Repúbliat de Cubapara elpa^o de ios cheques del Ejfrcito Lbdor 
C a p i t a l j r l U s e m : $ 6 . 3 0 2 , 7 4 3 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Gfreceitoda clase de facilidades bancarias a l comerci* y a l público. 
El departaiuento de afcorres recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
stado interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüey , Matanzas, Santiago de Cuba. 
L U C A S 
es e l m e ^ o r f a b r i c a n t e d e P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h a s . 
P r e c i e s - m á s b a r a t o s q u e l o s d e L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
E m i t i ó J . D e l g a d o , i K e p r e a e n t a n t e . X e p t a n o 2 2 . T e l é f . 1 8 3 8 , 
m m m m m de cuba 
S o c i e d a d M u t u a d e P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: 'EMPEDRADO 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 939. 
SEGURO E N V I D A . SEGURO SOBRE L A V I D A . 
SEGURO P E C U A R I O . CONTRASEGURO D E O B L I G A C I O N E S A LOTES. 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S A LOS ASOCIADOS A L 6 POR IDO 
D E I N T E R E S A N U N A L . 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para pretejer á su familia.-Es ™ej°r 91a«J1'ian P0!^ y rale más que millares de certificados. Nuestra Póliza de Distribución, es la última palabra 
del Seguro da vida moderno. , _ , , , . a^íoi Para más-informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegaao, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
W W Non Plus Ultra 
E L M.E-30R C A L Z A D O D E L M U N D O L O D E T A L L A 
C A B R I S A S 
en su hermoso establecimiento de 
á precios desconocidos por sus ventajas. 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R E I S -
90.000 pesos vendidos desde su i n a u g u r a c i ó n re-ciente, es garantiu sólida y prueba el favor del públ ico. 
C L A S E S 
Caballero 36 i44 
Sefiow 32 i40 
Jovoues 31i3r> 
ÍJftos 29í:í1 
Ide" i 25i28 
PRECIOS 
de primera en plata 
$ 4.O0 par 
„ 3.50 „ 
„ 3.00 „ 
„ 2.2o „ 
2.O0 „ 
PRECIOS 
de extra en plata 
$ 5.00 par 
„ 4 .50 
„ 3 .60 „ 
„ 2.75 „ 
.. 2 .50 „ 
Depósito al por mayor de N A P O L E O N E S , marca CHIVO, 
y Z A P A T I L L A S , alfombra, ANTILLANAS. 
Precios especiales para familias numerosas. P E D I D CATALOGO. 
N O H A Y M A S S U P E R I O R . 
Octubre 36 ie 1005. 
p a r a N A V I D A D 
p o r l o s b i l l e t e s q n e s e e n c u e n t r a n e n m u c h a s d e l a s c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s d e 
1 , 0 0 0 p r e m i o s e s p e c i a i e a . 
I 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
DE ARTICULOS DE FAN-
TASIA, preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias ciases, 
En cuadros para adornar 
tenemos gran variedad, al 




Es t a m b i é n orgullo de 
las sefloras tener elegan-
tes muebles de mimbreencasa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras íí que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
que tengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
bou baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. grafías muy lindas. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 
T I ü l j I E r ' O I K r O - £ 6 0 . 
La Smith Premier 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con .«u úl t ima cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a u ü m . 4 vale a l contado % 120. 
H j - ¿ ^ 2 5 O 
$ 140 $ 1 3 5 
Al contado f 30 
y 
11 mensaalidades 
de á flO | 130 
Al contado % 30 
7 mensualidades 
de á f 15 $105 
$ 130 
Al contado % 30 
5 mensualidades 
de á |20 | 100 
$ 125 
Al contado $ 
y 
4 mensualidades 
de á |25 $ 
25 
100 
% 140 f 135 f 130 | 125 
E l modelo n ú m . 5 aumenta el precio en $5 . 
Las ventas á p l a z o s se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son en ynotieda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRABÜERflS 
de I I . A . VEGA. Especialista, OBISPO, S I 
A n t i g u a Casa B a r ó . - P r e i n i a d a e n Buífa lo , Cha r l e s tón y San Luis. E l aparato 
de goma blanda e s t á recomendado por ia ciencia médica , únicos en esta casa. 
A C T U A L I D A D 
j C e a : 
V e i n t e c a s o s d e p a r á -
l i s i s c u r a d o s e n l a H a -
b a n a e s t e a ñ o p o r e l 
D r . A l b e r t o J . D i a z . 
La Sra Amelia Avi la , d© Domínguez, cuyo 
retrato presentamos, y autorizó para hacer 
público (en bien de los que sufren) la sor-
prendente curación realizada en ella en el 
Gabinete Electro - Méd ico Americano, 
cuyo director es el Dr. Alberto J . Díaz. 
"Hacía sobre cinco años que lentemecte 
sentía adormecer sus piernas * hasta que se 
paralizó por completo. Fué examinada por 
varias autoridades facultativas y todas se de-
clararon incapaces de hacerle caminar. 
Con mucha aflicción, sin esperanzas, llena 
de dudas, y como el último recurso, visitó nuestro Gabinete E l e c t r o - M é d i c o 
americano. Se hizo cargo de la cura el especialista Dr. Alberto J. Díaz y en 
OCHO, en sólo OCHO curaciones la hizo caminar. Pueden cerciorarse, visitán-
dola y preguntándole álos vecinos, etc. Vive en la calle Vapor, 34, Habana." 
En este Consultorio se cura con mucho éxito, ademág de las P a r á l i s i s la 
Tuberculosis, enfermedades del pecho. Asma, Bronqui t is , Dispepsias, R e u -
matismos, ú lceras rebeldes. Impotencia, Lupus, Cáncer , enfermedades 
del intestino y de la piel, histerismo y todos los trastornos nerviosos. 
Las personas enfermasque vivan fuera de la ciudad pueden consultarnos por 
correo, remitiendo con la carta un sello de dos centavos para la contestación, y la 
medicina se le remitirá por expreso. 
G a b i n e t e E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o . 
D r , A l b e r t o J , D í a z , m é d i c o c i r u j a n o . 
C o n s u l t a g r a t i s s o l a m e n t e es ta s e m a n a , de 12 ; i 1 . 
D o m i n g o s y d i a s f e s t i v o s d e 1 0 á 1 2 . 
• p ^ • * \ ¿Ofe 4% ^Bfc • • b % a • ¿aat éf^ ^ í*a. Ufp"10 un* gT»u nartida á la Loceráa Ea Bombo, conao t a m b i é n un gran sur-
• h I ^ B ^ I I ^ B ^ i I S 2 A M ( T a ^ t ldo «i® ^ ^ o » y O r a m ó o «os amenranos v owropeos; Operas, Zarzuelas. Bailables, 
1 ^ I W V r V \ J B \ i V \ 9 c\('\ P1*1»^ catalago y precios. 31. Humara, (S. en C.) Mural la 8o y 87. Habana.Espe-
cial a t e u c i ó u á los pedidos de fuera de la Habana. 
D I A R I O DE L A M A R I N A —Edición de la mañana.—Diciembre 9 de 1005. 
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L'Economisfe Franjáis hace un 
panilelo entre el comercio de Cu-
ba en 1895 y en 1904, del que 
deduce que el país ha acabado 
de reponerse de los quebrantos 
ocasionados por la revolución se-
paratista. 
E l año 1895, en que estalló la 
revolución, el comercio alcanzó 
un grado de desarrollo hasta en-
tonces no igualado; pues bien, 
ciuco años después de terminada 
la guerra, el total general de las 
exportaciones é importaciones 
supera al de aquel año en un 
26*5 por 100. L a exportación está 
todavía en baja con relación á 
1895, pues fué de cien millones 
aquel año contra ochenta y nue-
ve en el ú l t imo; pero la importa-
ción ha aumentado de cincuenta 
y siete á ochenta y nueve millo-
nes. E n el año actual nos parece 
que se restablecerá el equilibrio 
en las exportaciones con relación 
á 1895. 
Todos los paises, excepto E s -
paña, han aumentado su comer-
cio con Cuba; España nos vendió 
en 1895 por valor de veintiocho 
millones y medio, en 1904 por 
valor de diez millones. E n cam-
bio los Estados Unidos, que es el 
^ais más beneficiado á este res-
¡pecto, como lo hemos visto no 
hace mucho, nos vendieron el 
año j^ltimo cerca de treinta y tres 
millones contra trece y medio en 
en 1895; la diferencia excede de 
.diez y nueve millones de pesos. 
Pero así y todo los Etados Uni-
dos no han acaparado el comer-
cio de importación de Cuba, co-
;mo se predecía, pues todos los 
paises europeos han aumentado 
sus envíos á esta isla, exceptuan-
do España; y hasta las mismas 
importaciones de la Madre Pa-
tria, después que perdieron su 
situación privilegiada en 1899, 
empiezan á reponerse, y después 
de Inglaterra es el país europeo 
que más productos manda á esta 
República. 
Inglaterra nos h a enviado 
L a c a s a d e C o r e s 
L b 3 i ^ ^ C & O I S L 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
o 2264 1 d 
en 1904 $12.684,700 c o n t r a 
$8.107,000 en 1895; Alemania, 
$5,023,800 contra $808.700; Fran-
cia $4.224,100 contra $901,700, y 
los demás paises europeos excep-
tuando España, $2.450,100 con-
tra $1.490,700. Tomando por 
punto de partida no el total de 
las importaciones parciales, sino 
la comparación entre los dos años 
citados, resulta que el aumento 
ha sido de 521*2 por 100 para 
Alemania, de 368,5 para Francia, 
de" 55*5 para Inglaterra y de 64,4 
por 100 para las demás proce-
dencias europeas, exceptuando 
España. L a diferencia de más en 
1904 con relación á 1895 fué de 
139'5 por 100 para los Estados 
Unidos. 
Las exportaciones de Cuba han 
aumentado en Inglaterra, Ale-
mania y "Diversos Paises" de 
Europa, y disminuido en los E s -
tados Unidos, Francia y España. 
A Inglaterra hemos . en viado en 
1904 por valor de $5.902,500, 
contra $1.550,300 en 1895; á Ale-
mania, 4.032,300 pesos, contra 
$658,200, y á Paises Diversos de 
Europa $703,200 contra $35.300. 
E n cambio los Estados Unidos 
nos compraron $87.097,800 en 
1895, v $74.466,000 en 1904; E s -
paña $8.318,200, contra $731,00 y 
Francia 1.289,000 pesos, contra 
$1.008,300. L a exportación á E s -
paña no podrá igualarse en mu-
chos años á la de 1895; mas como 
la exportación á los Estados Uni-
dos depende de causas distintas, 
seguramente la del año actual 
igualará á la del año primero de 
la guerra. 
L'EconomisteFrangais se mues-
tra sorprendido con los resulta-
dos que arroja el comercio de 
exportación de Cuba, porque á su 
juicio desmienten la tesis de que 
los Estados Unidos son el único 
mercado de Cuba. A la verdad, 
no comprendemos en qué cálcu-
los puede basarse aquel colega 
para sostener la especie contra-
ria, teniendo en cuenta que del 
total de las exportaciones de Cu-
ba consume la Unión Americana 
setenta cuatro millones y me-
dio de pesos, quedando para los 
demás paises del mundo catorce 
millones y medio; es decir, que 
los Estados Unidos absorven el 
83'7 p.g de nuestra produc-
ción total; quedando para el res-
to del mundo el 1G'3 p. § res-
tante. Esta proporción, ó si se 
quiere esta desproporción, ¿no 
autoriza, contra lo que L E c o n o -
miste cree, para seguir afírmando 
que los Estados Unidos son, no 
ya el principal, sino el único 
mercado de Cuba? 
E l aumento de las importacio-
nes con relación á hace diez años 
se explica por la necesidad de 
completar la obra de restauración 
que aun no estaba terminada to-
talmente en 1904, y por no estar-
lo se advierte que las exportacio-
nes fueron ese año menores que 
en el de 1895. Pero esta conside-
ración no resta ninguna fuerza 
—antes al contrario — á los pro-
nósticos o p ti mis t as que hace 
L ' Economiste Frangais fijándose 
en el incremento que ha adqui-
do la riqueza de Cuba en el corto 
espacio de seis años, á pesar—co-
mo dice muy bien—de las profe-
cías que se hacían contra la nue-
va república, de la escasa diligen-
cia puerta por los capitales euro-
peos y aun americanos á em-
plearse en Cuba, de la falta de 
brazos y de las demás dificulta-
des que son inherentes á todo pe-
ríodo de reconstrucción. 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
reloi plano elegantísimo y fio-
corno el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
"EL CONGRESO 
Las Cámaras siguen sin funcionar 
por falta de qiiorum. 
RENUNCIA. 
El señor don Manuel Sanguily pre-
séutó ayer tarde la renuncia de su car-
go de Presidente del Seuado, fundán-
dola, entre otros motivos, en su falta 
de salud. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer no celebró sesión este organis-
mo por falta de quorum, pues solo esta-
ban presentes á la hora de pasar lista 
nueve Consejeros. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
IGl m á s inexperto puede usarlas. 
Par» dorar muebles, 'bTic-a-bra<», ornamen- _ , ' ' * fí 
tos, marcos de cuadros, cvudfljos. ote. FS]]]9llft (Ift flrQ «» 55 
(Lavable) 
if 
Parece y dura como oro puro. Uses» 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dom justamente t , n 
cotno la poreelann. De blauco y bonitos colores. Puede lavarse CpptOJnYft Tklf l i l 
cuando sa ensucie sin que por ello se afecten el color ó briUo. tSHIf l l lO O I H f l 
PINTURAS DE LUSTRE PARA* CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE BE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales pva producir bonitos colores, efectos 
de baruiz y preciosos histres. Listos para-usarse y dé fácil aplicación. 
Estos artíenlds los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para «íse clima. Las principales casas nego-
ciantes en Piaturns le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfasciúu. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. OERSTESDORPER BROS. * • NUEVA YORK. E. U. de A. 
¡ " S A P O L I N " 
HIGIENE 
P O R L A P A T R I A . 
Apena el alma ver la indiferencia 
con que se mira entre nosotros el por-
venir de nuestros niños, A todas las 
horas del día y de la noche se ven por 
nuestras calles y paseos, grandes gru-
pos de niños, que vagan sin dirección, 
pero que desde luego se preparan en la 
escuela del crimen y del vicio para cons-
t i tu i r en un próximo futuro una pobla-
ción digna del presidio y del lupanar. 
Un niño que por razón de carecer de 
padre ó por ser éste un abandonado, se 
consagra á v i v i r en la vagancia, debe 
ser sometido por la autoridad á las le-
yes vigentes escolares, debe ser perse-
guido por la policía, si no como cr imi-
nal en acción por lo menos como 
medida profiláctica social; pues no es 
posible que quien se cría y vive en el 
arroyo deje de constituir muy pronto 
un elemento temible para toda sociedad 
bien organizada: en las calles aprenden 
con perfección á realizar el robo, bajo 
todas sus formas; si la necesidad no los 
obliga, oblíganlos las enseñanzas de los 
que abundan en toda ciudad populosa; 
aprenden á embriagarse con bebidas al-
cohólicas, pues por todas partes abun-
dan los ejemplos y se presentan las oca-
siones; se hacen maestros en las más 
torpes obscenidades, porque al alcance 
de ellos están los tugurios y burdeles, 
donde nadie los rechaza y donde todos 
los aleccionan. 
Y cuenten nuestros lectores que al 
criminal nato no hay quien le haga me-
jor competencia, que el criminal por 
educación desde la infancia. 
Por el día y á las horas en que las 
escuelas tienen abiertas sus puertas, se 
puede calcular que un treinta por ciento 
de los niños de edad escolar se halla en 
las calles, en los paseos, en la playa, 
en los muelles, en los_pZac¿res, jugando 
á la pelota, cuando no atisbando al tran-
seúnte ó velando al infeliz vendedor 
ambulante, para robarle 6 para dar de-
talles al adulto que se consagra al robo 
y al acecho. 
Por el día, en las proximidades de 
los juzgados y precintos, ó no lejos de 
los cuarteles de bomberos, en espera de 
una alarma de fuego ó de cualquier ac-
cidente para tomar parte en él. 
Por la noche, ocultos en todas par-
tes, esperando un acontecimiento para 
brotar de la tierra como por encanto. 
O en las casas de lenocinio, como men-
sajeros de gente encenagada eu el v i -
cio; ú ocultos en las oquedades de las 
puertas, aguardando el toque de fuego, 
para correr tras las bombas de incen-
dios como legión interminable. 
Tal parece que eu esta ciudad los ni -
ños pobres, y á veces los no pobres, no 
tienen hogar: yo he podido ver, en un 
fuego que comenzó á las doce de la no-
che, más de doscientos niños detrás d 
las bombas. 
¿Es que esta gran desgracia no tiene 
remedio? ¿Debemos creer que los niños 
de esta capital no tienen quien los am-
pare? ¿No hay, en la Habana, quien 
castigue á los padres y tutores que así 
olvidan sus sagrados deberes? ¿Qué por-
venir espera, con este abandono, á nues-
tra patria? 
Como Presidente del Consejo Escolar 
de esta ciudad he pedido, he suplicado 
que se ponga coto á esta gran desgra-
cia, v nada, absolutamente nada, he 
conseguido. 
El mismo Consejo Escolar se ha d i r i -
gido a todos los que parecía que pudie-
ran poner remedio á este mal; y todos, 
pero todos, han sido sordos, nadie se 
cree con derecho á imponer castigos á 
los padres criminales, nadie siente el de-
ber de aplicar la ley en toda su rudeza. 
Cuando el Supervisor de Policía de 
la Intervención Americana ejercía en 
esta capital, acudió á nuestra primera 
queja, y en 24 horas ingresaron en 
nuestras Escuelas Públicas más de cin-
co mí/ niños que vagaban por las calles. 
E l Consejo Escolar no cuenta con su-
ficiente número de policías escolares, 
los maestros nada pueden hacer, por-
que su misión se realiza sólo dentro de 
la escuela; así es que yo pregunto: 
¿Quién es el encargado de hacer que n i 
de noche ni de día vaguen por nuestras 
calles millares de niños? 
Es preciso que los que pueden pon-
gan término á esta situación, en que co-
rre gran peligro el porvenir de nuestra 
patria. 
Db. M . D e l f í n . 
Diciembre 7[905. 
La Sanidad 
FIEBRE AMARILLA EN LA HABANA 
Existencia anterior 22 
Altas 5 
Defunciones L' 
Nuevos casos 3 
Existencia actual 18 
Por orden del Jefe de Sanidad. —Dr. 
Bartiel, Jefe Ejecutivo. 
Una persona que nos merece entera 
fe nos asegura que esta mañana, mien-
tras caían copiosos aguaceros a l lá en la 
plazoleta de la Machina, estaban aban-
donados á la intemperie, mojándose 
todas las maletas y baúles de los infe-
lices inmigrantes. 
Habiendo, como hay, un local cu-
bierto donde poner los equipajes, 
no se explica semejante abandono; y 
Inyección ^ 
l'Cara de 1 á •> dins la 
r Blenorragia, Gonorrea, 
r Espermatorrca, Leucorrea 
í/i Plores Blancas y toda olaee do 
[flojos, por antiguos que sean. 
! Garantiza da no causar Estrecheces. 
JUn específico para tod» eaferme-
\dad I U U C O S S L Libre de veB«uo. 
, Do venta en todas las boticas., 
frmrada inicasunte ¡Mr 
, íta üms Císmical Ce., 
CINOINNATI, O., 
C. U. A. 
Reloj de Oro enchapado á $3.98. 
Jamas ofrecido hasta ahora. 
Le enviaremos este bonito 
reloj grabado á mano, de oro 
doble enchapado de 14 quila-
tes, con tapas. remontoir,4 
icón máquina montada sobre 
i los mejores rubíes por $3.98 
.'oro americano al contado. 
Garantizado por 20 años, cada 
reloj con cadena y dije. Este 
reloj no se pone negro como 
los relojes dorados, y marca 
«tkrwiToiR la hora mejor que ninguno d» 
loi relojes jamás ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de H0.00 v algunos 
traficantes lo venden hasta J10.00, "Todos los 
pedidos deben ir acompañados del importe 
completo. Envíese el dinero por medio de 
Giro Postal. GRATIS.—Un reloj si Vd. compra 
ó vende seis. Menciónese si se desea tamaño 
para señora ó caballero 
ATLAS JEWELRY CO., Dcpl. 160, Chicago, IlIs.,E.U. de A. 
desde ahora elevamos nuestra nn • 
Jefe (Te Aduanas, suplicándolo ; aI 
venga y averigüe la causa de fc^' 
nible abandono. A las comía i s 
cargadas de hacer por los pobres^ • 
grantes les llamamos la atención í ?l 
este asunto. 00 





Uvia la terrible 
picazón de las 
almorranas ins-
tantáneamente; y 
cura los casos más 
rebeldes, coa el 
persistente tratami-
ento. No causa dolor, 
se adapta fácilmente 
al intestino recto, r 
contiene suñeiente medi-
camento p.-.ra S5 aplica 
ciones. No es supositorio 
ni ungüento sino que cada 
vez que se usa rinde, uaa 
parte de! medicamento. 
ALIVIO ISSTAHTAHEO 
GURA PERMANENTE 
El ,r.b.d. n p , . ^ 
fielmente el LAP17 
PREVENTIVO de l¿ 
ALMORRANAS 
Consiste de una c 
oinacion de í n ú ^ 
ticos modernos v 
potentes 
^"^s en ¿̂ V 








W1LLARD CHEMICAL C0. 
9 Cornhill, Boston, Mass. 
Deventa: Sarr;\; Jotnsoni y bo-ticas princlpale». 
¡ V i v a l a paz y 
V i v a l a guerra! 
Víva la paz entre nosotros los cu-
baños! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómoviles de guagua. V i . 
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe, 
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos íí los niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo • trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación: no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupaala 
sangre y se van! Eso merece la muer, 
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolón-
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvos es á 
prima noche, tres ó cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS PIRETRI se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
tor González calle de la Habana número 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR DE BREA DEL DR GONZALEZ 
que es el remedio soberan contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
TE JAPONES DEL DR GONZALEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema do la curación del extreñi-
miento. Y se vende también la 
PASTEURINA DEL DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas-
teurina. Así queda la boca ñagante y 
lista hasta para besar. 
¡ V i v a l a Paz y G u e r r a 
á, l o s m o s q u i t o s y m a l h u m o r 
B o t i c a S A N J O S E 
Habana n ú m e r o 112, Habana 
Cta. 2234 Pe. 7 
Y a p o r e s d e tovesíac 
A - P o l o l a , y O o a a c i . i > . 
de Barcelona 
£1 vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
c a p i t á n Serra. 
Recibe carga en Barcelona basta el 20 de 
Diciembre qne saldrá para 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y l l á b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
C2241 
A» B l a n d í y Cp. 
11-8 D 
T r a s p o r t e s d e g a n ^ 
por el vanor a l e m á n 
a . ] x r ! > I E S S 5 
DK LA ANDES 8. S. Oo. 
El vapor ANDE3 es de ráp do andar y p- o-
v Bto de buenos corrales é inmejorabla vestí 
¡ación, lo que lo üace muy apropósito para e 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en bw mejores condiciones. En tal coacepto se 
recomienda h los peñores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad ts de 9£0 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 2252 1 d 
C O M P A Ñ I A 
(Hamlrarí A m a n Liae) 
El nne^o y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
tobre el 16 de DICIEMBRE de 1903. 
P K I X I O S D E P A S A J E 
It 3! 
Para Veracruz $ 33 $ 14 
Para Tampico | 46 $ 18 
(En oro esoañol) 
VAPORES CORREOS 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Mauiburg JLmerican L i n o 
Para SANTAlíEEE (Esuaña). HAVRE (Francia) DOYER ( I g a t m ) 
yHAMBür&o (Alemia) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealdrá tobre el 19 de DICIEMBRE el nuevo y ejplándido vaoor correo alemán 
PBINZ AÜ6ÜST WILBEIM 
merado11160"2* * 86168 in6dÍCOS y P ĵ01"03 de cámara y proa á quienei ofrece un trato es-
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite pára los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, tíolanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
^ S f l S ^ ^ l ! ^ * * AfrlCa' AU3traUa y ̂  COn tra3bordo en H a ™ ó Ham. 
Pasaie en 3̂  uara Saníantler. $29-35 oro l i m i inctelewsto u teaiteo 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
Jr^r» compür el P.. L». cel Gobierno ae España, techa 22 de Agosto úe 1808, no se aomitirá 
en el vapor mé« equipaje qne el oeclarado por eipaíajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatario. 
icas'í oin.tnortB y caloB Ecbre fietes patajes acúdase á los agentes: 
H J E I L B U T Y R A S C H , 
Correo: Apartado 72Í). Cable H E I L B U T , San Ignacio 5-4, H A B A N A . 
Viaje h Veracruz en (50 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dispepición de los señorei pasajeros, para con-
ducirlos jomo con bu equipaje, libre de gasto?, 
delrouelle de la MACHINA al vapor tiasat 
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
cataríos 
HEILBUT & RASCH. 










SERVICIO B I - S E M A N A L . 
L a Ruta m á s corta y más r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," d« soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
be expiaen pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto ae destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Pan Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de lu Habana martes y de New-Or-
esns sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n í j s b n r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462, 
C 2163 19 nv 
y A P O R E S C O R E E O S 
k la C i p É a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y Ca 
MONTSERRAT 
Cap i t án L A V I N 
taldrá para Veracruz sobi-e el 17 de Diciembre 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hseta las diez del dia de salida. 
las pólizas de carga se ñrmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Llamamos la atención de los señores pasaje 
ros bácis el articulo 11 del Reglamento de ps 
Bajeros y oel orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
••Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
les bultOB ce M I equipaje,Eu nombre yel patrto 
ce destino, con tocas sus letras y con la mayor 
claridad." 
fundándose en esta dipossidón la CoropeñJa 
no admitirá bolto alguno de equipaje qns no 
lleve claramente estampado el nemore y ape-
llido de ru dceño, asi como el del puerto de 
oestino. 
NT O T A Ke •QVierte ^ ios señores pasajero? 
^ -1- que en el muelle de la Machina en 
centrarán los vapores remclcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
cefce las diez hasta las dos de la tarde. 
h \ equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
che Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez ce la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOa N. 28. 
c 1SP3 78-1 co 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s í » 
mnm. de mm% 
DK 
SOBRINOS DE H E R R S S J 
8. en C. 
Capitón GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua. y Calbarién 
Totlos los i m \ m i á las ilocs del día. 
T A K I F A S E N OEO A M E R I C A N O 
De Habana á Sajona y viceversa 
Pasaje en 1? % ?-oo 
Id. en 3í | 3-50 
Viveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Ca lba r i én y viceversa 
Pasaje en lí _ flO-30 
Id. en 3* { 5-30 
Víveree. rorroioría, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
De Calbar ién y Sagua á Habana, Uo 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como mercanoia 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Ca lbar ién . 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre 
de 1 9 0 5 . 
Vapor SAN JUAN 
Día 12, á las 5 de la tarde 
Para Ntievitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes , Baracoa y Santiago ele Cuba. 
Vapor NUEYITAST 
Día 15, á las 5 de la tarde 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayaxi, Baracoa, G a a n t á n a m d , 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE" HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de T ú n a m o , Baracoa, G u a n t á -
iiaino (solo á la ida) y Sautiaifo de 
Cuba. 
Vapor MARÍA HERRERA" 
Día 26. á Jas 5 de la tarde 
Para Nuevita^, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á u a i u o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN J ü m 
Dia 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , B a ñ e s 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe nodta Jas tres da la tarde dal día 
de salida. 
CARGA DR TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco da la tarda del día 
siete. 
Atraques en GTJANTANAMO. 
Los vapores de I03 dia* 5, 15 y 26, atracarán al 
muelle de Caimanera, y los da los días 8 y 20 
al de Boquerón. 
Para mfis informes dirigirse á loi armadorei 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 18P.2 78-1° oc 
Y n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTtóa DEJ OGA 
Saldrá de Eatabanó, los LUNlfiS y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros qne sale de 
de la estación de Vülanueva á las 2 y 40 de la 
tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bai lón y 
Cortés , 
Ralientío de este último puntolols MIERCOLES 
y SABADO! (con excepción del sábado ültimo 
de cada mes) t las S de la mañana, pnra llagar 
á Batabanó los diai siguientes al amanacer. 
La carga se recibe diarismo me en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acúdase ála Compañía 
Z U L U l í T A l o (bajos ) 
el 865 78 oo-l 
G I R O S D E L E T R A S 
G. L a w t o i G i i l s f C d a i i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos I03 Baaooi 
Nacionales de los Estados Unidos y dan uipa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c ISfil 78-1 oc 
J . B A L G E L L S Y 
(8. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 o »; 
ta y larga vista sobre, New-York, Loa iras, Pa-
rís y sobre todas la« capitales y paeoios dd 
pana e islas Balearos y Cananas. 
Agente de la Cocnpañia da áa^aroj oonort 
incendios. 
c 1202 156-1JI 
I L . . i e ^ l t j i s z s 
8, O ' R E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O K K K i 
Hacen pagos por ol cabla. Eaüilita 1 cirl» 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Navf 
Orleans, Milaa, Tarín, Roma, Venencia, Pl* 
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltif, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nanta^ 
Burdeos, Maroella, Cádi¿. Lyon, México, Vari-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., eti. 
sobre todas las capitales y paerto? sobra P»-
ma de Mallorca, Ibiaa, Maboay Saata Cruii> 
Tenerife. 
• y « x x o s s í c i X s t i a , 
obre Matanzr-i, Cárdenas, RemsiioJ, Satifc» 
Clara.Caibarién, Sagua la Grande, Tr ln i i i l 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de O J J * 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar da lüo, 
baro, Puerto Principa y Xuevita?. 
e 1880 78 1 00 _ 
W T C E L A T S Y C o m D . 
l O b , Agui<tr* IOS, esqwu* 
a A m a r a u r a » 
Hacen pairos por el caole. facilitan 
o&Tt&B ú e c réd i to y giraa lotn»* 
acorta v larira vis lia. 
pobre Nueva York, Nueva Orleain, Veriora» 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, r* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Ronxj 
Nápoles, Milán, (iénova, Marsella, Havre, w 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toalous» 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc.i »» 
como sobre leda las capitales y provincia «• 
EspaAa é Islas Canarias. 
1541 láB-UA^^ 
H i j o s d e R . A r g u s l l í s . 
BANQUEROS* 
M E R C A O E J i U S S f i . - I í A B Á N Á , 
Teléfono núm. 70. Cablat: "Ramoaifg1»* 
Depósitos y Caentai Corrieata?.—03i 
de Valores, haciéndo33 cargo del Cobra 
misión de dividendos ó iatereiei.—Pf^ 
y Pignoración da valoreí y frabos. —̂-> v 
venta de valores públicos é indnotn 
Compra y venta de letras de ca mbios.— 
de letras, cuoonaí, etc. por cnaati ag 
Giros sobie las principales plazn y W 
sobre los pueblos de lüspaña, IsUs liaií 
Canarias.—Pagos por Caole y Cirtas a 
dito. 01878 158mi: 
íllfct̂  
1. Ii3l 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faciliU (*r'̂ :j>1» 
crédito v eirá letras á corta y largavist * ' d9 
la.H prinoinales plazas da es:* Isl 1 V!-io9 
Francia Inglaterra. Alemanh, R'-"1*',^ Obl-
ünidos, México, Ar^antina, Puerco Ki ^ 
na, Japón y sobre todas las .nadadas y » ' j4# 
de España, Islas Baleara!, Ganaríai e ̂  *.,q 
c 1956 j M g j ; • 
C U B A 76 Y 78 ' 
Hacen pago* por el cabl^, giran ' ^ r i 
ta y larga vista y dan carcas do crétH . pn* 
New York. Filaaellia, New Orleins, s-* d) 
cisco, Londres, París, Madrid. Barcelona 
más capitales y cindide* importanta^ 
Estados Unidos, México y Europa, *f j 
sobie todos los puoolos da España y 
uertos de México. _ „ HoUia 
En combinación con los señores r . • ..ftli 
"7.. j _ v- „ i ' 1- ,„„;K^n órdenes 
ores en 1» oui-it* uo uiuu» uim»-—; 
clones se reciben por cable diariame ^ 
c ISóa 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mafíaua. -Diciembre 0 de 1005. 
LA PRENSA 
A t í t u l o de cu r ios idad , cor ta-
os de M Vigilante, de Guana -
En reciente visita al pueblo de La 
Palma teniend» noticias de que el ami-
M 'pérez ^-c®8** conservaba como 
^liqúia sagrada algunos documentos 
Racionados ceu nueitros guerreros de 
\ independencia, visitamos á dicho 
migo» * quien rogamos nos informara 
sobre el asunto, y nos facilitara datos 
de aquellos para darlos á la publici-
dad. Gustoso aeeedió, mostrándonos, 
entre otros no menos importantes, el 
último autógrafo del egregio Mayor 
General Antonio Maceo, consistente en 
una lacónica comunicación, dirigida al 
citado amigo Pérez Acosta, eu el mó-
cente mismo de haber pasado la tro-
cha de Mariel á Majana, y que literal-
jnente dice así: " R e s e r v a d í s i m o . 
póngase en marcha hacia acá esta mis 
jaa noche, con toda la fuerza y los ca-
ballos desocupados qu« tenga, dando 
aviso inmediato al Brigadier Sánchez, 
Coronel Sartorio y Teniente Coronel 
Baldomero Acosta, de haber llegado yo 
á este lugar, para que acudan con sus 
fuerzas y me traigan los caballos que 
tengo ped.idos.—P. y L . Dcbre. 4 19(3. 
De Vd. S. S.—A. Maceo: A l Tenien-
te Manuel Pérez Aoosta". 
Después de copiado, devolvimos el 
original á su gaardador y le dimos las 
gracias por su bondad. 
Y hoy, con motivo del aniversario 
de la desaparición del guerrero escla-
recido, muerto en Punta Brava, damos 
i conocer el histórico documento. 
Leemos en E l Mando: 
Varios trabajadores de la recogida 
de basura, nos hacen saber que, gra-
dualmente, se van retrasando los pagos 
de sus quincenas; pagos que antes se 
efectuaban los días 4 y 19 de cada mes, 
y sucesivamente se han venido hacien-
do los días 6 y 21 y 7 y 22, anuncián-
dose que la segunda quincena de No-
viembre no se pagará hasta el 11 del 
actual. 
No ha de ocultarse al general Mon-
talvo—al que nuestros comunicantes 
hacen la justicia de creer ignorante de 
este particular—el perjuicio que á los 
pobres trabajadores de ese ramo oca 
sionan las demoras indicadas en el 
percibo de sus cortos jornales. 
Y á fin de que conozca el mal y lo 
remedie, nos hacemos eco de la que 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis, 
Lo purifica, suaviza y blanquea. IndispensnMe 
en las barberías como destructor de micrebi >s 
LANMAN & KÜMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes, 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
EN UN D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). £1 boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. ORO VE. .se halla en cada cajita. 
estimamos razonable queja de los inte-
resados. 
Desde luego que h a y que su-
poner i g n o r a n t e de ese retraso a l 
s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas. D e o t r o m o d o , n i po r u n 
m o m e n t o l o h u b i e r a consen t ido . 
P o r q u e e l s e ñ o r M o n t a l v o sabe 
c u á n t o suelen ap rovecha r á los 
mosqu i tos esos retrasos en el pago 
de los bar renderos y c ó m o bus-
can los amer icanos p re tex tos pa-
ra sus rec lamaciones sobre nues-
t r a h ig i ene , s in necesidad de n o -
t ic ias como la que E l Mundo les 
da en laa l í n e a s copiadas. 
E n ú l t i m o n ú m e r o de L a 
Gaceta Económica encon t ramos 
las s iguientes consideraciones so-
bre u n asunto acerca d e l c u a l he-
mos recog ido repet idas quejas de 
los p e r i ó d i c o s de p r o v i n c i a s . 
D i c e e l colega: 
" E l dinero se nos ra y es necesario 
evitar hasta donde nos es posible que 
siga marchándose, y trabajar porque 
como se va nuestro dinero á otros paí-
ses, renga de otros países á éste. 
Hay que impedir que la balanza pier-
da su equilibrio, en contra nuestra: 
que lleguemos á consumir más de lo 
que producimos, que en vez áe supera-
tul arroje déñeit el balance anual. 
Hoy sale de Cuba el dinero que ga-
nan las empresas ferrocarrileras y las 
de t ranvías; lo que pagamos por segu-
ros de incendio y vidas: las utilidades 
de varias grandes fincas azucareras; las 
de todas las fábricas de tabaco agrupa-
das en el trust, que no son pocas; la de 
muchas vegas de tabacos; los intereses 
de la deuda nacional y los de la deuda 
del municipio de la Habana, más unos 
cuantos millones de pesos que nos lle-
van los veraneantes á Europa y les Es-
tados Unidos cada año. Por este ú l t i -
mo concepto y por el de utilidades de 
fincas rústicas, el éxodo i rá aumentan-
do si Dios no lo remedia, porque n i sa-
bemos evitarlo ni vemos voluutad para 
hacer cou las tierras que tanto conoce-
mos y queremos—según decimos—lo 
que hacen los extranjeros que las ad-
quieren. 
Tiende á desequilibrarse la balanza 
eu nuestra contra, y hay que evitarlo. 
Explotando el suelo del modo que lo 
explotan los que lo adquieren, sería 
cuerdo; pero camino largo y para no-
sotros difícil. 
Adquiriendo valores de las empresas 
que hau pasado á mauos de extranjeros, 
pudiera ser fácil; pero uo tenemos ca-
pital bastante para conformarnos con 
el tres ó cuatro por ciento al año. 
Fundando otras muchas empresas pe-
queñas que darían gran uti l idad mane-
jadas por nosotros, sería modo con ve-
nieute, pero quien se fía aquí de nadie 
para darle á manejar su dinero? Se lo 
daremos al primer desconocido, lo me-
teremos en cualquier empresa areriada 
pero jamás lo pondremos en manes d* 
personas conocidas y que deban inspi-
rarnos confianza. 
Hay que hacer algo. 
Sí que h a y que hacer al<;o. 
po rque l a ausencia d e l d i n e r o se 
c o m p l i c a con l a m e r m a de la 
p r o d u c c i ó n y de l a e x p o r t a c i ó n . 
E n t r e los r emedios que c i t a el 
colega para e v i t a r e l m a l que 
dep lo ramos e s t á l a f u n d a c i ó n de 
p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s ; pero se opo-
ne á ellas l a desconfianza que 
a p u n t a l a Gaceta y que m á s que 
á los h o m b r e s se refiere a l c a r á c -
ter i n n o v a d o r de esas mi smas 
empresas en u n p a í s apegado á l a 
r u t i n a , que n o se e x p l i c a se e m -
plee d i n e r o s ino en aquel las que 
por seculares conoce y d o m i n a , 
n o obstante los asombrosos re-
sul tados que e s t á n d a n d o p roduc -
tos como e l h e n e q u é n en los po-
cos p u n t o s donde se h a ensayado 
su c u l t i v o . 
Vence r esas desconfianzas y 
r o m p e r con esa r u t i n a , es, á nues-
t r o j u i c i o , l a p r i m e r a necesidad 
que se i m p o n e para que e l d i n e -
r o n o se v a y a ó, a u n q u e se vaya , 
v u e l v a , p o r q u e s i empre quede 
a q u í l a fuente que l o p roduzca . 
Eso y l a p e r f e c c i ó n de los c u l -
t i v o s c l á s i c o s po r los sistemas 
m o d e r n o s como, p o r e j emp lo , e l 
d e l d o c t o r Zayas para l a c a ñ a , 
m u y c o m b a t i d o pero, de resu l ta -
dos, c o m o se h a v i s t o , excelentes; 
e l e m p l e o de m a q u i n a r i a perfec-
c i o n a d a en las labores a g r í c o l a s ; 
e l e s t ab l ec imien to de Bancos y 
sociedades de p r o t e c c i ó n pa ra los 
colonos y , sobre t o d o eso, l a paz 
CURA G A R A N T I Z A D A P A R A 
LAS A L M O R R A N A S 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES 
v con picazón. Los boticarios devolverrán el 
dinero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 4 14 dias. La primera aplicación dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no io tiene, envíenos 
el equivalente á 50 cts. oro americano, en se-
llos de correo, y se enviará franqueado por 
Paris Medicine Co., St. Louis. Mo.. E.U. 
J. DE VARONA 
C I R U J A N O - Q U I R O P E D I S T A 
FACULTATIVO. 
O'Reilly 72, entre Villegas y Aguacate. 
Callos y u ñ a s ex t r a ído sin dolor. 
Horas de consulta: de 7 á 9, y de 10-30 a. m. 
á 5-30 p. m. En las demás horas á domicilio, 
c 2159 15-24 
y el sosiego p ú b l i c o , r e s o l v e r á n 
e l p r o b l e m a que t á n d i f í c i l en-
c u e n t r a l a Gaceta Económica. 
P o r re lacionarse en c i e r to m o -
d o con é l , t o m a m o s de L a Lucha, 
que l o p u b l i c ó hace pocos d í a s 
este suel to , á p r o p ó s i t o de u n 
t e legrama de g r a n i n t e r é s para 
los c u l t i v a d o r e s de c a ñ a , y que 
p ie rde t o d o c a r á c t e r de r e c l a m o 
desde e l m o m e n t o en que e l i n -
ven to r d e l apara to á que se re-
fiere va á someter lo , antes de 
p o n e r l o á la venta , a l v e r e d i c t o 
de u n t r i b u n a l c i e n t í f i c o en esta 
I s l a . 
D i c e e l sue l to : 
Xos anuncia el cable que dentro de 
pocos dias estará entre nosotros un 
ilustre francés, que nos trae un apara-
to llamado, si es tal como dice el ca-
ble, á hacer una revolución en la in-
dustria azucarera. 
Afirma el que va á ser introductor 
de ese nuevo aparato que, según las 
experiencias que con él se han practi-
cado, le extrae á la caña un 18 por 100 
más de jugo sacarin© que el que hoy se 
le saca. 
Si las experiencias que se realicen 
aquí producen el resultado que se pro-
pone el introductor de ese invento, 
quedará resuelto para Cuba el más im-
portante de sus problemas industria-
les, y el que más ha de influir en la 
grandeza y prosperidad de Cuba. 
Demostrado, como lo está, que el 
sistema de la siembra de caña de Za-
yas tiene menos costo que el antiguo, 
por necesitarse menos brazos y por 
rendir la tierra mayor producción que 
rendía con el anterior procedimiento 
de siembra, no es un disparate pensar 
que si da el resultado apetecido el nue-
vo aparato qne picosa ensayar en Cu-
ba el francés de que nos habla hoy el ca-
ble que publicamos en otro lugar de 
este periódico, Cuba podrá producir 
azúcar á 2 reales arroba, y desalojar 
para siempre de todos los mercados á 
la remolacha, puesto que no es un se-
creto para nadie que en la elaboración 
de aquella se ha llegado ya á extraer, 
de ese tubérculo, el máx imum de la 
materia sacarina que contiene. 
P o d r á ó n o ser esa m á q u i n a 
u n o de tantos i n v e n t o s que apa-
recen y pasan s in ofrecer mayores 
resul tados: pero nada nos cuesta 
esperar e l d i c t a m e n f a c u l t a t i v o y 
eso es l o que h a y que est i -
m u l a r en e l p a í s : l a a t e n c i ó n , l a 
a f i c ión á observar, á e x p e r i m e n -
tar, á ensayar, á tener fe en l a 
c i enc i a y en el progreso, ú n i c a 
p i ed ra filosofal y ú n i c a vara de 
v i r t u d capaz de enr iquecer á los 
pueblos modernos . 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Semanal de loe 
senores Czarnikow, Mac Dongall y 
Compañía del dia Io del actual: 
"Con motivo de haber sido ayer día 
de fiesta (Thanksgiving) la semana ha 
resultado corta para los negocios. Y 
por otra parte, se ha demostrado la 
calma que hay en las operaciones de 
azúcar en general, con el hecho de qne 
The American Sugar Eefiuing C0 y B. 
H . Howell Son & C0, factores tan im-
portantes en este mercado, hayan ex-
tendido la fiesta á hoy y mañana. 
La demanda de azúcar sin refinar, 
que comenzó á fines de la semana pa-
sada, continuó en la presente, dando 
por resultado nuevas ventas de azúcar 
en almacén aquí y para embarque de 
Cuba. Dicha demanda partió de dos 
refinadores solamente porque los de-
más, incluso el principal de ellos, se 
abstuvieron de hacer compras. El mer-
cado se halla quieto pero sostenido á 
las siguientes cotizaciones: 3.9-16c. por 
centrífugas base 96?; 3c. por mascaba-
dos, base 89°, y 2%c. por azúcar de 
miel de igual base. 
Las existencias disponibles en Cuba 
se aumentaron, de manera inesperada, 
en 5,000 toneladas esta semana por 
igual cantidad llegada del interior á 
los puertos de embarque. 
Ha habido algunas ofertas do Caba^ 
de la nueva cosecha, á 2%c. cf. 96, pa-
ra embarque en este mes y primera 
quincena del próximo; y también á 
2 3-16c. cf. 96°, para embarque eu 
Enero; pero ninguna operación se ha 
efectuado hasta ahora. Uno de loa re-
finadores ha indicado que pudiera i n -
teresarse á l-16c. menos de este ú l t imo 
precio. 
Parece completamente cierto que no 
habrá exceso de azúcar disponible has-
ta que la nueva cosecha de Cuba esté 
en su plenitud. Es demasiado tempra-
no para predecir cuando lo estará, aun-
que es evidente que la molienda en Cu-
ba no se generalizará tan al principio 
de la campaña, como sucedió el año 
pasado. 
Eu cambio, puede venir entretanto, 
azúcar de Luisiana á Xueva York, de 
la misma manera que vinieron 27,000 
toneladas de New Orleans, en Diciem-
bre y Enero pasados. 
E l mercado europeo ha bajado 3d. 
durante la semana, y se cotiza hoy á 
8s. 3d. para este mes. Ss. 4 X d . , Ene-
ro-Marzo, Ss. 6%d., Mayo y 83. 8%d. 
Agosto. Las últ imas noticias de la co-
secha son de que Mr. F. O. Licht en-
cuentra que el rendimiento va dismi-
nuyendo. 
Los recibos semanales fueron 25,169 
toneladas, como sigue: 
Tons. 
De Cuba 7.203 
... Puerto Rico 1.164 
... Antil las menores 5,670 
... Brasil 
... Hawaii 176 
... Fil ipinas 
... Java 10.706 
... Varios 250 
L U I S I A N A . — L o s recibos del exte-
r ior en Kew Orleans fueron 13,000 sa-
cos de Cuba en la semana. El curso de 
1 1 E M I « l i l i 
Los comentos son propicios para recordar al p ú b l i c o y en especial á las madres de 
íamil ia , q u e la manteca marca " á S O U j ^ es l a m á s sana y conveniente. E l Labo-
ratorio Nacional, al analizarla, l a h a declarado absolutamente pura y libre de grasas e x t r a ñ a s . 
T l I C O S 1771 ¡ p o r t a d o r e s , S a l Ó á n & C o $ 
c 2145 90-18N 
E N C I A 
m m f m o i 
" L A E M I N E N C I A " , favorita del p ú b l i c o consumidor, deseando demostrar de 
u n a manera pract ica su reconocimiento á ese mismo públ i co , d e s t i n a r á una s e c c i ó n de 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r ibu irá entre sus con-
sumidores, v a l i é n d o s e para ello de incluir en sus cajetillas, a d e m á s de los cupones acos-
tumbrados, otros E X T R A O R D I N A R I O S con e x p r e s i ó n del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer a l p ú b l i c o de que no son vanas nues-
t r a s promesas. 
L A E M I N E N C I A , 
Acabamos de recibir unas Pósta le* Mágica», en las que por un procedí -
i ULTIMA HORA miento sencil l ísimo y r á p i d o se obtiene un éx i to sorprendente. Xada más nuevo que estas postales R E V E L A D O R A S , que se inc lu i r án t a m b i é n entre los premios extraordinarios. 
AND 
« W A U D S 
PC» 
L a c a n t i d a d d e a l i -
m e n t o q u e s e t o m a , n o 
es l a m e d i d a d e s u 
n u t r i m e n t o . 
L a c a l i d a d , e s l o q u e 
v a l e . 
M u c h o s n i ñ o s , t o m a n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
a l i m e n t o , p e r o o b t i e -
n e n s o l o , u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
L o s n i ñ o s q u e t o m a n 
e i « M E L L I N ' S F O O E T , 
t o m a n u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e a l i m e n t o , 
p e r o r e c i b e n u n a g r a n 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
P ídase nuestro l ibro: «'MelHn's 
Food Bables". — Lo Enviamos, 
r í h r e de Gastos. 
fe&tln's Fm4 O" 
s 
D E 1» CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14-ylí> quilates. 
Acaban de recibirse úl t í mas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
(Halana) Angeles numero 9. 
2255 I d 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA. CUBA, 
C u r a d o d e E s c r o í u l o s i s c o n 
LA EMULSION DE SC0TT 
L E G I T I M A 
Air© impuro, malos alimentos, vestidos inadocuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no?hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas" criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una iilimeotaeión-«-rioa 
en substancia animal y mineral quo lo suministro carnes, y fuerzae 
para expeler fuera deL sistema la causa del mal. Losialimentog 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay quo completar 
entonces la nutrición con la JEmulsión de Scott, que > suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emul s ión de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrof ulosis. 
S. 109 
P recauc ión Necesaria. — No so confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que so ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento do la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT & E0W1ÍE, Sdmicos, SÜEYA YORK. 
El REY DE PARIS 
pok 
J O R C E O H N E T 
de. rn. novela) publicada por la casa de París 
y Lh. Rouret, se halla de venta en *'La Mo-
derna Poesía", Obispo 135.) 
(COKTINUA) 
""•Cállate, que con eso ha concluido 
wdo para mí . Si además tú me aban-
flonas, ya sólo me resta irme al puente 
J*e Billancourt á darme un remojón. 
S** y ella constituís mis tínicos afectos. 
*o no tengo familia. Antes de encou-
.arte vir ía solo en medio de esta gran 
*jUldad, tan cruel para los desgracia-
<los- Antes de ,conocerla trabajé úni-
camente para no morirme de hambre, 
f\ella es á quien debo mi ambición y 
« i orgullo. Tn me pusiste el bur i l en 
* mano y te debo cnanto soy y cuanto 
t a P ; la independencia ganada cou mi 
biera trabajo. Pero ella, ¡ya ves! ella ho 
e l l k 0 1 lnsPiracióo, mi luz redentora; 
arn ^biese hecho de raí u i verdadero 
Prend Y VOy á P61^1'1' ¡Ah! coin' 
diahl <3Ue m^ (ie8vei't"ra es irreme-
fcnv kU Padre nuilca me la dará5 so-v 
^ y pobre, muy insignificante... Cuac-
casi 11118 habitacioues miserables, 
.te m J " 1aaneble8. hornadas únicamen-
0n mis modelos y mis estudios, ten-
go por cierto que me despreciará, y el 
preferido será el otro, el famoso co-
merciante, que tiene un establecimien-
to, y empleados, y sostiene negocios y 
paga contribución. ¡Yo nunca me le-
vantaré! 
Hié rnad escuchó toda aquella lamen-
tación entrecortada de lágrimas, con el 
entrecejo fruncido, y á pesar de au ale-
gre temperamento permanecía silen-
cioso ante aqnel dolor sincero. Las pa-
labras de consocio le parecieron inúti-
les y degradantes, pues quería dema-
siado á Frégose para aburrirle con ex-
hortaciones que no habían de aminorar 
su pesaduMbre. Empezó á caminar á 
largos pasos por su estudio, y de re-
pente se detuvo delante de su amigo. 
— T á no has pensado en que el viejo 
Herbillon te niegue que aceptes á su 
hija antes que tú se la piáas . Después 
de todo, ese buen negociante no te co-
noce. ¿Qué puede inducirnos á creer 
que sea refractario á las bellas artes?... 
Todavía no sabes si tendrá dura la piel. 
¿Por qné no vas á verle? 
Aquella proposición hizo estremecer 
á Frégose como si le hubiesen com-
prometido á presentarse delante de un 
sdberano. 
—¿Quieres que vaya yo? 
—iTú, Hiénard? 
—Sí, yo, Hiénard; yo te serviré de 
padre en este aprieto. Sin perder un 
muiaento iré á ver al señor Herbillon, 
le referiré tu historia y tus esperanzas, 
y le haré comprender que su deber de 
padre consiste en entregar su hija al 
único hombre que puede hacerla di-
chosa. 
Frégose se levantó de un salto, cogió 
á Hiénard entre sus brazos y le apretó 
con tal fuerza, que el escultor gritó, 
medio abogado: 
—Si empiezas estrangulándome, ¿có-
mo quieres qne defienda tn pleito? 
El buen Frégose le soltó y exclamó 
radiante dejúbi lo : 
—¡Ah, si tú tomas cartas en el asun-
to, me considero salvado! ¡Tienes tanta 
suerte para todo! Le vas á volver loco 
al pobre hombre, y comprenderá qne 
el arte no es tan despreciable cuaBdo 
hay artistas como tn. ¿Piensas darle á 
conocer tu nombre y tu título? 
— Yo creo que eso contr ibuir ía al 
buen éxito. 
—Me tomaría por un aficionado. 
—En ese caso bastaba con llevarle 
al Luxemburgo. 
—No, simplón; mejor es, Juan Hié-
nard, sencillamente. ¿No lo sabes? Es-
toy orgulloso de ese nombre y nunca 
usaré otro. Es patrimonio exclusivo de 
mi abuelo y mío: el héroe y el artista. 
Cada uno de nosotros lo ha honrado y 
encumbrado á sn modo. 
—¿Y cuándo irás?—preguntó Frégose 
que no perdía de vista su negocio. 
—No iré, voy. 
—Entonces te enseñaré el camino. 
—Deja que me vista una levita. Em-
pecemos otorgándole al burgués algu-
na concesión. 
A l fin, salieron, y cuando Frégose 
vió e n t r a r á su amigo en el estableci-
miento se quedó teir.blaudo. Herbi l lón 
estaba det rás del mostrador. A la se-
ñori ta Clementina se la distinguía va-
gamente dentro del cuartito de crista-
les en que se llevaba la contabilidad. 
—¿El sefíor Herbil lón?—preguntó 
Hiénard con voz sonora. 
—Soy yo, caballero—repuso un hom-
brecillo grueso y de fisonomía alegre. 
—¿En qué puedo servirle? 
—Caballero, necesito decirle dos pa-
labras relativas á un asunto que le 
interesa á nsted personalmente. 
—Muy bien, seüor; tenga usted la 
amabilidad de pasar á mi despacho. 
E l despacho era una habitación obs-
cura, atestada de paquetes de mues-
tras, y en la que se respiraba un inten-
so olor á hierro. Un montón de escobo-
nes metálicos jugaban simétr icamente 
con una serie de guardafuegos. Por 
todas partes se veían maBojos de cla-
vos de diversos tamaños que se eriza-
ban amenazadores; y diseminados por 
el soelo aparecían grandes rollos de 
hierro galvanizado ensartados en lar -
gas varillas y dispuestos regularmente, 
como los anillos del pórtico ú t ravés de 
los cuales Ulises, de vuelta en Itaca, 
hizo pasar su fleefia ante los ojos de los 
pretendientes admirados. 
—Hágame usted el favor de sentar-
se, caballero—di jo Herbil lón ofrecién-
dole un sillón después de sacudirlo 
cuidadosamente. Luego se acomodó 
sobre una pirámide de anafes, y pare-
ció dispuesto á escuchar cou aire com-
placiente. 
—Caballero—dijo Hiénard—estoy 
encargado de una comisión muy de-
licada. Usted tiene una hija encanta-
dora. Uno de mis amigos nó ha po-
dido verla sin enamorarse de sus he-
chizos con una pasión tan grande co-
mo sincera, y yo vengo eu representa-
ción suya, á preguntarle á usted si tie-
ne inconveniente en acceder al matri-
monio. 
A l escuchar aquella proposición tan 
terminante y tan bieve, la sorpresa de 
Herbil lón fué tal que por el momento 
no^supo qué responder. Sus ojos se 
abrierou desmesuradamente y su boca 
quiso sonreír; hizo uu gesto vago, in-
definible y continuó atónito, mirando 
al escultor. Hiénard aprovechó aque-
lla sorpresa para añadir : 
—Comprendo que lo que hago con 
usted, no es lo consiente. M i amigo 
debía haberse presentado y procura-
do captarse las s impa t í a s de usted: pe-
ro es extraordinariamente t ímido y 
usted le inspira un respeto rayano en 
jel terror. - Usted piensaj tal vez, <iue 
un amigo no es la persona más idómv\ 
para intet venir en un asunto de esta 
índole, que esta comisión corresponde 
más bien al padre," á la madre ó á uq 
pariente cualquiera. Pero en el pre-
sente caso, hay para eso un obstáculo 
insuperable: mi amigo es huérfano y 
no tiene familia. Le ruego á usted, 
por tanto, que se resigne á aceptarme 
como á su único embajador ó represen-
tante. 
Si. Herbillón, que ya se había re-
puesto, repuso con mucha cortesía: 
—¡Y á quién tengo el honor de ha-
blar? 
— A l escultor Juan Hiénard . 
—¡Juan Hiénard!—gri tó el quinca-
llero—¿cómo, usted es el autor de Na-
poleón moribundo? 
A despecho de su escepticismo Hié-
nard sintió halagado su amor propio. 
—Sí, señor—repuso—ese Napoleón, 
es mió. 
—¡Ah, caballero—dijo ~ Herbillón 
mirando al escultor con admiración— 
tiene usted un gran talento! 
—Caballero — replicó Hiénard—mi 
amigo es nn artista de muchísimo mé-
rito y á quien le está reservado un por-
venir espléndido. Si asi no fuese, yo 
no me atrevería á recomendárselo á 
usted. 
( Cont imará) . 
D I A R I O D £ IjA. MAiClA'A.—Kdlclón <Je la mañana.—Diciembre n de 1905. 
la zafra basta hoy, obliga á reducir el 
cálculo de ella á 300,000 toueladas; es-
to es, 20,000 toneladas men*3 de lo que 
se había calculado y 35,000 menos de 
la cifra á que llegó la zafra pasada. El 
precio corriente es 3.3i8c. base 96°. 
REFINADO.—Aunque el mercado 
ha estado sostenido, sin cambio en los 
precios, la demanda se ha reducido 
mucho durante la semana, porque las 
úl t imas operaciones fueron de impor-
tancia y abastecieron las necesidades 
inmediatas. 
Ventas anunciadas desde el 24 al 29 
do Xoviembre: 
1,564 sacos centrifngas .de Puerto 
Rico, en puerto, á 3.9-16c., base 96°. 
3,100 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, de almacép, á 3.9-16c., ba-
se 96°. 
350 sacos azúcar de miel de ¡San-
to Domingo, de almacén, á 2%c., ba-
se 89°. 
2,000 sacos azúcar de miel de Cuba 
de almacén, á 2%c., base 89°. 
26,000 sacos centrífugas de Cuba,pa-
ra embarque, á la equiraleucia de 
3.9-16o., base 96°. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, pa-
ra embarque, á 2.1 [8c. cf., base 95° ' ' . 
L O S M E J O R E S 
Retratos al platino" á precios 
nmv reducidos. 
Otero y Coloiuinas, fotojrrafos.-San 
Ka íae l n ú m e r o 32. 
m m be Esrüi 
N O V I E M B R E 
E L REY DE ESPAxxA E N AUSTRIA 
R e p r e s e n t a c i ó n de gala en la Opera 
Viena 14. 
Una hora antes de comenzar la repre-
sentación, había estacionados delante del 
Hofopernneater (teatro de la Opera) in-
finitos curiosos, aguardando la llegada de 
los soberanos. 
Las localidades |se han cotizado á pre-
cios altísimos. 
La magníflea sala del teatro, que es 
capaz para tres rail espectadores ofrecía 
un aspecto brillantísimo. 
La espléndida escalera, que adorna una 
doble tila de estatuas de rmírmol, y el fo-
yer—que es una verdadera exposición de 
pinturas alegóricas y bustos de composi-
tores eminentes—estaban deslumbrado-
dores. 
Millares de luces eléctricas arrancaban 
destellos irisados de las. toilettes lujosísi-
mas y las ricas j©yas de'las damas, que 
iban entrando lentamente en la sala, y 
ocupando sus localidades respectivas, en 
unión de los invitados palatinos y los 
particulares. 
Todas las damas de la Corte asisten á 
la función y la nobleza de Viena, que ha 
abandonado sus castillos y cazaderos pa-
ra recibir al Rey de España, ocupaba, 
desde un cuarto de hora antes de la fija-
da para comenzar el espectáculo, las pla-
ten^, los palcos y las butacas de preferen-
cia. 
A l dar las siete y media, un solemne 
silencio se hizo en la sala. 
Era que se abría la puerta del palco 
imperial del centro, y se adelantaban has-
ta el antepecho el Rey y el Emperador. 
Todos los espectadores se pusieron de 
pie, volviéndose hacia el palco imperial, 
y así permanecieron, guardando un silen-
cio imponente, hasta que los Soberanos y 
y la Corte se sentaron. 
Los Monarcas ocuparon los sillones del 
centro del palco. 
A la derecha de Don Alfonso so senta-
ron la Archiduquesa María Jcsefa, el Ar-
chiduque Francisco Fernando y las A r -
chiduquesas María Valeria. 
A la izquierda del Emperadoi", la A r -
chiduquesa María Auunciata, el Archi-
duque Carlos Esteban y la Princesa Ma-
ría Ana de i'arnui. 
En el segundo rango de butacas del 
palco de la Corte, el Archiduque Leopol-
do Salvador, El Archiduque Eugenio, el 
Archiduque Raniero y los Príncipes Fe-
Upe y Leopoldo deSajonia Coburgo. Los 
restantes Archiduques y Archiduquesas 
ocuparon un palco del primer piso iz-
quierda. 
Los séquitos, los palcos particulares del 
primer piso, que se les había señalado 
previamente. En el primer palco, situa-
do á la derecha del primer piso, estaba la 
Embajadada de España. 
Sentados los Monarcas y miembros de 
la corte, el director de orquesta ó Kapel-
7nisterf Schalk, dió la señal de comenzar 
la representación. 
Estase componía del primer acto de 
Lohengrin, segundo y tercero actos de 
Luknoéy primer acto del baile .Krcí/s 10r. 
Los cantantes, la orqu«sta y la bellísi-
ma bailarina signorina Sironi, desempe-
ñaron admirablemente su cometido. 
De no prohibir la etiqueta de la Corte 
aplaudir, las ovaciones hubieran aido ex-
traordinarias, pues pocas veces se había 
visto más excelente interpretación de 
coniunto. 
Durante el primer entreacto los Sebe-
ranos, Archiduques y séquitos respecti-
vos, tomaron té en el gran sal<5n de fies-
tas. 
La representación, como estaba anun-
ciado, terminó á las diez en punto, re-
gresando á Palacio ambos Soberanos. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
L i . LÍNEA i . GUANE 
Conforme está ordenado por la Ley 
de Ferrocarriles, por The Western 
Rai lwaj of Harana Limited han sido 
depositadas en el Ayuntamiento de 
San Juan y Martínez la memoria des-
criptiva y los planos de la prolongación 
del ferrocarril á Guane. 
Márcanse ea los planos un paradero 
en el Sábalo y otre en Paso Eeal, y 
evadiendo la Sierra de ios Organos 
termina en una gran estación en Gua-
ne. . . 
Ya se ha dado principio á los traba-
jos. 
SANNTA C L A R A 
EL ACUEDUCTO DEL HANABANILLA 
El Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
publicado una convocatoria, para so-
meter á la aprobación de los electores 
de aquel término municipal, la realiza-
ción de un emprésti to de tres millones 
ochenta m i l pesos, para atender á los 
gastos de constrnceióa del acueducto 
•'Hanabanilla^, y un sistema de cloa-
cas en la ciudad. 
La elección de las juntas electo-
rales se celebrará el dia 17 del corrien-
te mes, y las votaciones ah referendum, 
el 7 del próximo mes de Enero. 
C A M A G U E Y 
POBLACIÓN AMERICANA 
En vista del aumento de población 
que se ha notado en el pueblo de "Ce-
ballos", situado cerca de la línea fé-
rrea de Ciego de A r i l á y Morón, la 
Directiva de la Compañía americana, 
propietaria de dicha Colonia, ha de-
terminado levantar en sitio ad /toe, un 
suntuoso y confortable hotel deaíinado 
para touristas. 
Los trabajos para la instalación de 
iIFU TIENTA DE FINCAS. 
J. L. Herd, Dr. Mario, L. Diaz, D. L., K. Sánchez.—The J. L. Head compagnia. Agentes 
de negocios para fincas é Hipotecas.—Se compran y venden fincas de todos tamaños y situadas 
en cualquier lugar de esta Isla, el que quiera comprar ó vender alguna puede dirigirse por 
escrito á la compañía en la seguridad de que será complacido y que lo« negocios son confi-
denciales. Nacesitamoa solares y casas para reedificar.—OSciaas: cuartos 1 11 en les altos del 
Banco d© Nova Scotia, O'Reilly 30, A. c 2220 8-5 
C u a n d o u s t e d E n v e j e z c a 
cutis parecerá joven,—si 
ha conservado así con 
uso del J a b ó n de Reuter. 
contacto diario con el 
bón medicado de Reuter, 
conserva los poros saluda-
bles y puros; refresca 
y enrojece l a sangre, 
—dando color á las 
mejillas; y evita las 
arrugas impidiendo 
l a sequedad del cutis. 
E l J a b ó n de R e u t e r es u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o d e ! c u t i s e n f o r m a d e j a b ó n 
O b i s p o I O I . 
1905-1906 
Champion & Pascual 
exhiben la primera 
remesa de muebles, 
l á m p a r a s y relojes 
de estilos ''Misión*! 
"Flamenco" y ' Co'o-
nial". 
una planta eléctrica y fábrica de hielo, 
están muy adelantados. 
En ''Ceballos" hay instaldo una 
A las Mujeres que lloran--Causas 
Pruebas y Consejos. 
Bajo esa breve palabra Lágrimas, se 
eocierrau muchos episodios de la vida 
humana que todos más ó menos hemos 
ó habernos de experimentar. Pero no 
hay que creer que todas las lágrimas 
sean de dolor ó pesar, pues las hay has 
ta de alegría. Pero lo que todo el 
mundo no sabe es, que la producción 
de lágrimas,—si podemos llamarlo así, 
—e? una tunción tan natural como ne-
cesaria al organismo ocular, y en efec-
to, son las lágrimas que dan á los ojos 
la brillantez que les da vida y fuerza ó 
atractivo, según sea el caso individual. 
Pero esas lágrimag no son las que to-
man forma de gotas que se corren de 
dé lo s ejos, sino que son absorbidas por 
las glándulas y llevadas á los conductos 
de la nariz. Y lo muy necesarias que 
son esas lágrimos, se demaestra eu una 
persona que haya llorado mucho, en 
qnien los ojes aparecen secos y faltes de 
brillantez. 
Pero que hay lágrimas de dolor y pe-
na que pueden remediarse, cuando se 
trata de una enfermedajd, ea cosa que 
loa consumidores de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Will iams, tienen por bien 
sabido. He aquí una muestra de una 
buena señora que lloraba de debiliilad, 
—como la más frecuente de las razones 
que producen llanto. La apreciable 
vecina de Jagüey Grande, (Matanzas), 
Cuba, la Sra. Sofía Rodríguez ^ . de So-
lís, se explica en las siguientes líneas: 
"Impulsada por la gratitud y con la 
esperanza de hacer un bien, deseo se 
haga público el beneficio que he recibi-
do de la incomparable medicina de fa-
milia, las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams. Por espacio de doce afios he 
estado padeciendo de una fuerte debi-
lidad, que los médicos calificaron de 
un principio de tisis. Padecía además 
de Histerismo y un decaimiento nervio-
so tan arraigado, que me impedía cum-
pl i r las obligaciones y cuidados del ho-
gar doméstico. 
*'Doctores no me valieron, como tam-
poco cuantas medicinas tomé. Pero en 
un folljBto, v i unas declaraciones refe-
rentes á personas curadas con las Pi l -
doras Rosadas del Dr. Williams, y 
luego personas amigas que mé las ha-
bían también ponderado, influyeron 
para que, á pesar del mucho dinero 
que llevaba invertido en medicinas, 
me decid era á tentar otra vez mi cura-
ción, y consultándolo con mi Esposo, 
empecé á tomarlas según indica la cir-
cular que acompañan los botes. 
u A los pocos días de tomarlas con 
constancia ya me sentí mejor, y si-
guiendo tal sencillo método de curación 
que so indica para esta maravilloaa me-
dicina, ea algunos meses más me, puse 
enterameHte buena. Y es tal agrade-
cimiento que profeso á las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Wil l iams, que deseo que 
se publique esta tan voluntaria como 
sincera declaración." 
(Firmado) 
S o f í a R o d e í g u b z B. de S o l í s . 
En la pureza y riqueza de la Sangre 
estriba la vitalidad. Eso ea lo que ha-
ce de las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams para Personas Pálidas, el espe-
cífico de familia más popular de los 
tiempos. En las boticas. 
Banco que, al decir de Las Dos Repú-
blicas, funciona perfectamente y cuenta 
con crédito en las plazas americanas. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYEE 8 
Presidió el 2? Teniente de Alcalde, 
doctor Luzuriaga. 
El señor Valladares l lamó nueva-
mente la atención sobre el retraso con 
que comienzan las sesiones permanen-
tes, en las que difícilmente se pueden 
resolver diez expedientes por la esca-
séz de de tiempo, y pidió que princi-
piaran á la hora reglamentaria, tres de 
la tarde 
El cabildo aprobó esa proposición. 
Se ratificó el acuerdo de abonar a l 
exempleado municipal, don Antonio 
Gil , los haberes que se le adeudan. 
Se acordó comunicarle al Secretario 
de Hacienda el acuerdo de la Corpora-
ción relativo al aumento de sueldo al 
Ayudante del Supervisor del Cuerpo 
de Policía. 
Y habiendo quorum se consti tuyó el 
cabildo en sesión ordinaria, aprobán-
dose varias actas de las anteriores. 
Cuando se estaba dando cuenta de 
una proposición del señor Valladares, 
relativa á la traslación de los talleres 
de madera fuera de la población, aban-
donó su puesto el docter Tovar, rom-
piéndose el quorum. 
E l Presidente declaró terminada la 
sesión. 
Eran las cinco menos cuarto de la 
tarde. 
E L PRINCE A R T H U R 
Con carga y 25 pasajeros entró el va-
por inglés Prinoe Arthur, procedente de 
Nueva Orleans. 
E L M O B I L A 
El vapor cubano Mobila entró en puer-
to ayer procedente del de su nombre, con 
carga y 8 pasajeros. 
GANADO 
E l vapor cubano Mobila, trajo del puer-
to d su nombre ayer para F. Wolfs, 4 pe-
rros, 4 toros, 45 vacas y 28 crías, y para 
G. Fernández, 21 muías, 8 caballos y 1 
potro. 
m m varios. 
EN PALACIO 
Ayer tarde estuvo en Palacio á dar 
las gracias y á despedirse del señor 
Presidente de la República y del Se-
cretario interino de Instrucción P ú b l i -
ca, el ingeniero c iv i l señor don Fran-
cisco García, hijo de nuestro querido 
amigo don Peregrino. 
E l señor García, que como saben ya 
nuestros lectores, fué declarado A l u m -
no Eminente de la Universidad de la 
Habana, por cuyo motivo dicho centro 
docente le otorgó el premio extraordi-
nario de la Facultad de Letras y Cien-
cias, para realizar en el extranjero es-
tudios especiales, sale hoy para los 
Eátados Unidos, á bordo del vapor 
Principe Arturo. 
En su visita á Palacio, fué acompa-
ñado el joven ingeniero por su amante 
padre. 
DE OBEAS PUBLICAS 




L a conocida casa de C a m p i g n o n F r e r e s . de P a -
r í s acaban de abrir en el HOTEL INGLATERRA, invitando al 
publico habanero para que vaya á presenciar sus l i n d í s i m o s 
objetos de gran valor y arte. 
15-29 N 
chatos, mare y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2261 i d 
IOS I M S DE DiSPEPS 
se cur» tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
laa enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas! estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uao de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
pronto llega á. la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla, 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
C 2249 28-1-d 
P a s t i l l a s 
Reaedlo pronto boticas 
C 2136 
PROTECCION ^•B»& 
OEL HOGAR * 
Sfior»: «vite en ta M M la aicíii Mil d« 
lu K«ria<B« canU-
fl«»»« y »« |mwiMl 
tramiior ti N'iMJi I 
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calor. \ TU. . 
Trastornos digestiros. \ CnniiK.iiWi 
30 afios de éxito cada \11 
vez mis «¡resiente. - • 
P A R A E L B E L L O S E X O 
L a C r e m a F a c i a l 
de W o o d b u r y i n f l u -
ye t a n p o d e r o s a -
m e n t e e n l a e p i d e r -
m i s , q u e sus e fec tos 
s o n s i e m p r e m a r a -
v i l l o s o s . 
E s i n a p r e c i a b l e 
j o y a e n e l t o c a d o r 
de t o d a m u j e r q u e 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a e l s e l l o de l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
e f e c t i v o c o m p u e s t o 
c o n t r a t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . 
U s e n e s t a C r e m a 
los h o m b r e s d e s p u é s de a f e i -
tarse.—Se v e n d e e n l a s p r i n c i -
pa le s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
T h e A t i d r c H ' J e r g e n s Co, 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
F a ^ 4 L 
aprobadas las actas de recepción pro-
visioual y definitiva de boyas y valizas 
entregadas por los señores ÍSussdorff, 
Zaldo y Compañía hasta la fecha por 
cuenta del contrato celebrado en Febre-
ro último. 
A l mismo se devuelve aprobado el 
contrato celebrado por el lugeniero Je-
fe del Distrito de la Habana con el se-
ñor Claudio Abascal, para la construc-
ción del tercer trozo de la carretera de 
Bejucal á San Felipe. 
A l mismo se devuelve aprobado el 
proyecto para dragar el rio Canas í" 
para sostener el calado necesario du-
rante la zafra actual. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de San Juan y Martínez y Fray 
Benito, respectivamente, los señores 
D. Juan Antonio del Haya y D. Fran-
cisco Lisabet García. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales Suplentes de- Madruga, 
Casilda, Santiago de Cuba, Manzanillo, 
J iguan í y Earaón de las Yaguas, los 
señores don Ramiro Pelayo Brito, don 
Carlos Bravo Jiménez, don Prisco Odio, 
don Néstor Labrador Hernández, don 
Fernando C. Zamora y don José Creagb, 
respectivamente. 
U N A D E N U N C I A 
El sargento de la Policía Secreta 
Castafio, dió cuenta al Jue/, de ln t ^ 
ción del Oeste, de habérsele presen^,0* 
ol blanco Nicolás Taboada, vecino dó n 0 
na número 34, manifcstílndole saber n 
del taller de maderas, sito en la cal/iÜ6 
de Belascoain, propiedad de don \ntrm-
Díaz, se están extrayendo grandes canti 
dades de maderas, desde hace mAs de n 
año, por vanos individuos de mixlo3 an 
tecedentes en combinación de un seren 
particular de dicho oetablecimiento. 
ROBO 
A las cuatro de la tarde de ayer se nr». 
sentó en la oficina de la Felicia Secíau 
don Antonio Sílnohez Pérez, emploadj 
de la empresa de los Ferrocarriles Cuido* 
de la Habana, manifestando que en la no-
che anterior habían penetrado en la casa 
que residía, situada en el chucho "Gar-
cía", eu la Estación deCapdevila, robiln' 
dolé varios muebles y otros objetos 
valor de $55. 
De esta denuncia se dió traslado al juz. 
gado de guardia. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o en 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , qlle 
u s e n c ú r a l o t o d o . 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
A la una de la tarde de ayer ocurrió un 
principio de incendio en la Iglesia de 
Monserrate, á causa de haberse fundido 
dos alambres de la luz eléctrica, comu-
nicííndose las • llamas á la caseta donde 
están instalados los aparatos transfor-
madores. 
Solo se quemaron varias tablas, siendo 
apagadas las llamas tan pronto fueron 
cortados dichos alambres eléctricos. 
Acudió el material de Bomberos que 
no tuvo necesidad de prestar sus au-
xilios. 
Q U E M A D U R A S 
Por el doctor Portuondo, médico de 
guardia en el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito, fué asistido ayer tarde el 
blanco Vicente Biego Fernández, de 17 
aflos y vecino de Tejadillo número 31, de 
quemaduras de primero y segundo grado 
en ambas manos. 
• Estas lesiones las sufrió casualmente al 
inflamarse el alcohol con que estaba desin-
fectando una ratonera. 
OBONT ALINA 
Preparada según formula del 
Una instrucción que la 
acompaña explica e l mo 
do de usarla 
Se encuentra 
eu todas las Boticas y Dro-
uer ías . 
Á H N E S T 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS LOM-
BRICES, EN NIÑOS Y ADULTOS. 
No tiene ningún ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino solamente el genuino. 
E l público debe cerciorarse, de que cada envol-
torio lleva el nombre de B. A. Fahnestock y la palabra 
TERMIFUGO, en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
PIttsburgh, Ra. E. U. de At 
LOS MILAGROSOS ESFESIFIl 
DE G. ALBERTO PIZZO, DE NáPOLSS. 
T E N I E N T E - R E Y N Ü M . 1 0 2 , A L T O S , H A B A N A . 
Para todas las enfermedades Sifilíticas y urinarias de ambos sexos. 
Llevarán desde la fecha de 1" de Enero de 1906 una marea de fábrica en ca-
da pomo, el cual dibujo será idéntico á este diseño 
C - 1 5 ^ 5 
C i n c i u a t i , O l i i o . 
a l t 4 - 1 2 
En la etiqueta de cada pomo hay la firma á mano del inventor, y de-
tras una etiqueta para la garantía y cumplimiento de las leyes de esta Re-
pública. Su inspección científica está á cargo del Ledo. I>. Luis Arissd, 
oficios 56. Depósito general: Farmacia y Droguería Sarrá, Teniente-Key 
y Compostela. 
E L 
H A N C Q N a C I O N A L E H E C l J B Á 
C a p i t a l * . ^ j . ^ . ^ . i . y . T . / « -b.ooo.ooo.oo 
A c t w o - e n C u b a . . . $16.000.000 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
'OFICINA PRINCIPAL CUBA 27. HABANA 
S U C U R S A U S S 
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JOHN fl. CARLÍSL» 
JOSE MARIA BERRIZ. 
JULBS 5. BACHE 
M. LUCIANO OiAZ 
r.2237 
JOSE K . GONZALEZ LANUZA 
IGNACIO NAZA6AL 
THORVALD C. CULMBLL 
EDMUND C. VAUGHAN 
JV. A. MERCHANX 
MANUEL SILVEIRA 
PEDRO GOMEZ MBNA 
SAMUEL M. JARV15. 
Wai. i . ftUCHANAN/ 
1 A 
D I A E I O D E L A MARISA,—Edición de la mañana.—Diciembre 9 de 1905. 
NOTICIAS DE LA NOCHE 
IA NOTA DE Lá NOCHE. 
La d¿ la pertinaz lluvia que desde 
s nriraeras hora8 hu comenz;i,lo ^ caer. 
fiando chasqueados á los que creían, 
nosotros entre ellos, que el temporal 
A Tfruas que venimos sufriendo desde 
f s comienzos de la semaua anterior ha-
bía cesado y se nos venía arriba el In-
ieino, con su compañero inseparable 
\itre nosotros, el recio viento del Nor-
te. 
jíoche de novedades era para los tea-
tros, que había despertado animación 
entre los espectadores á estas tiestas, 
rque en un teatro se contaba esa per-
ja de Donizetti que se llama Lucia de 
Tfifiimennow, en otro se representaba 
una zarzuela nueva en Cuba, de los siem-
bre aplaudidoa Arnichea y García Al-
varez, y en el otro reaparecía tras lar-
ga ausencia de este suelo la mimada 
tiple Esperanza Pastor. Pero muchos 
de los qne habían adquirido localidades 
«ara los respectivos teatros, acobarda-
dos per esa pertinaz lluvia, renuncia-
yon Á la satisfacción que se prometían, 
qnedándose en casa. 
Y los teatros y los cafés lloraron su 
ausencia con lágrimas no tan grandes 
como las gotas de agua ,que las nubes 
derramaban sobre el suelo de las calles, 
convertidas en arroyo con pretensiones 
de río. 
( Por telégrafo ) 
Martims 8 de Diciembre, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
£1 f u e r t í s i m o t e m p o r a l de aguas 
reinante, en R e m a t e s , h a perdido to-
da la cosecha de tabaco, siendo di f í -
cil conseguir posturas p a r a r e s e m -
brar. 
E l corresponsal. 
Notas de anoche 
Noche aprovechada. 
Dos bodas y todos los teatros abier-
tos. 
Martí, con motivo del debut de Es-
peranza Pastor, se llevó al público. 
Público que era numerosísimo, como 
en ninguna noche de la temporada, á 
despecho de lo desapacible del tiempo. 
Eecibió la Pastor una ovación gran-
diosa, frenética, delirante 
Emocionada, dirigió la palabra á los 
espectadores al final de La Fiesta de 
ün Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
DISPEPSIA 
y otras enfermedades del estómago y 
Está aceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias ' 
y droguerías 
GENUINO SOLAMENTE SI L* ET'.QUCTA 
LLEVA MI FIRMA I 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale des 
Arts et Manufactures de París" (Francia).y 
63 E Prince St., New York. 
It ' 
Pídase el libro: "Cómo deben prevenirse 6 
curarse las enfermedades.'* 
DR. TABOADELA 
•isn r bb 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boca. 
Consulta d i a r i a do S á 4. 
G A U A N O 58, ESQ.A A N E P T Ü N O 
28-30 nb 
embargada por el 
E L ESTREÑIMIENTO 
se t m \ m m las 
n 
de tíosque 
8?Tn̂ Ue eJercen nna acción especlalísl-
p^obre el intestino comunicando to-
ntón **" asU3caDas musculares, ü-j gran 
; Qiero de -íntimas como neuralgias, 
Jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
Oen z?^63' barros, biliosiaad, ateccio-
son piel y cuya caust. se ignora 
to h k- 0i á un es:'ado de estreñimien-
iln* f ual clue desaparece toman ;o 10-
- ^/LHucbes una de las PILDORAS pTr^"-' "o n í riLAJutí
QUP tTICAS ESPECIALES Ot: BOS-
Xc~'• î03 Médicos laH recomiendan. 
C J l venden á 65 cts. el irasco en toda» 
• « Botacaa de 1» Isla. 
c ¿023 26-26 N 
1 
cup^y sufriendo muchos años i 
naha 8 c6'Jco3 bilioso? que me trastor 
por i esPecialmente al levantarr 
men^8i "^ñanas; un araifro me re . . 
d S l MANZANILLA ESPIGADO 
>r on la tomé A diario no he vuelto 
'ago 1C!0 ni una simple alteración de 
«1673 
•sito: D r o s u e r l a L a R e u n i ó n . 
J o s é Sarrá , H A B A N A . 
2«s-22 
-San Antón, para expresar lo intenso de 
su gratitud por la manifestación de 
simpatía de que era objeto. 
— ''Si el público de la Habana se ale-
gra de verme, yo lo estoy más aún por 
encontrarme aquí de nuevo.' 
Dijo estas liases 
llanto. 
Los demás teatros se hau resentido, 
como era natural, de loa efectos del 
tiempo. 
De las dos bodas celebradas anoche 
hablaré, siquiera sea á vuela pluma, 
de la que tuvo lugar én Guadalupe. 
Es la boda de la señorita Milagros 
Landeta, muy graciosa y muy intere-
sante, con uno de los periodistas más 
distinguidos de la prensa habanera, el 
señor Enrique Corzo, que tanto ha po-
ulamado su seudónimo de Ruy Diaz. 
A las ocho era la hora señalada para 
la nupcial ceremonia. 
Minutos después celebrábase ésta an-
te uno de los altares de la parroquia de 
"uadalupejen presencia de un selecto 
concurso entre el cual figuraban, en 
primer término, el presidente de la 
Asociación de la Prensa, el director de 
El Figa>o, el señor Eduardo Dolz, el 
doctor Miguel Angel Cabello, el señor 
Manuel Secades, el Director del D i a -
r i o de l a . MAüiNá, el señor Manuel 
Curros Enriquez y un grupo de cronis-
tas de los principales periódicos haba-
neros. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora viuda de Laudeta y el se-
ñor José Moutemar. 
Testigos: 
Los señores Antonio Martín Lamy, 
Carlos de Salas, Isidoro Corzo y Satur-
nino Navarrete. 
La boda, en su misma sencillez, re-
sultaba doblemente encantadora. 
Muchos y fervientes votos se hacían 
por la felicidad de aquella parejita 
simpática y risueña que realizaba el 
más dulce y más amado de sus ideales. 
A esos votos se asocian los míos. 
Muy cordial y cariñosamente. 
Dos asuntos quedan para la edición 
inmediata. 
Tino de ellos, los debates del Ateneo, 
de los que hablará el D i a e i o con la 
atención que su importancia merece. 
Otro de los asuntos es la boda de la 
señorita Luisa Isabel Malberty y el li-
cenciado José Ignación Colón, que se 
ha celebrado, con gran lucimiento, en 
el aristocrático templo de la Merced. 
Es tema que reservo para las Raba-
neras. 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
POR LOS TEATROS 
Mala suerte ha corrido este año esa 
perla de Donizetti que se llama Lucia. 
Con lluvia y ante escasa concurrencia 
se representó la primera noche; con llu-
via y ante no muy numeroso público 
se cantó segunda vez. Los artistas no 
se desanimaron por la justificada falta 
de público y cantaron deliciosamente 
la bellísima partitura. ' 
La novedad de los teatros estaba ano-
che en Albisn, donde se efectuaba un 
estreno que viene precedido de fama. 
No es La reja de Dolores obra que 
sume gloria á la que han alcanzado sus 
autores con otras de más originalidad 
y gracia. E n su factura hay mucho de 
otras zarzuelas aplaudidas del público 
y si el espectador no se quita el som-
brero ó inclina la cabeza como aquel 
maestro célebre, qne asistiendo á una 
representación, encontraba á cada paso 
viejos amigos y no pocas veces, hijos 
queridos de su ingenio, por lo menos 
se sonríe con la semejanza de persona-
jes y situaciones que le son familiares. 
Pero cuando se llevan en el teatro nom-
bres tan populares como los de Arni-
ches y García Alvarez se tienen títulos 
al respeto y no faltan motivos para que 
la crítica uo se ensafie, niel espectador 
deje de aplaudir. Eso ocurrió anoche y 
no es poco. 
La interpretación de La reja de la 
Dolores fué excelente por parte de sus 
intérpretes, sobresaliendo entre ellos la 
gentil Clotilde Eovira, Matilde Coro-
na, Villarreal, Piquer, Escribá y Ta-
pias. Con buena sombra hizo su pre-
sentación en Los Valientes, digo, en La 
reja de la Dolores, el joven Villarreal 
(J.^), hijo de Concha Martínez, de quien 
ha heredado, y es lógico, la gracia y el 
talento. 
L a música, muy bonita. 
J . E . T. 
E N E L FRONTON 
Primero, á25 tantos: Cecilio y Ayes-
tarán, blancos, contra los azules Od rio-
zola y Pantaleón. Ganaron los azules. 
Los blancos se quedaron en 19. Boletos 
azules, $3-54. 
Primera quiniela: Mácala. Boletos: 
$6-31. 
Segundo partido: Mácala y Abando, 
blancos, contra ?etit y Trecet, azules. 
Ganaron' los blancos. Los azules queda-
ron en 28: Boletos, $3-24. 
La segunda quiniela: Pantalón. Bo-
letos, $5-62. 
A L M A D E M A D R E 
Hela, hela cómo cae, retorciéndose y 
brillando suavemente, blanca, como un 
alma buena; pura, como un ángel bue-
no. 
Dominada por el vértigo del frío, 
agitábase la noche silenciosa, y al sacu-
dir sus cabellos dejaba caer la nieve, 
que constelaba el espacio, porque pare-
cía el espacio una inmensa nube ne-
gra. 
Y la Muerte corre, corre... Resbala 
sobre la nieve; sus piés temblorobos cru-
jen; sus dientes castañean; las cuencas 
de sus ojos fulguran; el manto que la 
cubre es un girón arrancado á las den-
sas tinieblas de la noche. 
Corta la oscuridad... y pasa... y pa-
sa... 
E interrumpe el silencio una can-
ción... La entonan en una choza; es 
tierna yes delicada: es la canción de 
una madre. 
Y la Muerte se detiene. 
Y agitábase la noche, dominada por 
el vértigo del frío, y al sacudir sus ca-
bellos dejaba caer la nieve, blanca, co-
mo un alma buena; pura, cono un án-
gel puro... 
M. V-
. . . Y su salutación resonó lúgubre-
mente, como si fuera el sollozo de la 
campana que llora. 
Junto á la cama del niño la madre 
cantaba aún. 
Y era su cántico triste, cómo adiós 
de despedida; y era su cántico dulce, 
como pasión de una madre. 
La Muerte se acercó al lecho; sus 
dientes castaflearon; cogió al niño en-
tre sus brazos é imprimió un beso en 
su boca... 
Vibró en el aire un quejido... Una 
vida se apagaba... 
Y la madre lo sintió; exhaló un gri-
to de angustia; con el aliento de la de-
sesperación y del amor cogió el manto 
de la Muerte y la detuvo. 
Y la muerte tenía prisa. 
Con el niño entre los brazos se sentó, 
y el hilo de luz copioso que sus ojos 
arrojaban fué á posarse sobre el rostro 
de la madre. Y la Muerte sintió lásti-
ma. 
Y agitábase la noche, dominada por 
el vértigo del frío, y al sacudir sus ca-
bellos dejaba caer la nieve, blanca, co-
mo un alma buena; pura, como un án-
gel puro... 
Y dijo la muerte así: 
—Si viviera tu niño, sería avaro; su 
su aed de riquezas jamás se extinguí-
ría; su alma seria un abismo, su cora-
zón sería un monstruo. 
Y la madre meditaba... Y exclamó: 
—¡Quiero que"viva!... 
Y la Muerte dijo así: 
—Si viviera tu niño, sería víctima 
de la lujuria y del libertinaje; robaría; 
tu hijo sería un verdugo. 
ra e 
Pone el a^ua suave como la llunna del cielo y pérfama el baño hasta el 
punto de convertirlo en lujo elegante. 
Carga el agua cou energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes del 
< rganismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caía hay de 
sobra para 25 baño». 1T350 alt 16-7 D 








E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSO» TESTIMONIOS. 
LABORATORIO ds 8WAIM *KTt* w * ^ ™ * 
JAMES F. BALLARD, ST. LOUIS, WIC, E.ü . da A» 
Oe <rentu. eu la Habana, Dr. Jobncon, ObUpo 53, 
Sarrá, Teniente SieF» 41. 
CURA E L 
REUMATISMO, 
DOLOR EN LAS 
COYUNTURAS, 
HUESOS, e t c . 
CATARROS, 
CALVICIE. 
C f l i P A S l A D E E L E O T B I l l I B i D D E C U B A 
Paseo de Martí-Prado -Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 YOlU v 50 ciclo?) para alumbrado 
fuerza motriz v calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del tas-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 2260 ' alt. t - m - l d 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a s r o . 
Sub maravillosos efectos son c^nocidoi ea toda la Isla desde hace mis de veinte años. M i-
liarea de entermoe curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la rsco-
mlendan. qc i ^ 
c 224S S L ? 
NO DEBE FALTAR 






Una cucharada todas las mañanas 
rpgularixa el cusrpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^¡í^*1 
Ttnitntt fl*y jr C«Mp«sl«!̂ . «soani farnaciu 
h - - NO ABANDONE- - • 
g SUS OCUPACIONES l 
A muchos es un §rran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademán de Irri-
tar, les impide atender k su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
* Durante el verano tome toda» las ma- • 
• ñañas una cucharada de • 
B _ . ^ . „ - . « « . - . i • 
• nCFft CSC ANTE Y EFERVCSCENTK ¡ 
? y conservara el estómago en buen es- a 
B tado, sin impedirle para nada. j 
5 DROGUERÍA SARRA En todas las • 
o Tlf. Ifjry Campoitíli. flaban» Farmacias. u 
Cualquiera señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares al 
sexo debe tomar el tónico uterino lla-
mado "Grantillas" que pueden com-
prarse en cualquier farmacia ó drogue-
ría. La casa fabricante (Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Street, New 
York) envía gratis el otllísimo libro 
núnacro 12 que trata de esas enferme-
dades. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de ''Grantillas". Pídase. 
iil mejor depurativo de la Sanare 
R O B D E P U R A T I V O de G a n d u l 
\iíAt> DK 40 Años DE CURACIONHí SORPBaN-
DENTSiS, EMPIiEESB EN LA 
Sífilis, Llaias. Kernes, etc.. etc. 
|y eti 'odas las enfermedades p oveaiente4 
Ido MALiOS HUM01ÍB9 ADQUIRIDOS O 
HERiiDADOS. 
Se vende en indas tasboticas, 
C-2218 ale 2.V Id 
| «TROS HEPifflTÁSTBS ESCLUSAOS | 
• parí los Anuncios Francesas son los • 
SmL.MAYENCEjC11! 
18, rué de la Grange-Batoliére, PARIS f 
¿Sufreusted del ESTÓMAGO? 
¿ Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿Sufre usted del 
¿Tiene Vd.cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su ira I EO IIBÜV se halla en- 8 
fermo y le ocasiona pesadez de k 
cabeza, diviesos, rubicundez de B 
la cara, eczema, et¿ ? 
No dude usted un inst&üte para. B 
curarse en tOBiar el § 
FERMENTO j 
PIIÜÜES| 
único remedio inofensivo y eficaz contra fe 
las afecciones d9 las 
V I A S D I G E S T I V A S | 
A. FOURI8. farmacéutico. Miembro dt la Sociedad " 
Francesa ch Wf|/eft9,9,Faub« Polsaonnlére, PA«IS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
m s m 
VALTHr 
Capsulioas con envotiorio de -giateo, se 
disuelTen en el Intestino. No cansan el 
e s t ó m a g o . NI eructos, ni mal olor. 
C X J R A : 
luEníensedadesoiJlas orillarlas 
G O N O R R E A S , P L U M O S , 
C I S T I T I S , , 
U R C T R I T I S C R O N I C A S , 
F O S F A T U W I A , tío. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Bne Vario, jr totatlts Farmaelts. 
ta 
L a madre meditaba; y esclamó: 
—¡Quiero qu»; viva! 
Y entrechocando sus dientes, 
Muerte continuó así: 
—Si viviera tu niño, huiría de tu ca-
sa; olvidaría tu amor; acaso, te mataría 
si viviera. 
L a madre meditaba y sollozó: 
—;Quiero que viva! 
Y los fulgores de los ojos de la Muer-
te inundaron el semblante de la madre; 
y la Muerte dijo así: 
—¡Mujer, si tu hijo viviera, su pan 
sería la amargura su vida sería un 
dolor 
Y la madre lanzó uu grito Su 
alma brilló eu sus ojos que lloraban 
Abrió la puerta y clamo. 
—¡Márchate márchate ¡y llé-
valo ' 
Dominada por el vértigo del frío, re-
torcíase la noche, y al sacudir sus ca-
bellos dejaba caer la nieve, blanca, co-
rno alma de niño, pura, como alma de 
madre 
C o n s t a n t i n o C a b a l . 
Habana y Diciembre S de 1905. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 






R É B l M E á 
PARA LOS 
•mu 
En todáslas Farmacias y Droguerías. 
ESTABLECIMIENTO MAGNIFICO-
itierto c-.. 25 dt Maye il 25 de Seiiembre 
I* 
ios Mr l«sCIUARRII.I.0Srf*aif% 
• i i r o L v o Corlu* 
iMone», Toí, Rejmas, Neuralgia» 
ta tida? laui nuenet F*rmac(»f. . 
»»ji*í : 20,rr.d Bauit-Laiare,Paria.' 
¡r y Grajeas de Gibesrt 
t m z m u s t m f n e A s 
es LA SANOSE r 
ProAneto* Tcrdiaoros fácilmente toier«ao«| 
por el afcíírueigo y loa intastlaos. 
e»UiJ>e» <«i tlrme* M 
SK © IH riiflT j (30 ü V!®F3 Y . ftrntHOM. 





^ H e m o a l o b m e 
Deschiens 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á 103 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza v hermosura á todos. 
Exíjanse l a s palabras D E S C H i r . ^ s . P A R I S ( F r a n c e ) . 
EL Í4« 
A C E I T E Q H O G G 
da KIO&DO FRESCO de BACALAO. NATURALj MEDICINALa^m triangulares) 
Jffs el nÍÁs generalmente recetado por ÍOB Médicos de todo el ZZundo. 
ÜNIGO PROPIETAKIO : MOG-O.Z.Rue Castlgliona, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
HOTEL FERRAS - PARIS 
3 2 , calle H a m e l i n (Cerca de la Legación de la Republica de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O ? J 
pipii»w.»wini— nm«i»im • w •» wwniii—miin 
Contra NEURASTENIA, ASATiMIEMTO moral é llsico, AMEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATÚTCíA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS. 
OIARRSA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A 
PODEROSOS 
Venta al 
ií Premios M.ayoro8 
3 Diploméis de Honor 
T O N i O O S RECONSTITUÍ!-ií 
NERAOOBCS, QUINTU RLICArMOO l-A 
avor : V_4.CH I'̂ FIONT. FarniJV(ie«tico, 
I D N A V O N 
lO Medallas de Oro / 
S líedailfia di F-latc!' 
rjIOESTlON 
r 
M A N U F A C T U R A 






son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Eario franco del CATALOGO 





Envió franco del CATALOGO \ „• J ^ , CHRISTOFLE íaí 
P 0 B D I { E , S f t V O J l 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciópelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
BBOEÉlii ptes similares 
J . ezxvxoiM' 
B9, Faub. St-Martin, Paria [llh) 
Ei mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la GLORÓSIS9 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S s Kai ia en le» Principales Farmacias, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mafiana.- Diciembre 9 de 1905. 
L A N O T A D E L D I A 
"¿Quiere usted, Doña Querencia, 
decirme ya de una vez 
si me quiere ó no me quiere 
ó me deja de querer?... 
Si no me quiere lo siento, 
y si me quiere está bien, 
que yo quiero que me quiera 
como quise y quiero á usted; 
es decir, como se quiere, 
como quiso á su mujer 
un querendón de la Biblia 
que se llamaba N o é . 
Queriendo de esa manera 
ó queriendo á tutiplén 
como deben de quererse 
los que quieren con la F e 
de su cariño, es posible 
que quisiera comprender 
lo que quiero, que el cariño 
quiere sobre todo el bien 
de lo que quiere, queriendo 
compenetrarse con él. 
Si usted no me quiere, entonces 
querrá darme un puntapié 
moral, como si quisiera 
con rodeos no querer 
decírmelo de otro modo 
que no quisiera, por qué 
la que quiere no lo hace, 
la que no quiere, tal vez. 
Entre si quiero 6 no quiero, 
acaso caiga á sus piés 
queriendo que usted me diga 
lo que yo quiero saber 
con las rosas de sus labios,... 
con que quiera de una vez, 
que la que quiere y no quiere 
. al cabo puede querer." 
C. 
Creyones y óleos hedioscon 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 3 2 . 
p n p r e s a s 
Basco E s i i ü B la Isla I b Cnüa 
E l Consejo de Dirección de este Estableci-
miento se ha servido acordar se modifique la 
primera de las condiciones vigentes para cons-
tituir los depósitos con interés en la Sección 
de "Caja de Ahorros"; en el sentido de que, 
derde Io. de Enero del año 1906 próximo veni-
dero, solo abonará intereses por cantidades en 
depósito hasta Cinco mil pesos, aun cuando 
los saldos de los reíeridos depósitos con inte-
rés excedan de la expresada suma de Cinco 
mil pesos. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. 
Habana i de Diciembre de 1905.—El Direc-
tor, Y. Polledo. c 2223 10-P 
É Í E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s t a t M a en la fialiaiia. Cnia, el aña 1855 
£ 8 LA UNICA NACIONAL Jjleva cincuenta año» de existencia y de operaciones continuas. 
V A L O K resüonsable 
¿ a s t a hoy . : $ 39 .717 .388 .00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la í e c h a . . . S 1.563.689-8.3 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17)̂  centavos oro español 
: por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Sor almacenes de víveres con ó sin cantina y odegas á 3 2 y 49 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas'en su propio edifi-
^cio. Habana 55 esquina á. Empedrado. 
Habana Io. de Noviembre de 1905. 
C 2227 26-1 d 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
C A E D E M S Y J U C A R O 
Secretaría. 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
^doce, en los salones del Centro Asturiano, 
¡calle de San Rafael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta E m -
presa con la Compañía de los Ferrocarri-
'les Unidos do la Habana, nombrar la Co-
mis ión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtién-
dose que en ese día no habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario interino.—Sebastián 
Oelabert. 
C 2148 27-19 n. 
" E l G Ü A R O I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
2229 1 d 
A los u m M y Goloios. 
1°. Los dueños de la patente Roque-Lainé 
por un aparato trasbordador de cañas, han 
iniciado reclamaciones en las vías civil y cri-
minal contra los usurpadores de bu patente. 
—Algunos de los demandados han alegado en 
su defensa que los aparatos que poseen están 
protegidos por las patentes Homero, Abreu ó 
González. 
2 Las patentes Romero y Abren están y» 
caducadas y no comprendieron más que siste-
mas de amarres, que nunca les dieron derecho 
á construir aparatos trasbordadores. 
3? La patente González sólo se refiere á un 
sistema para el piso de los wagones de ferro-
carril, en combinación con los aparatos tras-
bordadores, pero no autoriza la construcción 
y venta de estos aparatos. 
4o Por tanto, todo aparato trasbordador de 
caña, posterior al año de 1892, que emplee el 
carro movedizo, la combinación de poleas, el 
marco colgante 6 armazón movible, y la serie 
de trobos y amarre 6 cualquiera de estas par-
tes, que son especialidades del privilegio Ro-
que-La iné, infringe esta patente, y ios infrac-
tores se verán perseguidos si no han satisfe-
cho los derechos de la patente. 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
Por los dueños de la patente, 
HONORE F . LAINE. 
Morro núm. t 17306 alt 10Db7 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
K L C E L A T S Y C O W I P 
BANQUEROS. 
C-1553 166 14 A g 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los irteresados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
•núm. 1. 
J ¥ . 7 / p m a n n de C o . 
(BANQUEROS) 
C 2144 7¿-18Nv 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
y l i e n i M i e la H a M i 
D I R E C O I O X 
Siguiendo la costumbre establecida en años 
anteriores, se hace saber al público én gene-
ral que el domingo dia 10 del corriente, desde 
las 1} a. m. hasta las 4 p. m. queda abierto este 
establecimiento para ser visitado por todas las 
personas quele deseen, sin distinción de clases. 
Habana 4 de Diciembre de 1905. 
c-2ü33 4-7 
w m m y m 
- - E X I J A -
L A L E G I T I M A 9o 
\ COLONIA SABRÁ ' 
' Perfuma, Preserva y vigoriza la 
\ piel y el outis. 
\ Tan barato como Albohol. 
\ No use Alcohol-común, 
deja mal olor. 
• U S E L E G I T I M A , 
• COLONIA SABRA 
? Y RECHACE IMITACIONES, 
Tte. Rey y « 
I HABANA Compórtela • 
Dr. Manuel Delün. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. 6 
J o s é Manuel Otero 
DOCTOR E N CIRUJIA DEM TAL 
DE LA FACULTAD DE PENSYLVANIA. 
OBISPO, 30, ALTOS 
17382 2o-8D 
D R . J A C I N T O G. D E B U S T A M A N T E 
Teléfono 839 
17320 
Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-7d 
Havai Electric Mlway Co. 
,««rC,ontardcs(^e el dia n de diciembre de 
1905, los carros de la línea de Jesús del Monte 
en su bajada, seguirán su antiguo itinerario 
por la Calzada de Vives, Alcantarilla Pacto-
ría y Arsenal á Egido. 
Ilavana Electric Railway Co 
C2200 i V l 
. A L I S O S 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores qjie se cotizas en la Bolsa 
Privada de esta cisdad. 
Dedica su preferente atención y sn trabajo 
desde 1835 a este importante ramo de laa ia-
•ereiones del dinero-
«Joaquín Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Dcmicilio: Lealtad 112 y 114.—3n la Bolsa: 
de 2 á 4'̂  do la Uurce.—wcrrespoadaaoia: 3).~ 
«B Prviada. 17403 2t>-7 D 
D R . A D O L F O 6. D E B U S T A M A N T E 
Ex-Intérno áet Húpital Intcrutíml de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ 4 1>¿ RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Invecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 & 2. Lealtad 147. 
17160 26-5 D 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: Ssn Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á4>íí p. m.—Domicilio Luyano 86, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17189 26-5 D 
D R . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
C a l z a d a del Monte u. 394, e squ ina 
á S a n J o a q u í n . 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dífentes aue se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come oen ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus calidades. 
16801 26-25 N 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4:Ü HABANA 4 9 
í c 2221 1 a 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z I>E L A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2207 I d 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43 
SAN IQNACI014. C 2208 1 d 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiíes y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
C 2209 1 d 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
•ABOGADO. 




Dr. C . E . Finlav 
BspecialLsta en ent'ermedadM de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—-DispexMario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áS. 
2211 1 d 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjía y Próteaia de la o oca. 
Bernaza SG-le lé jono n . 3012 
C 2213 1 d 
D R . G U S T A V O 6, D U P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. 2214 1 d 
D O C T O R E N R I Q U E NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptnno 4S. Teléfono nüm. 1212. 
C 2215 26-1 d 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
• Domicilio: San Rafael 71. Q 
D R . E , A L V A R E Z A R T I S 
ENB ERMJiDA DES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jio: Consulado 114. c 2216 1 d 
DOCTOR HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 4 2. 
NEPTÜNO 137. 
C2217 26-1 d__ 
G A B I N E T E D E N T A L E L E C T R I C O 
DR. BARTOLOME MARICHAL 
Cirujano-Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa-Rica y Habana. Consultas de 
noche de 7 á Sj- ,—De día de 7 á 5 p. m.—Prado 
n. 94. 26-2 N 
D E . J O S E A . T A 6 0 A B E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
Galiano núm. 58. 26-30 n 
D R . C L A U D I O F O R T Ü N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 D 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápidoyr sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermidades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29 n 
Para el Carbunolo-bacteridiano (BACERA( 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros 1. Se vende en el Laboratorio B AC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 2220 1 de 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se haca cargo de defensa en las Coites Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 164. 
16781 52-Nv. 25 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C2139 26-18, N 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 188&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Con póstela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 2236 26-7 de 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
c 2106 flnv 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
saltas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14168—14628 104-3 O 
D r . M a n u e l Bango y L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34>é de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Soio 
ABOGAMOS 
OBRAPIA Ní 36^. ESQUINA & AGUIAR 
Consultas: de 9 á I I y de 1 á 4 
28-6 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C2113 26-15nv 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo óel Hospital n:l. 
Partos y enfermedades de S e ü o i a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
123S1 Teléfono 1727. 104-lSfc 
G A R L O S D E A R M A S 
C2219 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
Id 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de "Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 26-26 n 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consnl-
tas en Habana 68. 16308 26-15 n 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
^ V a i d é s W j a r t í 
A B O G A D O 
8 A K I G N A C I O 2S.—DE 8 á 1 1 . 
16154 26-8 N 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
. A l o O c 3 L o s ¿ . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—2245 7 de 
D r . J u s t o V e r d u g o 
ESPECIALISTA de PARIS 
en las enfeimedades del estómago é intesti-
nos, según el procedimiento de loa profesores 
Dres. líayem y Winter de París, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 64. 16439 23-17 n 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de 
las v í a s ur inar ias . 
De regreso de su viajo á Europa se ofrece á 
sus clientes en su nnevo domicibo en la calle 
de Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 33-16 a 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belasceain 105>á, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 2105 9-no 
D R . G O U Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Benef icencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 10914. Teléfono 824. 
c 2198 26-30 N 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altoo.-Teléfono 874. c 2104 10-nv 
JEi-m O - T J X I O . A T 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. ^'articulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 78, 
eatre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2137 26-18 N 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. c2237 52-7 d 
Cirujano í s l Hospital ""Nfiraero Uno" 
Enfermedades de S e ñ o r a s y C i r u g í a 
general . 
Consultas de 1 á 3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Vaidés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2172 26-26 N 
ALBERTO S. nE BÜSTgÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d^la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lnnes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 56S. 
17010 156m nvló 
D R . F . J D S T I N I A N I C H A C O N 
Médico-Cirujano- Dentista 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 2138 28-15 N 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OO OLISCA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Villa-
nueva. O 2177 26-26 N 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
3 3 x - , JSTXJL^LGSS. 
CIRUJANO - DENTISTA 
J E T ¿ x l o z x : o . n x x . X I O 
Polvos dentrlfico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 1C,635 26-22n 
M t i í i áe Teraséica Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis neriférioas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
O' l l c i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3164 . 
16600 78-21 N 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Crinarías.—Bufar-
modadas do Señoras - -Consultes de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléíono 1342. C 2174 26 N 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—(trujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Amistad 57. c 2173 26 N 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25. altos. 2175 26 N 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
0^112 
H A B A N A 5 5 . 
16 nv 
D r . M . S á n c h e z Toledo 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrece á 
sus clientes y amigos en su consulta. Chacón 4 
los martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esquina á Angeles. Consultas 
de 12 a 2. Teléfono 1573 17322 2óD-7 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91 — ^ 12 * « 
c 2224 
-De  á 3. 
26-6 D 
E N S E M Z A S . 
L a escuela nocturna (gratuita) para 
niñas que estaba establecida en Dragones 43' 
ha sido trasladada al Cerro número 551. Ho-
ras de las clases de siete a nueve de la noche. 
17342 8-7 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galit.no 79.—Habana D« U i 1. 
e 2176 36-26 N 
B U F R A N C I S C O F . L E D O N 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
C2205 26-2 d 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S G O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso "Venéreo y Sifiiles). 
Coasulias de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADER0 14. Teléfono 459. 
C 2206 I d 
M R . C . G R E C O 
?T Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en muy poco tiempo. 
Su gramática toda en INGLES, titulada " E n -
glish Conversation" escrita exactamente como 
se habla, se vende 4 peso plata, en las libre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17266 26-7 D 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños. Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
17173 26-5D 
D R - J O S E A M A L B E R T Í 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábado.-, de 1 á 3. 
15S04 72-1': Nbre. 
Clases 
ün maestro de experiencia y cultura, te-
niendo algunas horas desocupadas, desea em-
plearlas dando clases de primera y segunda 
enseñanza, inglés, taquigrafía y preparando 
para el magisterio. Recibe órdenes en In-
dustria 66. 17134 8-3 
Thos . H . Chris t i e . 
Profesor de inglés, francés, carrera mercantil 
y magisterio. Se ofrece al público. Recibe ór-
denes para clases. Dragones n. 50—Galería Ar-
tística 17019 8-1 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A M A R G U R A 33 
DIRECTORA: M E L L E S MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés. Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y exter-
ternas. Se facilitan prospectos. 
16848 13-26 N 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
e'ones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
I n ú m e r o 9 , entre 7 y 9 
en el Vedado, se alquila una casa con 
la calle y además 3 Habitaciones Ínterin, ^ * 
n el 11 y el dueño en Ĵ0»» ced 48. 17421 
G a l i a n o 7 o . T e l é f o m T í i í U ¿-
casa de familia, única en su clase en 1 
dad. La mas clara y ventilada. Todo ^ 
y vista a la calle Se cambian referencias 0 
4-9 
C O M I D A S A O O M I C l U o " 
en el hotel Galiano 75. Calidad v cT.«f« 
de primera. Tele fono 1461 y Confecci6B 
17414 
En Prado Í S ^ 
Se alquilan los bajos de esta casa en 
tenes. Informan en los altos del núm 16 u* 
17355 lt-7 3ni-8 
Se alquila 
el piso bajo, San Miguel 89, la llave en el »u 
Informes en Virtudes 11L aIt^ 
17360 
Se a lqui la á u n a enadra í l e l a T p i ^ 
del Vapor, la casa Rayo 40, entre Salud v DrL 
D R . J U A N J E S U B V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA-
Garantiza sus operacloaes. Qaliaao 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 IV o v 
ENSLISH tlirOMil C0NVÜRSATI08 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
TAQUIGRAFIA. 
16751 15-24 N 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas Ingléá, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
P a r a dar clases de 1í y 3? E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J , G. en 
Oblcpo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, s üO Oc 
Instrucción elemental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clames de 7 de la mañana á 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
18586 26-21 Nb. 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i rec -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
aotnicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 26-12 N 
Academia de los idiomas inglés, español y 
írancés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en ios ramos siguientes: Arit-
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cuidaao á la lectura y ortografía de 
dicho Idioma. En la misma se hace toda oía-
se de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
T j N LIBRQ para aprender INGLES.—Con 
^ versación y gramática, todo en inglés, es-
crito todo cuidadosamente como se habla, se 
llama "Éngllsh Conversation" By C. Greco. 
S^jende á peso plata en las librerías y en ca-
!el autor, San Miguel 92 Habana. 
17345 4-7 
[ [ B i i n i ú m u 
E N 1898 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O C O R Z O 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escritor cubano Sr. Alfredo Martín Mora-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
so plata española en la Habana v un peso mo-
neda americana en provincias. En este último 
precio va incluido el porte bajo paquete certi-
ficado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18, 
altos. Habana. G 26-8D 
Se compra 
una finca próxima á la Habana, de 1.1(2 a 2.1(2 
caballerías. Ha de tener buenos frutales y bue-
na aguada. Informan en Sitios 67 de 3 a 5 p. m, 
bodega 17385 4-8 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores, se 
desea comprar una casa de 1,000 á 5,000 pesos, 
prefiriéndola en el barrio del Angel ó en el 
del Cristo. Informan en Empedrado 37. 
17377 10-8 
S E C O M P R A 
una incubadora. Dirigirse por escrito á S., Re. 
dacción del "Diario de la Marina". 
17310 8-7 
8 E D E S E A C O M P R A R C A S A S 
de 6 á $8000, que estén situadas en buenos ba-
rrios, con ó sin corredor. Contéstelo al Apar-
tado 714. K 17238 4-6 
Se compra en buena proporción un censo ó 
dos que sumen 5.000 pesos; ha de ser en esta 
capital ó en esta provincia. Habana 51, señor 
Aparicio. 17223 4-6 
gones, tiene hermosa sala, comeder, tres rn»** 
tos bajos, dos altos, cocina, etc., pisos de m 
saico y todo el servicio sanitavio. La llav«r" 
Salud 8, altos 17349 ^ « n 
S E A L Q U I L A 
en Reina U esq. á Galiano habitaciones 
muebles y servicio, la entrada á todas hora» 
Se desea que los que se presenten sean de 
ralidad, por ser una casa de orden. 
17S97 g-S 
Se alquila 
la cómoda casa quinta Paseo n. 1, en el Veda 
do. Informes en O'Reilly 56, altos. 
17364 4-8 
Se alqui lan u n departamento de dos 
habitacione s en tercer piso muy ventiladas en 
$10.60 oro y un local para lechería con todna 
sus enseres en $17, en Compostela 113, entra 
Sol y Muralla, por la esq. pasan loe tranvíaH 
17130 4-7 
S E A L Q U I L A 
el amplio local Amistad 148il50 esquina á Es-
trella, apropósito para mueblería, fonda vil 
veres, etc. La llave al fondo Estrella núm.' 1 1 
informan en Habana 220 de 10 á 12 y de 5 a 7 
17330 4.7 ' 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A . — O f r e c e 
su casa tanto á Ipjj Sras. y Señoritas como ií-
gue haciendo vestidos desde If en adelanta. 
Blusas á 50 cts. Se adornan sombreros á 50 ota 
Sol 45. E n la misma se ceden unas habitacio-
nes en precio módico. 17307 4.7 
S E A L Q U I L A N ' 
tres cuartos altos con cocina, agua, inodoro y 
azotea independiente, en $21-20 cts oro en 
Salud núm. 23 17296 4.7 
A L M A C E N 
en Teniente Rey 4 junto á la Aduana se al-
quila. Informan en Cuba 91 de 8 á 11 de la 1 
mañana. 17297 8-7 
Vedado, F , n ú m e r o 3 0 
entre 15 y 17, á media cuadra del carrito Uni-
versidad, Aduana, hermosa casa, 6 cuartos, sa- ; 
la saleta, comedor, despensa, dos inodoros y ! 
baño, ote. Informes y llaves, telefono 1012 y 
Zanja 152. 17212 8-7 
R e i n a 37 
En estos limpios y ordenados altos se alqui-
lan hbaitacionos y un departamento con vista 
á la calle é interiores, una espléndida cocina y 
en el zaguán si desean una industria que no lo 
desmerite, baño y se da llavin, solo á personas 
de moralidad. 17316 13-7 
P 
I ' E J p E U D I I D A 
Se ha extraviado una perra de caza, dorada, 
color entero, peluda y de un año, al que la ha-
ya encontrado y la entregue á su dueño en 
Monte esquina á Zulueta. café será gratificado. 
lt-7 3m-8 
Maison Dorée.—Gran casa de Hnéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
17259 tl-7 n>3-7 
A L Q Í I I L E B E S 
Se alquila la espaciosa casa calle ba. n. 
45, esquina á I ) , tiene un buen jardín, 
huerta, caballeriza, etc., etc. Informes: 
Palais fíoyal, Obispo 58 y 6U. 
17217 15-6D 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol n. 68, en 24 centenes, muy free* 
eos y con comodidades para una numerosa fa-
milia, independientes de los bajos, donde in-
formal^ 17241 8-6 
Se alquilan 
dos hermosas casas de esquina, construcción 
moderna, en la parte mas alta del Vedado, 
compuesta cada una de 5 cuartos, eala. come-
dor, portal, colgadizo al fondo, 2 cuartos de 
baño, un alto con 4 ventanas, jardines, patio 
y traspatio con aceras, gas, agua en abundan-
cia de dia y noche, distando media cuadra de 
los carros de In Universidad y Aduana, CA-
L L E 25 y BAÑOS, Es indispensable fiador. 
Su dueño en Habana núm. 138. 
17224 5-6 
E n el Vedado 
calle J . entre 19 y 21 se alquila una fresca y có-
moda casita, propia como para un matrimonio 
ó una corta familia. En la misma informan y 
en Cuba 71 y 73. 17226 15-6 
Se alquilan 
habitaciones amuebladas, con balcón al Prado 
ó sin el. Prado 86, altos. 
17246 8-6 
S E A L Q U I L A 
en casa de corta famila una salita con cuarto 
de dormir anexo, confortablemente amoe-
blados, balcón á la calle independiente del res-
to de la casa. Llavin y baño. Se habla inglés, 
francés, alemán y español. Para verlos de 8 4 
9 a. m. y de 4 p. m. en adelante en Aguacate 
número 76, altos, esauina á Obrapia. 
17243 4-6 
E n o centenes se a lqui la l a nueva 
casa Aranguren 51 en Guanabacoa con sal», 
comedor, cinco cuartos, cocina, un gran pa-
tio y con buen servicio sanitario. Para infor-
mes, J. Truiillo, Cadenas n. 2, Guanabacoa. 
17)93 8-5 
E n la calle 3; entne Baños y D. frente á los 
baños. Playas y Progreso, se alquila una cas» 
muy barata, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, baño é inodoro, jardín y un pran 
portal, agua de Vento y gas. Informan Q"^1* 
Villa María, Calzada v Baños, teléfono 9,197 y 
en Muralla n. 3, Teléf. 291. 17123 S-jL-^ 
Casas para famil ias , habitaciones con 
muebles y todo servicio exigiéndose re^e.r^ 
cías y se dan pintadas recientsmetite é hi?le' 
nica una cuadra del Prado calle Empedraao 
número 75. 17081 JLr—-
Vedado 
Se alquila la casa calle 11 n. 45 entre 10 y JA 
á una cuadra del tranvía, compuesta de jaral . 
portal, sala, antesala, 10 cuartos, «a^'?11?!1^-
inodoros, 2 baños y gran patio. Precio 20 c-° 
tenes. Informan en la misma y en Aguiar ' 1 
alto». 17071 _ _ _ J Ü — — 
S E A L Q U I L A 
En Buena Vista, Marianao, y á dos cufldraj 
del tranvía eléctrico, una cómoda y ^en"' 
casa, situada en la finca "El Recreo de ^ 
Tres Rosas", de suficiente capacidad P» 
una regular familia, reúne todas las OOI°¿e. 
dades necesarias, tiene agua de Vento y » . 
más un hermoso jardín. Para informes u» á 
girse á Brea y Nogueira, Teniente Key -°J 
la casa principal de dicha finca. 
170-27 10-30 
E N A G U I A R 12 A . 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación á caballero ó señoras. 
4-7 
O J O , E N C U B A 6 6 
E n esta hermosa casa se alquilan ^P11*!^ 
ventiladas habitaciones propias Pa/a,^'Liie 
ríos y hombres solos, todas con vista a ia ̂  ^ 
y un departamento para corta {amlh!l:JnT\ 
baios para almacenes. 16965 Agí 
lidAtl-Aguacate Casa <le ">or*-amU^ 
Habitaciones altas y bajas luj .osa^^/' ica* 
bladas, con excelentes condiciones higiew 
Las hay sin muebles. 
Se adquila una magnífica y 
en sn planta baja. 16987 
cómoda coció» 
26-29 
M E R C A D E R E S 
Hay locales en el principá| 
para escritorio. 





vSE A L Q U I L A 
para hotel el Palacio de Carneado. Tien 
tro pisos, en el mejor punto del "ed»^ •, 
cua-
 i  
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TOS B i LOS NIÑOS 
jcaaparece. 
rS bastante 
tos ronca y sofocíulora pronto 
si se trata 00.11 la Emulsiúo 
Generalmente nua botella 
No contiene ni un átomo 
gl ingredientes nauseabundos ó noci-
0- y el alivio se produce desde la pri-
Ijera dosis. Les gusta á los niñitos, 
conviene á sus estoma^uitos y loa for-
talece. 
1 
MANON.—Gran noche en Payret. 
Se cantará Manon, ópera en cuatro 
actos del egregio Puociui, considerada 
en I^ba, y fuera de Italia, como la 
mejor creación del autor do Bohemia. 
Tendrá por protagonista Manon á la 
hermosa Elda Cavalieri. 
Los demás papeles principales do la 
obra están repartidos entre el tenor 
Taccani, el barítono Angelmi y el uo-
tiible caricato Federido Carhonetti, 
Cada acto de Manon so desarrolla en 
nn lugar distinto. 
El primero en Amiens, el segundo 
en Parjs, el tercero en el Havre y el 
cuarto en la Martinica. 
Epoca: 1700. 
CONVERSANDO.— 
Su mirada era un sol, amiga mía. 
Brilló en mi cielo, disipó mi llanto... 
¿Y te acuerdas aún...? 
— Y todavía, 
Cuando me acuerdo, canto! 
Era un sol su mirada, y aquel día 
Que vi un adiós en sus reflejos de oro... 
—¿Y te acuerdas aún...? 
— Y todavía, 
Cuando me acuerdo, lloro! 
Josefa Murillo. 
UNA NOVELA DEL PADRE COLOMA. 
— E l famoso autor de Pequeneces aca-
ba de dar á la estampa una nueva obra 
que aumentará, á buen seguro, el re-
nombre literario de que ya disfruta el 
ilustre sacerdote de la Compañía de 
Jesús. 
La novela del Padre Coloma se titu-
la Jeromin y ha sido editada en Bilbao. 
Han llegado á la Habana los prime-
ros eiemplares de Jeromin á la acredi-
tada librería de los señorea Seoane y 
Alvarez, Xuestra Señora de Belén, en 
Compostela. 
Allí se encuentra de venta. 
ALBISU. —Tres tandas esta noche. 
La empresa las ha combinado de es-
ta suerte: 
A las ocho Certamen Nacional. 
A las nueve: La reja de la Dolores. 
A las diez: Cambios Katurales. 
La segunda tanda, la de La reja de la 
Dolores, es la tanda de honor de la no-
che. 
Trabaja la Eovira. 
Siguen los ensayos de Fi-anforl y el 
El húsar de la guardia , con decoracio-
nes, esta última, del grau esceuógaafo 
Amallo Fernández. 
Mañana, dos funciones. 
Para la del día, en obsequio de los 
niños se ha combinad ) au bonito pro-
grama. 
CABRISAS.—Bala industria zapate-
ril no hay nombre máj conocido y po -
pular en Cuba. Los napoleones que 
fabricaba, marca E l Chivo, se vendían 
en todas las peleterías, y el público los 
buscaba con empeño por sus excelentes 
materiales y su buena hechura. 
Hoy tiene un título más á la popula-
ridad entre nosotros. Cabrisas ha traí-
do sus grandes máquinas y montado 
una fábrica de calzado que puede com-
petir con las más adelantadas de los 
países en que á mayor altura ha llega-
do esa industria. 
Y el calzado que de esa fábrica sale, 
para señoras, caballeros y niños revis-
te todas las formas, así eu botines co-
mo en zapatos. 
Es de lo mejorcito y de lo más ele-
gante, con una particularidad, la de 
que yendo, como va, del fabricante al 
público directamente, resulta en extre-
mo económico. Es un trabajo del país, 
Que al país honra y en el país se quede. 
Para despacharlo al por menor á to-
do el que lo busque, Cabrisas ha cons-
truido un palacio eu la calzada de la 
Reina, esquina á Galiano, frente á la 
plaza del Vapor. E l que por allí pasa 
y echa una ojeada á sus vitrinas, queda 
encantado. Y del encanto á la venta 
Do hay más que un paso. Nadie deja 
de darlo para provecho propio y honor 
de Cabrisas. 
DRAMA DE AMOR.—El 23 del p asado 
Noviembre ocurrió un suceso eu Ma-
disonville, Eentucky, tan .diguo de ser 
puesto en verso, música, lienzo, már-
moles y bronces, como los dramas no-
velescos y legendarios de Hero y Léan-
l o , Pablo y Virginia, Romeo y Ju-
lieta y los amantes de Teruel. 
Robert Wyatt era el prometido de 
Mary Ross, y Jack Jones el rival de 
Robert Wyatt. Uo mes antes se batie-
ron los rivales y el preferido perdió la 
vida. 
Entonces Mary, después de vestirse 
oe lato y verter abundantes lágrimas, 
DO podiendo resignarse á vivir sin el 
Ûe amaba, con uu revólver puso ñu á 
«ü existencia. 1 
CANTAR— 
* ¿Cómo quieres que la olvido, 
81 por hermosa y por buena, 
tuvo en el mundo más lama 
que el chocolate L a EslreUaf 
DACIÓN-AL.—En la función de hoy la 
¿jOpañía de Pnbillones ofrece lo mejor 
ê sn personal y de su repertorio. E | 
j^m,ln£0 habrá gran inatinéé con rega 
s a los niños y fuucióu por la uoche" 
TEEL TEATRO DE CAMAGÜEY.—El Con-. 
dé* P ^irocc'ón del Teatro Principal 
do damaSücy ha tomado el buen acuer-
llevar á cabo en el coliseo gran-
des 6 importantes obras, que lo conver- i 
tirán en un teatro á la moderna. 
SLiTJna de las obras será el pórtico con 
elegantes barandas, entablar el piso 
del mismo y convertirlo eu salón de 
fumar. 
Todas las puertas serán de construc-
ción elegante. 
Los palcos serán objeto de artís-
ticas reformas. 
E l esceuario será vestido de nuevo 
decorado y se le poudrá piso nuevo y 
otras muchas obras. 
Y las altas localidades también serán 
objeto dp muchas reíormas. 
Excelente acuerdo que honrará al 
actual Consejo de Dirección del Teatro. 
MARTL.—-Hoy será día de gran espec-
tación para los habituales concurrentes 
al teatro Martí. La artista celebradí-
sima del público hábanero, Esneranza 
Pastor, cantará La Cara de Dios, su 
obra maestra. Su éxito más grande. 
Hay que ver y oir esta noche á la 
gentil Esperanza. 
E l domingo gran matiuée. 
LA NOTA FINAL.— 
Consulta médica: 
—Hay que conocer, ante todo, los 
antecedentes de familia—dice el doc-
tor.—¿Su padre de usted era neuras-
ténico? 
—Xo, señor; agente de cambio. 
O F I C l A l i 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de Obras Públ icas .— 
Lic i t ac ión de un t r amo de 2020 metros lineales 
de la Carretera de esta Ciudad á fHdra . -Jefa-
tura del D i s t r i t o de Matanzas.—Matanzas, 27 
de Noviembre da 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 12 de Dic iembre de 1905, se r ec i -
b i r á n en esta Oficina, Quinta de Cardenal ca-
lle de Santa Isabel esquina 4 Compostela, p ro -
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
t rucc ión de un t r a m o de 2020 metros lineales 
de la carretera de esta Ciudad á Cidra.—Las 
proposiciones s e r á n abiiertas y leidas púb l i -
caraete & la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la D i r e c c i ó n General, Haba-
na, se fac i l i ta rá a l que lo sulicite, los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informeo fueren necesarios.—Salvador Guas-
tel la , Ingeniero Jefe. 
c 2185 al t 6t-27 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de Obras Púb l i cas .— 
Jefatura del Dis t r i to de Camagiioy. —27 de No-
viembre de 1905.-Hasta las dos de la tarde del 
dia 11 de Diciembre de 1905, se r e c i b i r á n en 
esta Oficina, R e p ú b l i c a n ; 92, proposiciones en 
pliegos cerrados para la c o n s t r u u c c i ó n de 2o80 
metros de la carretera de C a m a g ü e y á Santiago 
do Cuba, qne comprende los k i l ó m e t r o s 19 y 20 
m á a 6 8 0 m e t r o s . - L a 3 proposiciones s e r á n abier-
tas y le ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha 
mencionadas.-En esta Oficina y en la D i r e c c i ó n 
General, Habana, a» f ac i l i t a r án , al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Pompeyo Sariol, Ingeniero Jefe, 
o 2136 a i t tít-27 
Anuncio.- Departamento do Obras P ú b l i c a s . 
Jefatura del Dis t r i to de Oriente. —Enramadas 
alta 20,—Hasta las tres de l a tarde del d ia 11 
de Dic iembre de 1905, se r e c i b i r á n en ts ta Ofi -
cina, proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra de una pareja de caballos de t i ro . 
E n esta Oficina y en la D i r e c c i ó n General de 
Ubras Púb l i cas , Habana, se f a c i l i t a r á n i m p r e -
sos y se d a r á n informes á quien lo solicite. M . 
D . Diaz.—Ingeniero Jefe. 
_ c 2187 _ al t 6-28 
ANUNCIO;—Santa, Cíara 80 de Noviembre 
de 1905.—Jefatura del D i s t r i t o de Santa Ciara. 
S e c r e t a r í a de Ooras P ú b l i c a s . — H a s t a las dos 
de l a tarde del dia 11 de Diciembre de 1905 se 
r e c i b i r á n en esta Oficina, calle de Independen-
cia n ú m . 63, Santa Ciara, preposiciones en 
pliego cerrado para la compra de 800 p lés i n -
gleses de tubos de drenaje para obras de Sa-
neamiento de la Ciudad de Santa Clara y 1.000 
piés para iguales obras de l a Ciudad de Cien-
fuegos,—En esta Oficina se f a c i l i t a r á n i m p r e -
sos de p r o p o s i c i ó n en blanco y KO d a r á n in for -
mes á quien los solicite.—J. Agramoute .—In-
geniero Jefe. 
c 2213 a l t 6t-4 
N U E V O S A L O N D E SESIONES P A R A L A 
C A M A R A D E REPRESENTANTES.—Haba-
na 5 de Diciembre de 1905.—Hasta las dos de 
la tardo del dia 23 de Diciembre de 1995, se r e -
c ib i r án en la Di recc ión General de Obras P ú -
blicas, Arsenal , proposiciones en pliegos ce-
rrados para obras de c o n s t r u c c i ó n de un nue-
vo sa lón de Sesiones en la C á m a r a de Repre-
sentantes. —Las proposiciones s e r á n abiertas y 
le ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha mencio-
nadas ante una Junta de Subasta qne e s t a r á 
compuesta por el Director General como Pre-
sidente y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el p ro -
yecto, el Letrado Consultor del Departamento 
de Obras Púb l i cas , y de un empleado designa-
do por la Di recc ión General que fungirá como 
Secretario. C o n c u r r i r á t a m b i é n al acto un 
Notar io que d a r á fó de todo lo ocurr ido.—El 
Director General p o d r á adjudicar provisio-
nalmente la subasta, siendo aprobada por el 
Secretario de Obraa P ú b l i c a s . —En esta Oficirta 
se f ac i l i t a r án á los que lo solici ten los Pliegos 
de condiciones. Modelos en blaaco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. P o r í u o n -
do, Direc tor Genetal. c 2239 a l t 6-S 
C R O N I C A R E I I 5 I 0 S Á 
B s i a lis U l i s lü B m 
El d ía 11 del presente mes p r i n c i p i a r á el 
Jubileo Circular. Todos los d í a s h a b r á misa 
cantada á las ocho y misa rezada de 12. 
Habana 8 de Diciembre de lílOÁ 
173^2 3-8 
IGLESIA DE M U GUEA 
En honor de la inmaculada C o n c e p c i ó n de 
la S a n t í s i m a Virgen, se c e l e b r a r á n los cultos 
siguientes: 
E l d ía 9, á las siete de la noche, Gran Salve. 
E l d í a 10, á las nueve de la m a ñ a n a , Solem -
ne Misa en la que of ic iarán loa M . M . R. R-
P. P. Franciscanos y p r e d i c a r á el M . l i . P. F r . 
Bernardo L o p á t e g u i , de la Orden Franci icana . 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
17300 4-7 
Pi imitiva Koal y muy Ilustre Archi-
coiradiíi >iaria* Sant ís ima de 
los D E S A M P A R A D O S . 
PARROQUIA D E M O N S E R R A T E . , 
La misa r e g l a m e n t a r í a del 2'. domingo del 
presente raes se c e l e b r a r á el domingo 10 á las 
10 de la m a ñ a n a en el A l t a r Previgi legiado de 
M a r í a S a n t í s i m a de los Desamparados. 
Habana 6 de Diciembre 1935.—Nicanor S. 
Troncoso, Mayordomo. 
17314 4-7 
V D . 
quiere usar un protlucto de absoluta 
garantía para limpiar y conservar su 
dentadura 
P O L V O D E N T I F R I C O 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L 
D R . T A B O A D E L A . 
aprobados por Centros Científicos de 
toda competencia. 
Cajas y frascos de varios tamaños . 
E n todas las Perlumerias y Boticas. 
26-30 nb. 
A R T E S ¥ O F H m 
PLEGADO ACORDEON 
Grandes rebajas de precios en toda clase de 
plegados. M¿.s barato que yo, nadie. En Agua-
c a l e á á . 17-̂ 36 15-6 D 
Las azoteas impermeables 
llacasla son las únicaa que nunca t ienen g o -
teras. Pedir informes M . Pucheu, Obispo 84. 
30,000 metros colocados. 17092 8-2 
Mr el 
8 BAB EECIBIDO: 
T a q u i m e t r o s , T e o d o l i t o s , 
r a n t ó m e t r o s , G r a f ó m e t r o s . 
N i v e l e s , B r ú j u l a s y o t r o s 
a p a r a t o s p r o p i o s p a r a I n g e n i e -
r o s y A g r i m e n s o r e s . 
Pelaríiuetfos. L a i n p m . Balanzas, Balones. 
LA CASA íe LOS ESPEJUELOS. 
E l Almendares, Obisioo 5 4 . 
c 2233 D 2 
J O Í A Ü coa EliiLLiNTES, 
r o r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
r * i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a Y d . 
enas y a d m i r a r l a s V f a s e p o r 
Pasa de 
*' B0RÍ5!¿A. CCKPOSTELA 56. 
DIA 9 D E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado al Naci 
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en la Catedral. 
Santos tíiro, Julián y Cipriano, confe 
sores, Restituto, mártir, santas Leocadia 
y Valeria, vírgenes mártires. 
San Siró, obispo y confesor. E l apóstol 
San Pedro, de quien recibió la luz de la 
fe, el bautismo y la consagración de obis-
po, le envió á Pavía, cuya iglesia gober-
nó. Convirtió aquel pueblo á la verdad, 
ilustró con su predicación muchas otras 
ciudades de Italia, y por todas partes 
conlirmó con milagros las doctrinas que 
enseñó. Su vida toe de un apóstol y su 
muerte de un santo, volando al cielo el 
afio 112. 
San Julhín, obispo y confesor. Distin-
guióse principalmente este santo en com-
batir las doctrinas de unos herejes que 
aparecieron en el Oriente duranteel Siglo 
I I de la Iglesia. Fué Obispo en Siria, y 
murió ilustre en milagros y virtudes 
apostólicas. I 
San Cipriano, confesor. Consagróse 
desde su juventud al servicio de Dios, y 
tomó el hábito religioso. Después de ha-
berse perfeccionado en todos los ejercicios 
de la vida ceuobitica.se retiró á un desier-
to junto ú Dnrdoña, donde construyó una 
ermita que dió origen á un pueblo, que 
en el día se llama aun el pueblo de San 
Cipriano. Murió á fines del siglo V I . • 
F I E S T A S EJj DOMIXCO 
Misas solemnes—En la Catedral, Be-
lén, San Félipey en mu -hi-.s otras iglesias 
grandes fiestas á la Inmaculada Concep-
ción. 
mu i . mm so b u 
y no lo hace por sus muchas ocupaciones d u -
rante el día? Pnes ocurra al Gabinete Denta l 
E l é c t r i c o de la calle del Prado 94; el ún i co que 
trabaja de noche, con pe r f ecc ión y seguridad, 
l lo ras de consultas: gratis todas las noches de 
7 a b > í . 17115 al t 13-2 
P A R A - R A Y O S 
E. Morería, Decano Electricista, const ructor 
é intalador de para-rayo.s sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su i n s t a l a c i ó n y mater ia -
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
g a r a n t í a . InstalaaiÓM d j timbres e lóc t r ioos . 
Cuadros indicadores, tubos acúst ico», lineas 
te léfonicas por toda l i Isla. Reparaciones de 
toda clase de apars.tsi del r amo e iéa t r i co . Se 
garantizan todos los t rab i jos . Compostela 7. 
115103 26-7 N 
Líeoni Bueno. Masagista 
cura la Neurastenia, Obesidad, Luxac iones 
Reumatiomo y todas las afecciones nerviosas 
y musculares.—Concordia n ú m . 1, entresuelos. 
17033 13-30 n 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Ing lé s , Castellano, A l e m á n , 
F r a n c é s . Sirvo correspondencias de u n d ia á 
otro, confidencia abloluta . Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, l ibros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: Do 2 á 5 cts. oro e s p a ñ o l 
l a l í n e a escrita en m á q u i n a s a g ó n clase.—Diri-
j l rsc por escrito á E. M . Holst , Dia r io de la 
Mar ina . 16083 26-9 n 
Una cucharada toda? las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. DROCUERÍA SARRA tN TOSS6 L»3 Tff. RÍV y Cnmpestda. Itona FARMACIAS TU. 
O E I N T E U E S 
se solicita nn local que sea ampl io para esta-
blecer una industria. Dir iglrde al Apar t ado de 
Correos n . 682. Habana. 17430 4-9 
Madame Pucheu tiene el honor de 
informar á las personas fjue se interesan por la 
salud de Madame Laurent que dicha S e ñ o r a 
e s t á completamente restablecida de la indis-
pos ic ión qne tuvo, i nd i spos i c ión que n i siquie-
ra la ob l igó á abandonar la d i r e c c i ó n de su ta-
ller. 17431 4-9 
E t VERANO | 
trastorna la digestión § 
f dá, lugar á Jaquecas 
Mareos, BUiosidad. 
Malestar general, etc 
g Una cucharada todas las tnaflanas 
g evita todas esas Inconveniencias 
| 30 «ÑOS K EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ 
las 
| Teoinitt Kty y Compostfla. Habió» ParaarUa $ 
aiiiiuiiimimmmtiiiiiiiiiiiiiiniimiiiimmiiiiuiiiiiná S E S O L I C I T A 
una joven del pa í s , blanca ó de color , para 
criada de manos en casa de corta f a m i l i a , 
(matr imonio y ua n i ñ o ) . T i « n e que ser m u y 
l impia , intel igente, cuidadosa y e c o n ó m i c a y 
sobre todo, trabajadora y consecuente. Se e x i -
g i r á n recomendaciones ó las mejores referen-
cias. Sueldo 4 centenes. Di r í j a sne por carta 
a M r . John Easter, Apar tado 84, Habana. 
C. 2243 3-9 
Se desea saber el paradero de I>. Ma-
nuel Sobrino y Ferreiro , na tura l de Sinso A. 
Costa, Orense, E s p a ñ a , d i r í j a n s e á su sobrino 
Amado Soto y Sobrino, T e n e r í a de Remedios. 
c 2244 8-9 
Una buena cocinera , respostera y 
dulcera desea colocarse en casa par l i cu la r ó 
establecimiento, cocin<* á la francesa, e s p a ñ o -
la y cubana. In fo rman Compostela 30. 
17427 4-9 
Un competente taquíj; rafo y mecanó-
fo en e s p a ñ o l y poseedor d«l id ioma ing lés de-
sea colocarse en buena casa de comercio. D i -
rigirse por escrito á R. P. A á e s t e d iar io . 
17428 8-9 
Un joven peninsular dosc:i colocarse 
de criado de manos ó cualquier o t ro traba;o y 
una joven de criada de n iano i ó manejadora. 
Saben cumpl i r con su obl i t rac ión y t ienen 
quien responda por ellos. In fo rman , Mor ro 51). 
Iso t i énen inoonvanienie en i r a l campo. 
17356 4-8 
S o O Í i ' O C O 
Director para fabr icac ión alcoholes, obtenien-
do m á x i m o i rendimientos y superior cal idad. 
Trabajos fuera de rutinas. Buenas fermenta-
cionec Contabil idad, buenas referencia*. D i r i -
girse por escrito á C. C. á este D ia r io . 
17359 4-8 
Desea colocarse una señora de cria-
da de mano, manejadora ó pa-a a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a . En la misma se coloca una c r i an -
dera de buena y abundante leche, tiene reco-
mendaciones. Para informes, caLe 5.' n. 93, Ve-
dado 17361 4-S 
Una peninsular ílesca colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a con 
los n iños y sabe cumpl i r con su deber. Tiene 
quien l a recomiende. In forman BernazaGTJJ, 
Agencia de mudadas. 17.'S0 4-8 
Dos jóvenos penínsiihircs desean co-
locarse una de manejadora con cartas de reco-
m e n d a c i ó n , y l a o t r a de criandera de dos me-
ses de par ida ii leche entera, que la tiene bue-
na y abundante. Tiene quien las garantice. I n -
forman Monte 157. 17386 4-8 
Dos i>eninsulares desean colocarse 
de manejadoras ó criadas de mano con una 
corta familia . Saben cumpl i r con su oblisra-
ción y t ienen quien respor ída por ella.!. Infor-
man Zulueta 9 y Jesús Peregrino 59, barqui l le -
r ía . 17395 4-8 
C R I A D A D E Íl ANO 
Se solicita una criada de mano de mediana 
edad, f o r m a l y con buenas recomennaciones. 
In forman Virtudes 94. 1737.3 4-8 
Cuatro peninsulares aclimatadas en 
el p a í s desean colocarse, dos de crlandaras de 
dos y tres meses de paridas y las otras dos una 
de c r i a d » y ot ra de manejadora. Saben c u m -
pl i r con su ob l igac ión y t ienen quien las ga-
rantice. Informes Corrales n ü m 73 ó Est re l la 
154^. 17374 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joven qae tenga buena l e t r a para ayudan-
te de un escritorio. Amargura n ú m . 76. 
17402 5-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, inú t i l presentarse 
sin buenas refencias de casas particulares, de 
1 a 3 en L5nea 191 esquina a 10 Vedado. 
17400 4-9 
Una joven de color desea colocarse^de 
criada de manos. Tiene quiera responda por 
su conducta y sabe su obl igac ión . P e ñ a l v e r 
n ü m . 96. 17401 4-3 
Desea colocarse una joven de cria-
da de mano. Sabe su obliaración v tiene quien 
respond* por ella, entiende algo de cocina Sol 
123 entresuelos. 17405 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n Car-
men 42. 17407 4-9 
Una buena cocinera peninsluar «lesea 
colocarse encasa par t icular ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r c«n sn o b l i g a c i ó n y t iene quien 
la garantice. In fo rman Vedado calle 10 n ú -
mero 17. 1740S 4-9 
C O C I N E R O O C O C I N E R A 
hace falta uno en Consulado 128, sueldo quin-
ce pesos plata. 17437 4-d 
A LOS H A C E N D A D O S 
se ofrece un maestro cosedor de sacos con 1S 
años de p r á c t i c a , en Apodaca n ú m . 2, carbo-
ner ía . 17410 4-9 
S E S O L I C I T A 
uaa cocinera en Egido n ú m . 7 altos. 
17112 4-9 
Una criada peninsular de dos meses 
de parida con buena y abuudante leche y su 
n iño que se puede ver, desea colocarse á lecbe 
entera, no tiene inconveniente en i r a l cam-
po y tiene quien la garantice. Informes Mon-
te 145. 17417 8-9 
Cerca de la Habana se toma en arren-
damlnto una ñ n c a p e q u e ñ a de u n a 6 m á s ca-
ba l l e r í a s de t ierra con casa v i v i e n d a y aguada. 
Dir igirse por escrito á Cipriano Rico, Haba-
na 128. 17413 16-9 
A G E N T E S 
Se solicita 
en seguida nna cocinera hablando 6 compren-
diendo el F r a n c é s . Le exigen buenas referen-
cias. Buen sueldo. Dir igirse á S'»n Ignacio 82, 
altos. 17567 l t - 7 3-m8 
S E S O L I C I T A 
una inglesa de 30 á 35 a ñ o s para cuidar dos n i -
ños de 5 y 8 años , que sea c a t ó l i c a y tenga a l -
guna i n s t r u c c i ó n . A g u i l a n ú m e r o 113. 
17363 4-8 
Dos señoras peninsulares 
desean colocarse, una joven y o t ra de media -
na edad; la primera, de criada de manos y la 
segunda de manejadora. Saben c u m p l i r cora su 
obligación y t ienen quien las recomienda. lu-
formes, Carmen 46 y Glor ia 195 17348 4-3 
Se solicita un muchacbo 
de 14 á 16 a ñ o s para criado do manos, y ^ue 
tenga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $10 p la ta y ropa 
l impia . Vedado, Calle 11 n. 33 entre C y 8 
17357 4 8 
Una criandera peninsular 
de doce d í a s de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera, Tiene 
quien la garantice. In fo rman , Mercaderes 13 
17365 4 - 3 _ 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda claso de cobro y de 
intestados t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per te-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conc lus ión ; 
faci l i to dinero á cuenta do herencias y sobre 
hipoteca. San José uftmero 30. 
1738S 4-8 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano para un ma t r imon io qne 
sea aseada y sepa c u m p l i r con su obl igac ión . 
Aguacate 74, altos. 17asi 4-S 
M I C C A N O G K A F O 
p r á c t i c o en inglés, f rancés y españo l , se ofrece 
sin pretensiones, para do.-» ó tros horas al d í a . 
Razón : E l Sport, Manzana de Gómez . 
17358 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos en Concordia 123 
173.S2 4-8 
para asoc iac ión acreditada. 
Prado 100, de S á 5. 
17411 
Buena comis ión 
26-9d 
Se desea colocar un» joven peninsu-
lar de manejadora, y en la misma, t a m b i é n se 
coloca una para cocinera para una corta fami-
l ia. In fo rman en Egido núm. 9. 
1741S 4-9 
T Y P E W R I T E R 
se solicita uno americano ó i n g l é s que sepa 
traducir del e s p a ñ o l al inglés en asuntos j u -
rídicos. Dirigirse a l apartado de correo n ü -
mero 134, 17419 4-9 
Se necesita un mecanóg'rafo que ba 
tenido practica comercial . Sueldo 9 centenes. 
Amargura 76. 17401 5-9 
itan atamUr i agrá 
(cnrftiniK's al aire 
U JA:¡t IVA. Sa 
ido por su TMa 
Mdi JÍ MtimaR» y 
rutará la* .taqiiwa». Mareo», eU. • 
Porteros, serenos, criados y criadas 
honradas ó inteligentes y amas de crias tan so-
lo los sirve la central Modelo. T a m b i é n facil i ta 
criadas para el campo ó cualquier parte de la 
isla. Igualmente á las amas de crias, tan p ron , 
to como sean solicitadas. L a Central Modelo-
Sol n. 7, Te lé fono 3128. T r a m i t a la salida de 
Triscornia 17210 4-8 
A g e n c i a de T r i s c o r n i a 
" E l Continental E s p r é s . " 
de Luis V alera, 
O F I C I O S N U M E R O í i l , H A B A N A . 
L a casa m á s seria y m á s formal , se faci l i tan 
en el acto criadas con buenas recomendacib-
nes. Se t r ami t an con rapidez salidas de Tr i s -
cornia. 
Se faci l i tan cuadrillas de trabajadores para 
la Campo . 16539 a l t 15-21 Sb 
Corte d« María.—Dia 9. —Corresponde 






H A B A N A 
Uaa criada blanca ó de coior para nn 
matr imonio que friesue el suelo f hacer man-
dados. Inú t i l d5 presentarse sin buenas refe-
rencias. Dos centenes y ropa l i m p i a . 25 Cárcel 




, S E S O L I C I T A 
cho de 14 a 10 a ñ o s para cr iado de 
tonio. Colón 23. 17426 4-9 
oiocarse una <*rlaiidera de dos 
meses de parida con buena y abundante leche. 
Se puede ver con su n iño en Mar ina n. 16. C, y 
t a m b i é n una manejadora en el m'umo n ú m e r o . 
_ 1742J 4-9 
Desea eolocarse nua joven neniusular 
de s e ñ o r a de c o m p a ñ í * 6 bien de costurera, 
sabe cortar por ñ g u r i n , le e-» indiferente hacer 
cualquier ropa pertenecienta a l ramo de mo-
dista. D.m razón Oúcios n ü m . 73. 
17423 4 -9 
Un; t i d< 
de dos a cinco. 
colocarse de mane-
n lo-t a i ñ o i y tiene quien 
la 176, de nueve a doce y 
17123 4-9 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera: tiene buenas recomenda-
ciones. Aguacate 106, accesoria. ITî ó 4-9 
P O R T E R O 
desea colocarse en casa part icular 6 de comer-
cio, sabe cobrar y cumpl i r con su ob l igac ión . 
Tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . Prado 113. 
17379 4-8 
I > e s e a colocarse 
una joven del pa í s de manejadora ó cr iada de 
mano de nn matr imonio , i n fo rman Bara t i l lo 
n ú m . 3 17384 4-8 
Ün buen criarte de mano peninsular 
desea colocarse en una buena casa, es act ivo é 
inteligente, cuenta con buena referencia. Lle-
va bastante t i empo en el pa í s y sabe desempe-
ñ a r bien su cometido. Obispo esquina á Berna -
za n ú m . 2, en el café L a Cebada. 
17390 4-8 
fLüPBOTEJEiU-VOÍ!' 
L A L E : y 
Y LAS 
PÍLOORAS OHSGBhS 
ta Ley proteja la Marca Je las 
I«gífim« Pítforas Chagrej por 
SAR'.TÁ y castiga álDs füJ.ficado-
r«. Las PILDORAS C r i A -
GP.CS prottien i Vd. y le curan 
t i paludismo y toda das» de 
calen tura 
OñOuUtf.ld SflRRí' HAS ANA 
Tenedor de libros. 
M u y p r á c t i c o en contabil idad hrtce fa l ta . 
Empedrado 12, de ocho á diez, a.m. Habana. 
17368 4-8 
I>on Ramón C a s e l n s , d e s e a s a b e r el 
paradero de su hermano Anton io Cáselas que 
según noticias se encuentra on e.sta capital , 
suplica 4 la persona que sepa de él , se d i r i j a á 
Vapor 43. 17376 4-8 
U n c o b r a d o r d e u n a casa d é l a s m á s 
importantes de esta plaza con varias horas l i -
bres, solici ta otros cobros. Sól idas g a r a n t í a s . 
Por correo á Neptuno 2. A , J. E . 
17395 4-8 
B r i l l a n t e n e g o c i o 
U n caballero yucateco exper to en el cul t ivo 
del H e n e q u é n , fibra que proporciona mayores 
y m á s fáciles ut i l idades que e l a z ú c a r , desea 
ponerse al habla con persona que pueda em-
prender esa industr ia lucra t iva por cuenta 
propia ó en sociedad. Dir i j i r se al s e ñ o r Home 
ro. Boarding ' La Casa Blanca, calle B a ñ o s , 15 
Vedado. Correo. Apar tado 804. 
17339 8-8 
C R I D O . S E S O L I C I T A ÜN MU 
chacho para este servicio en Escobar esquina 
á An ima , botica. • 17391 i - i 
I>os cocineros peninsulares 
que saben cocinar á la francesa y á la e s p a ñ o -
la y con buenas referencias, para l a cap i t a l ó 
fuera de ella. Para m á s detalles, Prado 85. 
17806 4-9 
Dos peninsulares desean colocasse» 
una de cocinera, sabe su ob l igac ión , cocina á 
la e s p a ñ o l a y á la francesa, y la o t ra de cr iada 
de manos, sabe coser á mano y á m á q u i n a y 
cortar; prefiere colocarse para coser y acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a y os tá ac l imatada en el 
país . Menos de 3 centenes no se coloca y tiene 
buenas recomendaciones. Angeles n. 79. 
27351 4-8 
¡Sirvienta—En Damas número 4 6 
Se solici ta una cr iada de mediana edad para 
la casa de vivienda de un Ingenio en la p r o -
vincia de la Habana, para servir á dos caba-
lleros que «epa repasar y coser á raano y á má-
quina. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . 
17371 8-8 
Se desea arrendar 
una estancia de dos á tres c a b a l l e r í a s de t i e -
rra, con casa de vivienda, palomar y a ruad i . 
p r ó x i m a á esta capi ta l . Dir igi rse a l s e ñ o r A l -
berto M o r i l l , Habana n ú m . N o t a r í a . 
17370 b-8 
Se s o l i c i t a 
una cocinera para una s e ñ o r a sola, qne sepa 
su ob l igac ión y sea muy aseada, s i no que no 
se presente. San Migue l n ú m e r o 46. 
17353 4-8 
Se ofrece nna señora de moralidad 
para cocinera, cocina á la e s p a ñ o l a y á la 
cr iol la . Sta. Catalina 18, casi esq. á T u l i p á n , 
Cerro. 17303 4-8 
C O C I N E R O 
Desea colocarse uno en establecimiento ó 
casa par t icular . No r a a l campo. Avisos en 
L u y a n ó 61 6 Suspiro 14. 
17393 4-8 
L A V A N D E R A , 
para corta fami l ia , con buen sueldo y exce-
lente t ra to , se solicita en la calle F n. 20, V e -
dado.—E. Heredia. 17394 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa FU deber y nna co-
cinera para corta familia. Sueldo 15 pesos ca-
da una, Cerro 536. 17354 4-S 
Desea colocarse un cocinero p r á c t i c o en co-
midas de Restaurant.—Es persona fo rmal y 
y aseado, con grarantias. Informes los da e l se-
ñ o r colector del Diar io , despacho de anuncios 
hasta laGJ^ p. ra, ó en la v idr ie ra de tabacos 
de la 1? de Aguiar, café , Obispo esq. Agu ia r 
17290 l t - 6 3m-7 
Y O F U M O 
E t T U R C O 
S E S O L I C I T A 
en Cerro 536 una criada de mano, que'sepa 
cumpl i r con su deber y tenga buenas referen-
cias. 17344 4-7 
Se desea colocar una joven 
peninsular para manejadora 6 criada de ma-
no, prefiriendo manejar, en Teniente Hay 38X 
i n f o r m a r á n . 17318 Q 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, el criado de-
be ser blanco y ambos con recomendaciones. 
Prado 83, bajos. 17305 4-7 
SOCIO.—Para un nejroeio seguro se 
desea uno que disponga de 10,000 pesos oro. 
Dir ig i rse para informes en la calle Obispo 56, 
por Compostela, ta l le r de Dorador. Horas de 
1 a 3 p. m . 17303 4 7 
Meeanójrrafo-Taquígrafo y Tenedor 
de libros. Hablando perfectamente el f rancés 
y e s p a ñ o i y un poco el inglés , busca coloca-
ción'. Escribir á esta admini . s t rac ión con las 
letras P. C. 17302 10-7 
Se desea colocar una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe su ob l i -
gac ión y tiene referoncias. I n fo rman Prado 
50, café- 17292 4-7 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que lave y planhce bien. M a n -
rique 73, bajos. Horas de 8 á 11. 
17294 4-7 
S E S O L I C I T A N 
para dos personas, una criada que sepa coser 
y otra para el d e m á s servicio. Luz 30. altos. 
17293 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda algo de costura á 
m á q u i n a . Lagunas n ú m e r o 61. 
17308 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada, manejadora ó cosa a n ó l o g a sabe 
cortar y coser, á mano y á maquina y tiene 
quien l a garantice, i n f o r m a r á n , Agu ia r 100. 
17283 ^ 4-7 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica para una del campo. 
I n f o r m a r á n . D r o g u e r í a del Dr . Johnson Obis-
po n ú m e r o 53. 
17291 4-7 
E L E C T R I C I S T A 
solicita hacerse cargo ds un Central . Para i n -
formes dir igirse por escrito a l " D i a r i o " á 
J. R. C. 17281 i 8-7 é 
Desea colocarse una criandera con 
buena y abundante leche, acl imatada en e l 
pa í s es peninsular y t ieqe quien la garantise 
informan Carmen G bajo, n ú m . 17. 
17264 4-7 
Se necesitan 
Buenas oficíalas modistas. Ooraposteia 
entresuelos 17023 4-7 
71, 
ü n hombre peninsular de mediana 
edad desea colocarse de por te ro en casa par -
t icular , establecimiento ó a l m a c é n , con muy 
buenas recomendaciones y personas que res-
pondan por el, y a d e m á s t a m b i é n os p r á c t i c o 
en la l impieza y aseo de a u t o m ó v i l e s y para 
m á s informes, F a c t o r í a 31 á todas horas. 
172S0 4-7 
Un chino cocinero. 
Se solicita para una fines, p r ó x i m a á San Jo-
sé de las Lajas, que t ra iga recomendaciones, 
sino que no se presente. In fo rman Obispo 101. 
Champin & Pascuah e 2233 4-7 
D o s jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano 6 manejadora 
y la o t ra de cocinera en casa par t icular o osta-
olecimlento, saben cumpl i r con su ob l igac ión 
y t ienen quien resnonda por ellas, I n fo rman 
Apodaca 17. 17311 4-7 
D o s jóvenes peninsuiares desean co-
locarse de criadas de mano, saben d e s e m p e ñ a r 
los servicio? que e s t é n a sn cargo y t ienen bue-
nas referencias. Para informes í n q u s i d o r 29. 
17329 4-7 
Se des<'!i c o l o c a r u n m u c h a c h o ffeciéu 
l legado de la Peninsular con g a r a n t í a de de-
pendiente. Inquisidor n ú m e r o 2Í) in forman. 
' 17340 4-7 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n p e ( r i i n s u l a r 
p r á c t i c o en carpeta, cobros y mostrador de 
v íve re s fino.% con buenas recomendaciones. 
Para informes dir igirse a Compostela 00. 
17317 4-7 
S E S O L I C I T A " 
una buena criada de mano blanca y una coci-
nera de calor que sepan bien su oficio. Sueldo 
de la p r imera 2 centenes y ropa l i m p i a y de la 
segunda |H2 plata. San Migue l 76, bajos. 
17325 4-7 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, son c a r i ñ o s a s con los n iños y saben 
cumpl i r con su deber. Tienen quien resp-onda 
por ellas. I n fo rman Habana 134 
17288 4-7 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular con buenas referen-
cias, un cochero para casa par t icu la r ó esta-
blecimiento. Aguiar 67 
17332 4-7 
JS:H3 Í S O X J I O I T ^ L 
un dependiente peninsular que tenga quien lo 
recomiende y sino que no se presente. Galiano 
116 17335 4-7 
Desea colocarse 
un sujeto peninsular de c a r á c t e r para l a ad-
m i n i s t r a c i ó n ó mayordomo de un ingenio. I n -
forman Plaza del Vapor 40, p r i n c i p a l por Dra -
gones esquina á Galiano ó escribir por correo 
á M . C. 17333 4-7 
Un general cocinero 
á l a e s p a ñ o l a y francesa, desea colocarse en 
casa par t icular 6 a l m a c é n , ha estado en las 
mejores casas, acreditando su r e c o m e n d a c i ó n 
v honradez en el mismo. In fo rman Plaza del 
Vapor n ú m . 40, t ienda de ropa " L a Perla da 
T a c ó n " por Dragones esquina & Galiano. 
17334 4-7 
Desea colocarse 
una criandera peninsular a leche entera de 4 
meses de p a r i d a Tiene quien la garantice. I n -
forman Inquisidor 29. E n la misma se deseasa-
ber el paradero de Manuela N i ñ o que su her-
mano la busca para hablar asuntos de famil ia . 
17339 4-7 
Un electricista 
desea colocarse en cualquier clase de trabajo 
de electricidad. Ent ienda m á q u i n a s de vapor. 
Razón Sol 8 
17336 4-7 
Se solicita 
una criada blanca para el campo, formal , que 
tenga de 35 i 40 años , para servicio de dos 
caballeros y otros quehaceres do la casa, en 
casa de familia . Tiene que saber repasar y co-
ser á mano y m á q u i n a . Ha de traer recomen-
d a c i ó n . Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . I n -
dustr ia 25, altos. 
17338 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Santa Clara 19, altos, una manejadora del 
pa í s , blanca ó de color, que atienda a d e m á s á 
los quehaceres de la casa. Si no cieñe buenas 
referencias que no se presente. 
17S24 4-7 
l íos jóvenes peninsulares 
se ofrecen al comercio como auxil iares p r á c t i -
cos de escritorio ó dependientes de a l m a c é n . 
Dir igi rse por escrito o personalmente á R. S. 
San Ignacio n ú m . 30. 
17323 4-7 
S E ¡ S O L I C I T A 
una criada de mano. No quiero gallegas. San 
Migue l 92. en los bajos. 
1734'i 4-7 
Una peninsular de .'JO años desea co-
locarse de manejadora. Es ca r iñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
San L á z a r o 201, solar L a Marav i l l a . 
17319 4_7 
E n I n d u s t r i a 2 5 . a l t o s 
se solici ta una cocinera, ha de saber cumpl i r 
coa su obl igac ión ; tiene que do rmi r en l a co-
locac ión y traer r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo 2 cen -
tones. 17337 1-7 
Una jov en peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, p r á c t i c a en 
ambos oficios. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Tenerife 34. entre Aa tou-Rec io y F i -
guras, ll'óii 4.7 
Una señora de mediana edad 
blanca, se ofrece para coser en c i^a par t icular 
y una joven do color para criada de mano. I n -
forman Dragones n ú m e r o 18. 
17315 4_7 
R E V ' I L L A G H i E D O N. 2 
se desea colocar una j o v e n peninsular de cria-
da de mano ó manejadora, tiene quicu l a re-
comiende, i n f o r m a r á n Kevi l la^ i í redo 2 
17304 a 4̂7 
£ ALIVIA ENSEGUIDA 
AHOGO - j 
L O f W t - » s - f t S « t t 
OPRESION I 
ENFiSE»a - -PBLMC'MR - • | 
CURA SI S£ TIERE COHST/IIICI* 
DROGUtñífi JARRA Be veiiU en las 
M A O A i. A. CUfcA FIRMICUS 
íl'DaanatrasiMyrnraUtl MB»-
{» ono fe ta «iaríM fc MU I 
l)oMÍn;o 
Se toma e n arrendamiento una Anca 
pequen.*, cerca de la Habana, sobre carretera, 
consn correspondiente casa. Di r ig i r se por es-
cr i to á S. r e d a c c i ó n de " L a M a r i n a " . 
17309 8.7 
Se desea colocar una criandera pe-
nineular de tres meses de parida, tiene reco-
mendaciones en donde ha criado ot ro n i ñ o y 
se puede ver su n i ñ o en San L á z a r o 299. 
17282 4-7 
Se desea colocar una peninsular, de 
mediana edad de criada de mano 6 cocinera, 
sabe cocinar á !a e s p a ñ o l a y á la francesa res-
ponden é in forman Fernandina 15, bodega. 
172S4 4-7 
D e s e a e o l o e . i r s e un joven peninsular 
para criado de manos e s t á pract ico en el cum-
pl imiento de ÍU deber, ha servido en buenas 
casas de esta capital y tiene recomendaciones 
de las miomas, in fo rman Zulueta y Tenien te 
Rey, v idr ie ra de tabacos. 
jrag • 4-7 
Manejadoras, criadas, cocineras y 
cocineros, garantizados p idan a la Cent ra l 
Modelo que no cobra comis ión y sirve per-
sonal de v e - g ü e n z a y honrado. Sol num. 7, 
Teléfono 3126. T r ami to salida de Tr i scorn ia 
17¿lü -«J» 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la mañana. Diciembre 9 de 1905* 
N0VELAS_C0RTAS. 
(CONTINUA) 
Su presentimiento le liabía engaña-1 decible horror se preguntó si no había 
do... Aquella moneda había sido sa 
amuleto... El montón de oro y billetes 
apiñado delante de él así lo atestigua-
ba... Jugaba con arrebato... con locu-
f » . . . Pasaba el tiempo... Corrían las 
lloras, y Emilio continuaba jugando... 
La claridad de la aurora penetraba ya 
en 1H estancia cuando el banquero, po-
niéndose en pie, dijo con ira, apretan-
do una contra otra sus manos: 
—¡Basta ya! Este caballero tiene una 
suerte loca... Dos veces ha saltado ya 
la banca, y está en vías de saltar la ter-
cera... 
Emilio levantó la cabeza. Frente á sí 
tenía ya veinte... treinta mi l francas... 
|Se había salvado!... pero de pronto, 
con la rapidez del relámpago, surgió ea 
su mente una idea. ¿Qué sería de la 
mendiga!... La mendiga, coa cuya mo-
neda había conquistado fortuna y ho-
nor... Se horrorizó de haberla olvidado, 
y levantándose precipitadamente reco-
gió su dinero y con rapidez abandonó 
la sala del juego seguido por las envi-
diosas miradas de los jugadores... 
Atravesaba calles y plazas con apre-
suramiento. Sentía remordimientos por 
su conducta para con la pobre mucha-
cha que generosamente le había dado 
6« único dinero... ¿Estaría esperándole! 
Miró el reloj de una iglesia al pasar... 
¡Las cuatro! ¡Y eran las once cuando 
la abandonó! 
L a nieve caía sin cesar, blanqueando 
las calles y los edificios, y Smilio tiri-
taba. Sentía un vago temor... un pre-
sentimiento que le aterraba... le llena-
ba de espanto. Llegó al sitio donde la 
kabia dejado, y miró ansiosamente á 
su alrededor. De pronto nada vió; pero 
después sus ojos se fijaron en un cuerpo 
íjue yacía caído en el suelo á pocos pa-
sos suyos. Precipitóse á él y lo tomó en ¡ 
siis brazos... era la mendiga... con iu-
llegado tarde. Sus manos se posaron en 
el corazón de la infeliz... ¡latía! Un sus-
piro de inmensa alegría salió de sus la-
bios. ¡Vivía!.. . ¡oh qué alegría! La to-
mó en sus brazos y apresuradamente se 
dirigió á su casa... subió los peldaños 
carcomidos de la escalera que conducía 
á su habitación, y puso con exquisito 
cuidado á la mendiga en su miserable 
lecho. Se arrodilló á su lado, y con in-
finita ternura arropó aquel cuerpo y 
friccionó aquellos piesecitos helados. 
Luego sacó de sus bolsillos el oro y los 
billetes, los guardó bajó una losa en el 
suelo, y con rapidez desapareció. 
Pronto, sin embargo, reapareció. Lle-
vaba en la mano una botella de vino, 
pan y un pedazo de pollo. Echó en los 
apretados labios de la mendiga unas 
gotas de vino, y con grave atención la 
pulsó. La mendiga hizo un movimien-
to, y un quejido salió de sus labios. 
Volvía lentamente á la vida. Abrió los 
ojos y miró asombrada la habitación. 
Vió á Emilio á su lado, y una sonrisa 
entreabrió sus pálidos labios. Quiso ha -
blar, pero no pudo... la debilidad era 
mucha. 
Emilio lo comprendió así, y con infi-
ta ternura, con la ternura de un padre, 
la ayudó á sentarse en el mísero lecho, 
le partió en menudos trozos el pollo y 
el pan, y la instó vivamente á que co-
miera. 
¡Con qné íntima satisfacción la vió 
devorar la para ella suculenta comida! 
•Se esforzaba en aparecer tranquilo; pe-
ro no podía dominar la emoción ¿Qué 
hubieran dicho sus amigos al verle cui-
dar de aquel modo á una mendiga! ¡Sus 
amigas!... ¡Ya no los tenía! Sólo eran 
amigos de nombre. Cuando era rico te-
nía infinitos á su alrededor... en cuanto 
se empobreció, le abandonaron. 
(Concluirá) 
C u a n d o j y r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o de je 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r a o t i a s q u e l o p o s e e n de 
" R . C o r s & K a l l m a n n " 
E s el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo además, 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde tíos centenes, sin necesidad de garantía, 
en el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE GIRALT, O ' R E I I L Y 6 1 , H A B A N A . —APARTADO 791. 
c 2226 alt 26-1 d 
DESEA VO. EGIAfl CARNES? 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier condición de 
la vida que se halle, y que sea yíotima da la 
6 padezca de Toses, EesMados, Tisis, Pulmonía. Bronquitis, Asma 6 
Escrófula, debería ) " 
T o m a r ÍQ, 
L a Emulsión de Aceite de Hígado 4 » B.ac^ap Pfír Excelencia. 
Los médicos «mipentes de todas partos ¡¡a racetan eu sus familias y en 
gu práctica. Es ía ^s ima ^eAomendajsión que dolxería inspirar confianza. 
De vanta-en t o d a s í a s fai^eias^deÁCuTDft, al precio de 70 centavos y 
$1.25 plata española. t í—Si—-—Ii—^rJJ_J . -_"II j 
F r a s e © d e M i s e s t r ? L G r a t i s 
tíírígléndoao e l 
Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana. 
L a v a n d e r a 
en Damas 46 se solicita una lavandera para e 1 
o^mpo, en la misma provincia, que sepa la-
var y planchar ropa de señoras y caballeros. 
Si no está dispuesta á trabajar es inúti l que se 
presante. Se desean las mejoras recomenda-
ciones. Sueldo un centén á la semana, avíos 
y mantenida. 17279 8-7 
nn profesor interno, de primera enseñanza, 
en Reina 153 
17331 8-7 
Criada <le mano se solicita una que 
sepa su obl igación y teuga buenas referen-
cias, Estrella número 39, altos. 
17286 4-7 
Crianderas recien llegadas de varias 
edades con abuñdante leche y a media leche, 
Í)idan á la Central Modelo, Sol núm. 7, criados gualmente inteligentes y honrados, t e l é fono 
812S, tramite salidas de Triscornia. 
• 17210 4-6 
C R I A D O de H A NO 
desea colocarse un peninsular activo y con 
bastante tiempo en el pais. Tiene referencias 
de su trabajo. Habana 135 esquina á Sol infor-
maran. 17177 4-6 
Joven cataiáu, recién liegfado, desea 
colocación en despacho ó para viajante, 12 
anos de práctica, correspondencia inglesa, 
posee a sí mismo el francés; buenas referen-
cias. San José 93 17235 4-7 
Se solicita una cocinez'a, que sepa su 
oficio aseada, que presente referencias, en 
Je^üsdel Monte Avenida de Estrada Palma 
esquma á Marques de la Habana. Sueldo dos 
centenes y viajes pagados. 
, 17263 4-6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Sabe coser á 
maquina y tiene recomendaciones que la ea-
ranticen. Informan en Salud 177, 
. 1Z227 4_fl 
S E N E C E S I T A 
nn cocinero ó cocinera para una corta familia. 
E s indispensable saber cocinar á la francesa y 
traer buenas referencias. Obispo 81, infurma-
rán. 17219 4 6 
Desea colocarse 
una cocinera recien llegada de Madrid, en ca-
sa particular ó establecimiento, ai no es fami-
lia formal que no se presente. Aguacate 54. 
17220 4-6 
S E S O L I C I T A N 
nnos frescos altos en lugar céntrico de la H a -
bana. Dirigirse á Linea 122, Vedado 
. 17225 ; 4-6 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o 
de mano, fino y que tenga recomendaciones 
Compostela 10. 17228 4^ 
S E ¡SOLICITA ~" 
ana cocinera que sea peninsular y duerma en 
el acomodo. Obispo 9b informan. 
17216 4-e 
Dependiente de farmacia se ©frece 
edad 34 años , casado, certificado de buena 
conducta. Para mas informes pueden dirigir-
se al interesado en Cruces, provincia do Santa 
Clara á D. Josá Zamora. 17260 4-6 
Se desea saber el paradero de uno de 
estos tres hermanos que años atrás se encon-
traban en la provincia de Sta. Clara ó Quema-
do de Guiñes, D. Antonio, D. Agapitoy Don 
Gabriel Gutiérrez, naturales de Resconorio, 
provincia de Santander, para entregarle un 
recuerdo¡de familia. Escobar n. 64, Habapa. 
17221 4-6 
Criado de manos 
Solicita colocarse en casa de familia decen-
te, sabe su obliga* ión y tiene quien responda 
por su conducta. Obispo 11J por Villegas, i n -
forman á todas horas. 17222 4-6 
M , PÜCHEÜ 
necesita buenas chaqueteras: y una aprendiza 
adelantada en sombreros. Obispo 84. 
17218 4-6 
E n la calle Vapor n. ; í4 
desea colocarse una joven de criada de mano 
ó manejodora, es peninsular, inteligente y ca-
riñosa. 17253 4-6 
Una buena criandera peninsular d e -
sea colocarse a leche entero. Tiene buenas 
referencias, ae puede ver su niño. Informan 
Estrella n. 16, altos. 17252 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada para manejar un niño. Esc obar 
184, se admiten rec i én llegadas.—Penda. 
17231 4-6 
S a n J o s é 2 3 
Se necesita una cocinera y una criada de 
manos con referencias que duerma en el aco-
modo. 4_g 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edaa, de color 6 ca-
talana, se piden y dan informes. Sueldo dos 
centenes al mes. Salud 53, altos. 
17239 8-6 
Desea colocarse un peninsular de 
cocinero 6 cafetero en almacén 6 casa particu-
lar. Informan en Prado número 50, Café L a Au-
rora . 17258 4-6 
Se solicita un criado para portero y 
un muchacho para ayudante de jardín: se pi-
den recomendaciones. Vedado Calzada 103 es-
quina & 4. 17256 4-6 
L na joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de moralidad. 
Tiene quien responda por ella. Amargura 9i 
informarán. 17237 8-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Con referencias. J. esquina á 
5». 17257 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos sabe desempeñar su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man Suspiro 16. 17254 4-6 
UN DEPENDIENTE 
de farmacia, que tenga práctica y de buenas 
feferencijw lniorinan botica Si José: Habana 
112, de 11 ó 3. 17214 4-e 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa bien el oficio, tiene que 
fregar suelos v hacer mandados. Con reco-
mendaciones, sueldo dos centenes y ropa lim-
pia, salida cada quince días. Cuba 96, altos. 
17255 * j j 
13 na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su aeber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Arambu» 
ro 21. 17244 4-6 
Don Kamón de Prado desea saber el 
paradero de su hermano Pedro de Prado, de 
oficio sastre, que según noticias se encuentra 
por Baracoa. Se suplica á la persona que sepa 
de él se dirijan á Revillagigedo 87, Habana. 
17230 4-6 
S E S O L I C I T A 
una crinda de mano en Neptuno 56. 
17233 4-6 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó esblecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien Ir, garantice. Si es para el Vedado suel-
do 4 centenes. Informan Soledad^, cuarto n. 3 
17232 4-6 
Solicita una colocación 
un asiático general cocinero, a la inglesa y 
francesa, española, para casa particular ó es -
tablecimiento. Informes Dragones 66, bodega. 
17203 8-5 
Sastre Cortador, 
y camisero coa bastante práctica en el oficio 
desea co locac ión para dentro 6 fuera de la 
Habana, cuenta con suficientes garantías. I n -
forman San Rafael 69. 17204 15-5D 
LTON 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m. diarias. 
CONSULADO 48-50. 
17091 28-2 D 
Cocinero.-En Damas número 4í5. 
Se solicita un cocinero repostero de color, se 
le abonará el pasaje á su llegada. E s para un 
Ingenio. Si no sabe su oficio á la perfección, 
es inútil que venga. Se desean buenas reco-
mendaciones. Sueldo 5 centenes y ropa limpia. 
17133 lt-4 7m-5 
SI T E N E I S G O T E R A S 
en vuestras casas debéis llamar al represen-
tante de la azotea llacusla, M. Puchen, Obis-
po 84. 17093 S-2 
Para escritorio 
Se desea un joven de 17 é 20 años, que sepa 
el inglés. Teniente Rey 41. 
36691 15-23 nbre. 
. E n l o minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Aguiar 84, te-
léfono So, apartado 9tiG. R. Gallego. 
1G210 26-12 N 
Agencia de colocaciones Ua l í de A-
guiar, O'Keilly 13, teiéf. 450. E l público encon-
trará en esta casa cuanto servicio domést ico 
necesite con buenas recomendaciones, depen-
dencia al comercio y ti-abnjadores para el 
campo. J . Alonso y Villaverde. 
16997 13-30 n 
Dr. Benito Víeta y Aforé 
Cirujano Dentista .—Teléfono (5075—Principo 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á 1?, altura de los primeros 
del mundo. Completa garant ía y perfección. 
15417 52-23 O 
Un tenedor de l i b r o s que tiene A-arias 
horas desocúnadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Sp^ desde Ŝ OO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12.000. J . Espejo. Aguiar 75, letra 
C. reloj en a, de 2 á 4 17383 S-8 
Desde 500 pesos hasta 200.0^O pe-
sos al 7 por 100. se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, me y hayo cargo de te s tamentar ías , 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 17387 4-8 
$3.000 ' 
se dan en primera hipoteca. Dirigirse al "Dia-
rio de la Marina" 
17328 4-7 
por nn rico comerciante para imponer en ca-
sas é hipotecas de 70 á 80 mil pesos, prefirien-
do fincas urbanas, aviso por este medio á las 
personas que deseen vender ó hipotecar. De-
jar aviso Sombrerería el Pasaje, Manzana de 
Gómez, frente al Salón 11 de 6 á 8 a. m. y 12 á 
8 p. m.—L. Ruiz. 17229 8-8 
Sin intervención de corredores 
se da dinero en hipotecas ó con garant ía aun-
que sea en pequeñas cantidades. Informan en 
la sastería de Julio Puig, Reina núm. 6. 
16776 15-23 
D I N E R O 
se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tías que presten seguridad, de 8 a 10 a. m. Pro-
greso núm. 20, Teléfono 3065 
16675 26-22 Nb 
V S E í a ^ M S P i f g S Ü l i C i i e M ! ! 
G A N G A . 
Se vende una fonda por no poderla atender 
su dueño. Venta de cajón de 40 á 45 pesos. I n -
forman Cuba y Teniente Rey, carbonería. 
17306 4-8 
Gran nejrocio.-Por no poderlo aten-
der su dueño y por razones que se le dirán al 
comprador se vende un gran puesto de frutas 
en el mejor radio de esta ciudad; se da en bue-
nas proposiciones pai a el comprador. Darán 
razón Jesús del Monte 557 á todas harás. 
17378 8-S 
• P E R S E V E M N C i A N . 61 
E s t a casa, compuesta dé sala, saleta corrida, 
tres buenos cuartos, cocina, baño, inodoro, 
servicio de gas, agua, desagüe y con pisos de 
mosjicos, S E V E N D E . — T r a t o directo con su 
d u e ñ a en Amistad 30, altos, quien informará 
de su precio y demás condiciones. N A D A CON 
C O R R E D O R E S . 17301 8-7 
E n Jesús d e l M o n t e 
ee vende un solar y medio situado en la es-
quina de las calles de Fomento y Arango, con 
4 accesorias fabricadas de madera y teja. I n -
formarán Municipio 33 17326 8-7 
E n Jesús del Monte 
Varios solares de venta, situados en los alre-
dedores de la Quinta " L a Benéf ica" y calzada 
de Concha. Informarán Municio 33 17327 8-7 
G r a n o p o r t u n i d a d 
para establecerse con poco dinero. Se traspa-
sa gratis la acción á un local de esquina re -
c ién construido, propio para botica, locería, 
sombrerería, tienda de ropas, pe le ter ía , mue-
blería, casa de préstamos, bizar ú otro es-
tablecimiento análogo. Se subarrienda en 5 
centenes con armatostes, vidrieras, mostra-
dor, muebles etc. Todo está preparado para 
abrir en el acto. Concordia 157 cerca del Ja i 
Alai y de los carros eléctricos. 
17285 8-7 
Vendo un café en el centro de la H a -
bana S1200, una bodega cantinera 1100,otra con 
panadera y fonda en 1500,kioscos, depósi tos de 
cigarra.8 y tabacos, carnicería con buen puuto 
y frutas, toda clase de establecimientos del 
precio que se pidan; casas de 1500 hasta 50,000; 
solares en todos los barrios; fincas de cam po 
de una y media caballerías hasta dos mü; d i -
nero hasta para fincas rústicas. De ocho á 
nueve Teniente-Rev 49, de tres á 4 Amargura 
n. 20. Vicente García. 17318 4-7 
E n l a V í b o r a . — V e n d o u n s o l a r s i t u a -
do en la ealle Laguerela entre las de Estrada 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceras 
y a terminadas y sólo vale 11.000 oro america-
no. Sin gravamen. Cienfuegos 6, José Garcia. 
17240 8-6 
A los barbero».-Se vende un salón, 
montado á la moderna, en uno de loi mejores 
puntos de la Habana. Se dará un mes de prue-
ba. Informan O'Reilly 30, 
17247 8-6 
P u e s t o d e f r u t a s 
Por tener su dueño otros negocios de mayor 
importancia se vende el puesto de frutas, de-
pósito de aves y huevos de San Lázaro ÍJ02 A. 
en el mismo informará su dueño. 
17015 8-3 
OJO a l a n u n c i o 
E n mucha proporción se vende la acredita-
da sedería Los Infantes, situada QP la calle 
Real de la Salud núm. 71, pues es un buen ne-
gocio para el gue la compre, pues se vende 
por ser su dueño de a v a d a d a edad y no poder 
seguir en el comercio. Iniormau en la misma. 
17141 8-3 
C E vende por tener que ausentarse su dueño 
^una fonda con café, en buen punto, sola en 
esquina, muy acreditada, y con buena mar-
chantería de contado, el alquiler módico y so 
dá muy barata. Demás pormenores de 8 a 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y de 3 á 4, Amar-
gura 20. Vicente Garcia. 
16943 8-1 
BUEN N E G O C I O 
Para dos que quieran establecarse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dueño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de $1.500 al mes. sn 
dueño garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de Garcia 
Corugedo, Muralla núms. 28 y 30. 
16317 26-15 n 
la acción á un local con armatoste, mostrador 
y vidrieras, en un buen punto de esta Ciudad. 
Informes Galiano 47. 17211 8-5 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
Chura Cimarrona y Codeina 
Sel Er. J . García Ceñizares. 
Eficaz para la curación del A S M A , R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquee bel. Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
S e t r a s p a s a 
E l gran local de la Estrella d é l a Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
E n la misma, Obispo 84 informarán. 
16825 26-26 Nbre 
Se vende por ausencia de su dueño 
una gran casa de huéspedes, de un crecido n ú -
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 16988 26-29 N 
S E V E N D E 
un t í lbury y una jardinera, ambos en buen es-
tado. De 12 a 3 informarán Reina núm. 115. 
17414 8-9 
Se vende 
una Duquesa caai nueva,propia para particular 
ó persona- de gusto en San Miguel esquina á 
Oquendo. Preguntar por Oesar Abren, 
17363 4-8 
Aviso á los particulares 
Se admiten coches á'piso y se alquilan her-
mosas vayas fabricadas de nuevo y se vende 
un faetón de 4 asientos muy bonito. San José 
126^ 17249 15Dbre6 
Se venden: un eleprante y magníí ico 
mílord que está en flamante estado y también 
dos milores propios para el campo. Se dan 
muy baratos. Pueden verse en Monserrate 2 
A, frente á la calle de Empedrado, 
C2226 7-6 
¡GANGA! 
Se vende una Duquesa de alquiler de caja 
redonda, sola ó con caballos. Limonera ó tron-
co como para el campo, en la calle Real n. 98, 
Marlahao, puede verse á todas horas. 
17215 8-6 
Carro barato. - Se veinte en Jesús d e l 
Monte 4S8 un carro de 4 ruedas de vuelta en-
tera, herraje francés de poco uso, y una muía 
do 7 cuartas de alzada, 3 años, maestra de tiro. 
Informan en la misma y puede verse á todas 
horas- 17167 8-5 
Se vende un familiar con su caballo 
y arreos y tres carros de cuatro ruedas, pro -
pio uno de ellos para cargar tercios de tabaco, 
con mulos y arreos. Informan Matadero 3.— 
Marcos Fernandez. 17197 8-5 
Se vende una duquesa acabada de 
conetruir, de ultima moda, en blanco, un x a -
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in -
dnstria. Se pueden ver á todas horas en B e -
lascoain 46 v 48. 16203 26-12 N 
0 [ Ü M M I S 
Se vende un potro criollo muy buen 
caminador de más de 7[4 de alzada, color do-
rado obscuro, y una montura criolla nueva que 
sólo se ha usado tres v&ces. E n Línea 19, Ve-
dado, puede verse á todas horas. 
17311 7t7-Sd7 
S E V E N D E N 
dos pavos reales macho y hembra de 2 años, 
se trata Someruelo número 15. 
1729S 8-7 
S E V E N D E 
en el Vedado: Baños 11, una hermosa jaca de 
4}^ años en 50 centenes, un coche de 2 ruedas 
6 centenes, uno de 4 ruedas en 14 centenes. 
17261 10-6 
Se venden caballos, potros y muías 
de monta y coche, y burros finos de alzada. 
Todos criollos. Informan en Sol 68, bajos, do 
1 á 3. 17242 8-6 
CABALLOS Y M U I A S 
Se venden 10 caballos y 8 muías , todos maes-
tros. Neptuno 207, á todas horas. 
17234 4-6 
S<' v e n d e un c a b a l l o p r o p i o p a r a uti-
lizarlo en el campo, sirve para tiro y monta. 
Precio siete centenes. Concordia 188, á todas 
horas. 17245 4-6 
SE VENDE 
un juego de cuarto, Reina Regente de poco 
uso, en 24 centenes. San Miguel 92, en los ba-
jos, Habana. 17347 4-7 
Una yeg-na de 7 cuartas de alzada, 
criolla, tira bien y sirve de monta, y un milrod 
en muy buen estado. Se venden en Salud 36. 
17262 4-6 
A P E R S O N A D E G U S T O 
se venden una pareja de yeguas y una maestra 
de tiro y monta en San José 93 de 7 á 10 a. m. 
17162 10-5 
Se vende 
un cachorro de cuatro meses, raza de agua, 
francesa, color crema-canela. Puede verse en 
Reina 95, bajos, de tres á seis de la tarde. P a -
ra personas de gusto. 17125 8-3 
E L L U N E S 20 
recibo magníf icos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acc ión, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños . Todos ma-
estros y muy barates. No compre nadie sin 
ver antes 4 E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 2267 Ido. 
G A N G A 
Se vende una gran caía de hierro de poco 
uso, por no necesitarla su dueño, en la mitad 
de su valor. Casa de cambio, Be lascnaíu 61. 
17121 13-3 
i i m m y f b e i m 
S E V E N D E N 
varios muebles en Habana 111 entre ellos un 
piano. 16399 4-9 
Gan^a de muebles.—Se venden muy 
baratos todos los de una familia, juego de 
sala Luís X I V , juego de cuarto moderno de 
Nogal, de comedor, cuadros, lámparas, mim-
bres, columnas y otros muebles más todos ba-
ratísimos. Estrel la 75 17352 4-8 
S E V E N D E 
ana caja de resistencias e léctr icas calibradas 
y un falvanometro que constituye un puente 
de Wheatortoue, todo en buen estado. Libre-
ría de Sala Prado número 113. 
17265 4-7 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras correderas, propio 
para toda clase de establecimiento. Monte 14, 
Habana. 17299 4-7 
P i a n o s K o h l e r & C a m p b e l l 
de distintas modelos á precios reducidos 
Ctisa de E . C U S T I N . Habana 94. 
17273 t^o 
8e vende un escaparate de tres cuer-
pos y tres lunas, un vestidor, un lavabo de de-
pósito, una cama de madera, un escritorio de 
señora, dos columnas con macetas y plantas, 
sillones, cuadros, un tocador americano fino, 
objetos de adorno y varios más. Amargura 69, 
altos. 17120 8-3 
C U J E S 
Se venden en pequñas y grandes, cantidades 
Romaguera y Ct Calixto G a reía 4, Regla. 
17127 26-3 D 
E l procedimiento llacusla 
se presta para arreglar las azoteas en mal es-
tado que nunca vo lverán á tener goteras. M. 
Puchen, Ocispo 84, 17094 8-2 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3 2 , 
C-2239 1 d 
Se alquilan á ?5.30, ?4.24 oro y 4 pesos plata al 
mes; afinaciones gratis, casa de Xiques.—Te-
lefono 1800. 17046 8-1 
P í a n o s Z i m e r m a n n 
alemanes á 40 centenes con banqueta 
y aisladores 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
17272 11-7 
X J K T I E 3 í a H ' I H 3 J O 
de Luis X I V y unas mamparas, en módico pre-
cio. Revillagigedo 45. 
17067 8-1 
Todo el mundo puede hacerse 
en casa de S A L A S de un buró pagando 10 pe-
sos 60 centavos oro al mes. San Rafael núme-
ro 14. 17060 8-1 
- D E 
E S T E L A V I Z O S O Y C a . 
A N T E S D E 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda y confección á mano. 
I S P O 3 9 
c2193 2&-29 n 
A L M A C E N D E P I A N O S . 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
— Unico representante en América de los mag-
níficos Píanos, R O D R I G O T E N y Oí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York. —José R . 
Monserrat.—Concordia 83, Teléfono núm. 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas , panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Mottirprogio del Papa Pió X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
Píen Püeia más' 
Novios, novias, fw¿¿ 
has, particulares; 
beis que no hay niApM*' 
más s ó l i d o s ni 
construidos que lo* ]0f 
se hacen en 1¿S tallereJS; 
« T O J S E ! 3 = 5 . o s 
Monte 46 esq. a Angeles, Teléf, j y ^ 
y A n t ó n J{ecio, 24, 7 
Las maderas que emplea son las meini... 
más limpias. Jun>s y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á 
cios barat ís imos y esmerada construcción ^ 
Conviene á los compradores visitar esti rt 
brica antes de comprar en otra parte 
^Tes^pínoT BLÜTHNER v e ¿ Í 5 S ¡ ? 
E . CUSTIN, Habana 94 
11-7 17274 
PIANOS AMERICANOS * 
de varios modelos, con pedal sordina vend 
á precios módicos ' * 
E . C U S T I N en H A B A X A I H . 
17275 11-7* 
buenos para alquilar, en buen estado. 
E . CUSTIN. HABANA 94. 
17268 11-7 
de Gaspar Villari.no y Ca. 
Suarez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á l i s personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brillates" 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
corapetoncias. 
También encontrará el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de mnebles 
de úl t ima moda, que vende á un óflp.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
E n el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, sonoras y niños; y se 
dan caei regalados. E n abrigos posee esta ca -
sa, lo más de moda. _ 
Realizamos, más de 1000 relojes desde u * 
peso plata en adelante. Los hay de plata y oro. 
T A / T T T S. además de vender todas 
V*!* ^ estas mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otr*!, casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á L A 
Z I L I A . 
16747 13-29 nv 
P i a n o s d e R o s e n e r , 
en cajas de caoba maciza, vendo barato 
17267 11-7 
m i E X P O S I C I O N 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyer ía garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
B U E N T R A T O . — P R E C I O S MODICOS. 
Una visita á la casa de R U I S A N C H E Z 
y se convencerá. 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono 1058 
i§479 26-18 N 
PÍANOS usados de poco uso en buen estado, vende á 
precios razonables 
R. C U S T I N en H A B A N A 94. 
17270 11-7 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
dirijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. Ox2228 26-1 d 
PT A N'TST \ S (t0051̂ 01"68 pneumát icos de A-"--'-^ J-k, J. pian0g) ¿e varios colores 
de madera; aplicables á todos los pianos, y 
música para ellos á precios bajos.—Almacén 
de pianos de E . C U S T I N , Habana 94. 
17269 11-7 
P i a n o s d e O e h l e r 
alemanes en cajas macizas de cedro, vende al 
contado y á plazos muy cómodos 
3 3 . C n i S t l n - H A B A N A 94. 
17371 11-7 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3¿2. 
C-2239 I d 
P i a n o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 1VÍ oc-
tavas de estensión, exp lénd ido sonido y suave 
pulsación, 5320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general de müsica, pianos y de-
más instrumentos, B22B8 12 TH 
Unica casa que las recibe en (Juba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan l u 
alfombras como nuevas. 
ParSi barrer pisos de mármol y cemento aoi» 
inmejorables. ' 
Aptes : La Villa y Eco. M é r c a t e 22 
16430 26-17N 
PIANOS CABLE MODELO CÜBi ' 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo Lónez * 
O B R A P I A NUM. 23. v 
Almacén de música é instrumentos . -Se cam» 
bian componen y afinan Pianos- y Armoniuma. 
C 2258 alt 13-1 d 
de varios tamaños muy baratas. 
E . CUSTIN. H A Si A NA 94. 
17276 11-7 
M U E B L E S E X GAN3A ' 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. Le 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á í l ü y de lia-
nas á |30, vestidores á $20, peinadores á $13, 
lavabos á ^8, aparadores áfS.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á §3, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem da 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofáa 
deR. A. á $2.50 y mil objetos .más á preciosd» 
verdadera ganga como ;o tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n? 115, casi e s q - á Gervasio. 
144fi4 26-11 N . | 
MUSICA P A B \ P I A N I S T A S 
Pianola y Autopiano^. 
con una rebaja de un 2) por 100 de sus preció* 
de venta. 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
17272 11-7 
Gran exiptencia en juegos par;i sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de «•nsai ea alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O VM 
16142 2^11 N 
DISCOS y GRAMOFONOS 
de todas claaeo han Herrad D. 
E . Custin. Kazajia 94. 
17277 11-7 
Se venden O tornos pura piantillerOl 
y torneros de madera, nuevo; con todos sus 
accesorios. Taller de trabajos ¡iis^í nieoí, de 
Santos Ce no,! es. San Miguel 210, entra BolM-
eoain v Lucena, Hubaiia. 
16So3 26 2f? Nbre. 
B O M B A S <ie V A P O R 
ÉL T . D A V I O S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimenvar Calderas Gener** 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícoias. E n uso en la isla de Cuba 
hace más de treinta años. E n venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-32 lo alt I j L . 
S E V E Ü O E W ^ 
u n a a r a n a de e r n t a ! .Baccarat 
de 8 luces, e n b a s t a n t e buen 
estado. Se d a en 15 centenes. 
P u e d e verse en l a i a m p a r e r í a 
K a m í r e z , A m i s t a d m a n . 7 5 . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I I > ̂ t z o . d V " -
E l motor me¡or y mas barao > para. .extr*8f 
« i a g u a dé los pozosy elevarla ¡i cualnuier alC"' 
ra. E n venta por Franoiaoo P. Amat. Cuo» a 
- • • — i d 
, MAQUINARIA PARA INGENIO 
BOMBAS D ú p l e x Worthington de 2i) x 13/ 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 pie* 
de altura. 
UNA M A Q U I N A horizontal de 50 caballos. 
UN V E N T I L A D O R para horno de quemar na 
gazo, ambos de medio uso. j . 
Una C A L D E R A B A B C O C K & W I L C O X aa 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, co 
pleta. . . 
BuMBAB D ú p l e x Worthington especiales 
r a meladura, guarapo, filtros prensa, 
mentac ión para pozo, etc. etc. a 
Diríjanse á Habana esq. á Amarsiir 
1637S H A B A N A b2A^^ 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
«eptEo 10. W e a l a Filosofía.Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
ta r esta casa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Oran surtido de todas clases. Mis baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
} Todo bueno s barato. a l t 16427 13 lóO-
M I O S Í 8 fíSulO 
E l mejor aparato conocido, sostenes, de er» 
fito. No necesitan engrasarle. nntairt 
Pídase catálogos y precios á Martin 
guez y Ca.—Mercaderes 40. Habana. 
16842 alt ^D — 
Electricidad 
Todos los efectos del giro á precios módic<* 
Especialidad en Materiales Europeos. v 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos 
tern Electric Co. ^T^TC^V 
F O N O G R A F O S de E D I S O X ^ 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero t ^ j í f g s S . 
Apartado 647, Manzana de Go^ez l e » -
12133 
fflSCELANM 
S e v e n d e n 
unos cincuenta metros cerca, l istón ^ ¿ ¿ ¡ ¿ o . 
das nueva Suarez 15 entre Paseo y A ^ 
17378 
CÜJES PARA CURAR T A B A W 
Se venden en todas cantidades, de J J ^ ¿9 
lados y no menor de cuatro y med,a9 . lB. 
largo, procedentes de la Isla luritj" 
forma: . 
E a f a e l B e n i t e z R o j a s . 
Laprenti y Estereotipia del DIARIO DE LA MAW^ 
P R A D O Y T E N I E N T E 
